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Abstract 
 
The Danish labour market has one of the world’s highest levels of union membership. The social 
partners regulate the labour market through collective agreements and the state plays a minor role. 
The industrial relations system is typically referred to as the Danish model. As a result of the 
European Union's eastern enlargement in 2004 and 2007 a large number of workers from the central 
and eastern European countries (CEEC) have taken up employment and provided services in 
Denmark. 75 pct. of the CEEC migrants and posted workers are employed in the Danish 
construction sector, where they make up roughly 10-13 pct. of the employees. Most of these 
workers have not engaged in the organisations that make up the social partners. Researchers 
estimate organisation levels for the workers as low as 2-4 pct. and assume that 5-15 pct. of the 
service providers are covered by collective agreements. This thesis explores the effects of EU’s 
eastern enlargement on the industrial relations in the construction sector and whether these effects 
have led to deinstitutionalization of the Danish Model.  
 
Applying an industrial relations framework the four critical dimensions which constitute the Danish 
labour market are identified: 1) High degrees of social partner membership and coverage of 
bargaining agreements 2) Conflict and consensus 3) Voluntarism – self-governance with a 
minimum of legislation and 4) Collective bargaining agreements. These dimensions in the 
construction sector are analysed for changes using neo-institutional theory. 
 
Through qualitative interviews with seven representatives of the social partners and the state, as 
well as analysis of quantitative data and legal documents, the impact of the workers from the CEEC 
is analysed. The findings of the thesis are a much lower degree of participation in the labour market 
organisations and a steep increase in the number of blockades and conflicts that are felt directly at 
the local level. Additionally the bargaining power of the local organisations is weakened due to the 
inability of the new workers to make use of local negotiations. The central partners have 
experienced certain pressure from EU’s eastern enlargement, as verdicts from the European Court 
of Justice challenge the Danish way of regulating the labour market.  
 
The thesis concludes that several incremental changes can be seen in the industrial relations in the 
construction sector and as a consequence all four dimensions of the Danish Model have been 
weakened. At the local level the social partners are experiencing a functional pressure forcing them 
to take new initiatives which challenge the existing logics of behaviour on the labour market and 
consequently foster a small degree of deinstitutionalization at sectoral and local level. The central 
organizations are not affected by the functional pressure to the same degree because of the limited 
size of the construction sector relative to the whole labour market. In spite of signs of 
deinstitutionalization of the Danish Model on the sectoral and local levels in the construction sector, 
the model as a whole has not been deinstitutionalized.  
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1 Indledning 
Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at omfanget af regulerende lovgivning holdes på et 
minimum, og at arbejdsmarkedets parter, i form af fagforeninger og arbejdsgivere, har stor 
indflydelse på de reguleringer og bestemmelser, der former arbejdsmarkedet. Det danske industrial 
relations system1 karakteriseres som den danske aftalemodel2. Denne store grad af medbestemmelse 
ses ikke i mange andre EU-lande og er muliggjort af en af de højeste organisationsprocenter i 
verden. Som resultat af EU's østudvidelse har et stort antal arbejdere og virksomheder fra de nye 
medlemslande4 taget beskæftigelse i Danmark – hovedparten i bygge- og anlægssektoren, der 
beskæftiger ca. 75 pct. af østeuropæerne i Danmark. Arbejderne og virksomhederne afskiller sig fra 
danske forhold ved ikke at være organiseret i samme grad. Sigtet med nærværende speciale er at 
undersøge, hvorvidt arbejdsmarkedet i den danske byggesektor har gennemgået institutionelle 
forandringer som resultat af de nye aktørers betydning. Spørgsmålet er, om den danske aftalemodel 
og organisationerne på arbejdsmarkedet har været i stand til at absorbere påvirkningen fra arbejdere 
og virksomheder fra de medlemslande, der med østudvidelsen fik adgang til arbejdsmarkederne i 
hele EU.  
 
Problemfelt 
I de seneste år har der som følge af EU's østudvidelse i 2004 samt de økonomisk gunstige 
konjunkturer, der har været fremherskende indtil 2008, været en stigende tilgang af udenlandsk 
arbejdskraft til det danske arbejdsmarked - herunder i særdeleshed fra de nye EU-lande. Det anslås, 
at der var i omegnen af 30.000 østeuropæiske arbejdere i Danmark i 2007 (Malchow-Møller, 
Munch og Skaksen 2009, 43). Østeuropæerne har især været beskæftiget inden for byggeriet, hvor 
der har været stor efterspørgsel efter både faglært og ufaglært arbejdskraft. I perioden fra 2004 til 
2007 steg beskæftigelsen i byggeriet med godt 30.000 personer, hvoraf østeuropæerne anslås at 
udgøre 2/3 svarende til 20.000 personer. Samlet set har østeuropæerne udgjort en beskeden del af 
                                                 
1
 Industrial relations omhandler arbejdsmarkedets organisations- og aftaleformer mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. 
Med Industrial Relations system menes de samlede institutioner, der regulerer arbejdsmarkedet. 
2
 Igennem specialet anvendes ”den danske model” og ”den danske aftalemodel” synonymt. Med begge betegnelser 
henvises til en bredere forståelse af det institutionelle arrangement mellem partssystemet og det politiske system. Når vi 
anvender betegnelsen ”aftalemodel”, menes den teoretiske forståelse af forhandlings- og organisationssystemet. 
4
 Det drejer sig om Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn som blev medlemmer i 
2004, og Bulgarien og Rumænien som blev medlemmer i 2007 (EU-oplysningen 2009). Vi afgrænser os fra at 
undersøge forholdene for Cypern og Malta, trods disse også blev medlemmer af EU i 2004. Dette skyldes at Malta og 
Cypern adskiller sig fra østlande i forhold til velstandsniveau, og at overgangsordningen Østaftalen ikke gjaldt dem. 
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arbejdstagerne og tjenesteyderne på det danske arbejdsmarked, men ser man på byggesektoren 
anslås det, at de har udgjort 9-13 % (Det Økonomiske Råd 2009, 97; Hansen og Andersen 2008, 13, 
30)5.  
 
Flere års opsving i den globale økonomi kom til en brat ende i efteråret 2008, og dansk økonomi 
blev ramt af krisen på linje med mange andre lande. Den økonomiske afmatning, som følge af både 
finansiel og realøkonomisk krise, har medført, at flere danske virksomheder har måttet skære ned 
eller ligefrem lukke. Byggesektoren er traditionelt en konjunkturfølsom sektor, hvorfor krisen har 
ramt hårdt. Der er allerede set et fald i beskæftigelsen i byggesektoren på 16.000 personer (ca. 16 
pct.) i 2009, og i 2010 forventes faldet at fortsætte med yderligere 10.000 personer. Som 
konsekvens heraf forventes en del af østeuropæerne at forlade det danske arbejdsmarked (Det 
Økonomiske Råd 2009, 33, 97ff). Overordnet er opfattelsen dog, at østarbejderne og 
østvirksomhederne stadig finder det danske arbejdsmarked attraktivt. Tal fra Danmarks Statistik 
viser, at for hver polak, der rejser fra Danmark, er der kommet to nye hertil (Christensen 2009). 
Ydermere formodes arbejdsimmigrationen fra østlandene at være meget konjunkturfølsom, hvorfor 
man må formode at antallet stiger igen, når konjunkturerne vender (Brettell og Hollifield 2008, 
195). Til trods for den økonomiske afmatning, mener vi således fortsat, at der er grund til at 
undersøge østarbejdernes og østvirksomhedernes påvirkning på det danske arbejdsmarked. 
 
Østeuropæerne har kunnet arbejde i Danmark på vidt forskellige betingelser6. De har enten kunnet 
arbejde som ansatte direkte i danske virksomheder, som udstationerede hos udenlandske 
virksomheder, som selvstændige tjenesteydere eller som vikarer for vikarbureauer (Hansen og 
Andersen 2009, 21). Arbejdsmarkedets parter var inkluderet i håndteringen af østeuropæerne på det 
danske arbejdsmarked gennem udarbejdelsen af den såkaldte Østaftale, der skulle sikre at 
vandrende arbejdstagere fra østlandene arbejdede under ”ordnede forhold”, dvs. 
overenskomstdækning. Med østaftalen udløb den 1. maj 2009 er det nu alene parternes ansvar at 
sikre overenskomstdækning af østarbejderne. De udenlandske virksomheder, de såkaldte 
                                                 
5
 Der findes ikke nogen officiel opgørelse over antallet af østarbejdere. Dette skyldes dels at mange opholder sig i 
Danmark uden at blive registreret, dels at mange udstationerende virksomheder også undgår registrering. Hertil kommer 
et ligeledes ukendt antal arbejdere, der opholder sig i Danmark illegalt - se kapitel seks for mere nøjagtige skøn.  
6
 Igennem hele specialet skelnes mellem vandrende arbejdskraft (østarbejdere), udstationerede ansatte (udstationerede) 
og østeuropæiske virksomheder der yder services i Danmark (tjenesteydere). Betegnelsen østeuropæere bruges som 
samlende beskrivelse af østarbejdere og udstationerede. 
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tjenesteydere7, var ikke dækket af Østaftalen og har siden østudvidelsen kunnet levere varer og 
tjenesteydelser i Danmark, hvorfor det hele tiden har været parternes ansvar at sørge for 
overenskomstdækning af dem. 
 
Som forventet af både regeringen og arbejdsmarkedets parter har det ikke været ligetil at få 
østeuropæerne overenskomstdækket. Fagforeningerne har oplevet store problemer med at rekruttere 
østarbejderne, og det anslås, at kun 2-4 pct. af østarbejderne er organiseret i en dansk fagforening 
mod 80-89 pct. generelt i branchen (Hansen og Andersen 2008, 78). Arbejdsgiverorganisationer har 
formået at organisere ca. 3 pct. af østtjenesteyderne i byggeriet (Pedersen og Andersen 2008, 4).  
 
Som konsekvens af østarbejdernes og tjenesteydernes lave organiseringsgrad er de ikke sikret 
samme løn- og arbejdsvilkår som danskerne. En stor del af østeuropæerne arbejder således til en 
løn, der ligger væsentlig under danskernes, og under ringere arbejdsvilkår (Hansen og Andersen 
2008, 82). Dette er selvsagt problematisk for østarbejderne, men skaber også negative konsekvenser 
for overenskomstdækkede danske arbejdstagere og virksomheder, som ikke kan konkurrere med 
østarbejdernes lave lønninger.  
 
Forskere fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) påpeger, at det 
er problematisk i forhold til den danske aftalemodel, hvis en stor del af østarbejdere og 
tjenesteydere står uden for organisationerne (ibid. 83). Gennem kollektive overenskomster sikrer 
den danske model reguleringen af arbejdsmarkedet, og det er derfor essentielt at størstedelen, hvis 
ikke hele arbejdsmarkedet, er dækket af overenskomsterne. Når andelen af arbejdere og 
virksomheder uden for det etablerede aftalesystem stiger, kan der sættes spørgsmålstegn ved 
aftalemodellens funktionalitet. På EU-niveau er der allerede opmærksomhed omkring de nordiske 
landes – herunder også Danmarks – implementering af direktiver gennem kollektive 
overenskomster i stedet for gennem lovgivning. På nationalt niveau holder myndighederne sig 
traditionelt ude i kulissen, men flere forskere påpeger den stigende inddragelse af de nationale 
myndigheder i arbejdsmarkedsreguleringen – delvis som konsekvens af østeuropæernes manglende 
                                                 
7
 Der findes ingen specifik definition af en tjenesteyder, men Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anvender termen i forhold 
til virksomheder, der lever varer og tjenester i Danmark og derved har udstationerede medarbejdere i landet Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen (2008). Vi anvender termen tjenesteydere og østvirksomheder synonymt i resten af specialet. 
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organisering (Jensen 2007, 245, 274f). De opridsede problemer sætter således spørgsmålstegn ved, 
om den danske aftalemodel er i opbrud8.  
 
Ovenstående problemfelt leder os frem til følgende problemformulering: 
 
1.1 Problemformulering 
Hvordan har EU’s østudvidelse påvirket de industrielle relationer i byggesektoren, og kan der 
spores forandringer mod deinstitutionalisering af den danske aftalemodel? 
 
 
 
                                                 
8
 Opbrud forstås igennem det teoretiske begreb deinstitutionalisering. 
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2 Metodiske overvejelser  
Dette kapitel tjener to formål. For det første redegør det for, hvordan vi vil undersøge 
problemstillingen om, hvordan østarbejdere og –tjenesteydere påvirker den danske model i 
byggesektoren. Formålet er at forklare sammenhængen mellem vores valg af teori og empiri. For 
det andet tjener kapitlet det formål at forklare den fremgangsmetode, der er anvendt igennem hele 
specialet og diskutere styrker og svagheder ved de valg der er foretaget undervejs.  
 
2.1 Specialets undersøgelsesmetode – valg af teori og metode 
Udgangspunktet for specialet er østudvidelsens betydning for arbejdsmarkedsrelationerne i 
byggesektoren. Derfor vælger vi at tage udgangspunkt i IR-teori, som netop omhandler 
arbejdsmarkedsrelationer - altså forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere og måden hvorved 
arbejdsmarkedet reguleres. IR-teorien præsenteres i kapitel tre og giver os nogle konkrete redskaber 
til at forstå og analysere det danske arbejdsmarked. For det første er IR-teorien med til at udpege de 
relevante aktører på arbejdsmarkedet, og for det andet kan vi på baggrund af IR-teorien klassificere 
de danske arbejdsmarkedsrelationer som en aftalemodel. På baggrund af Jensen (2007) og Due og 
Madsens (2006) typologier om den danske model, specificeres de centrale dimensioner i den danske 
aftalemodel som undersøges, for at vurdere om modellen er forandret.  
 
Vi tager udgangspunkt i den institutionelle retning inden for IR-teorien, som beskriver IR-modellen 
som én institution. Dette skyldes at flere studier har vist, at institutionel teori er særdeles anvendelig 
til at forklare, hvordan etablerede regimer og organisationer ændrer sig, herunder eksempelvis 
fagforeningernes organisering (Powell og DiMaggio 1991, 1; Campbell 2004, 15; March og Olsen 
1989, 1). En introduktion til institutionel teori og de hovedbegreber vi anvender, gives i forlængelse 
af IR-teorien i kapitel tre sammen med en samlet operationalisering af, hvordan vi igennem teorien 
vil undersøge forandringer i den danske model. På baggrund af IR og institutionel teori har vi et 
samlet analyseapparat, som både giver os de relevante undersøgelsesdimensioner og teoretiske 
begreber til at analysere og opnå forståelse af forandring.  
 
For at kunne undersøge forandring i den danske model er vi først nødt til at undersøge, hvordan 
udgangspunktet har været for danskerne, for at kunne vurdere østeuropæernes påvirkning. I kapitel 
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fire redegør vi for den danske models rødder, fag- og arbejdsgiverorganisationernes opbygning og 
samarbejdstraditioner med myndighederne. For at vi kan beskæftige os med de industrielle 
relationer i Danmark og forandringer heri, er det nødvendigt med en forståelse for, hvilken 
betydning EU-lovgivning har på området. Derfor gives en kort introduktion hertil i kapitel fem, 
sammen med en præsentation af erga omnes princippet og østarbejdernes og tjenesteydernes 
juridiske muligheder for adgang til det danske arbejdsmarked. I kapitel seks undersøger vi den 
økonomiske udvikling i byggesektoren, samt præsenterer hvor mange østarbejdere, tjenesteydere og 
udstationerede, der har været i Danmark. I kapitel syv følger analysen af østeuropæernes indflydelse 
på den danske aftalemodel i byggesektoren. Rapporten rundes af med konklusion på de vigtigste 
forandringer, der er set, samt en perspektivering der præsenterer mulige udviklinger for den danske 
model i fremtiden. 
 
2.1.1 Læsevejledning 
Specialet består af 9 forskellige kapitler. Hvert kapitel ses som et naturligt oplæg til det næste. 
Således er rækkefølgen af kapitlerne relevant og kapitlerne kan ikke nødvendigvis læses uafhængigt 
af hinanden. Hermed ikke sagt, at der ikke kan udledes noget på baggrund af enten teorien eller de 
empiriske kapitler for sig, men for specialets helhed bør det læses kronologisk. Figur 2.1 viser 
hvordan de enkelte dele leder videre til de næste: 
 
 Figur 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduktion
Metode
IR-teori & 
Institutionel teori
Dansk IR-model, EU 
lovgivning og udvikling 
i byggesektoren
Den danske models 
kritiske dimensioner
Konklusion
Igennem de mere empirisk funderede 
kapitler, opnås en indsigt i østudvidelsens 
betydning for den danske byggesektor. I 
analysen bliver den indsamlede empiri 
kritisk bearbejdet ud fra de udvalgte 
teoretiske begreber.
Afklaring af den fremgangsmetode og de 
begreber, der ligger til grund for analysen.
Perspektivering
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2.2 Afgrænsning 
Specialets empiriske omdrejningspunkt er østeuropæernes frie bevægelighed og retten til at udføre 
services på tværs af landegrænser jf. EF traktaten. Ved at fokusere på de personer og virksomheder, 
der er omfattet af EU lovgivningen, udelukkes arbejdere fra lande uden for EU. Yderligere har vi 
valgt ikke at beskæftige os med arbejdere fra EU-159, da disse i mange år har haft adgang til det 
danske arbejdsmarked.  
 
Analysen er rettet mod håndværksfagene, hvor virksomheder og arbejdstagere typisk er medlemmer 
af henholdsvis DA og LO. Vi afgrænser os derfor fra at se på organisationer, der ikke er medlem af 
LO og DA. Ligeledes afgrænser vi os til at undersøge østeuropæere, der har arbejdet enten direkte 
på danske virksomheder, på østvirksomheder som udstationerede eller som selvstændigt 
erhvervsdrivende. Derved afgrænser vi os fra at undersøge personer, der har været ansat som 
vikarer i Danmark. Dette skyldes, at deres status i Danmark er uklar, grundet de specifikke danske 
regler. Vikarer er underlagt både udstationeringsdirektivet og østaftalen, ligesom de kan være ansat 
både i hjemlandet eller i en dansk virksomhed. Vikaransættelse i Danmark er i forvejen en atypisk 
ansættelse og medfører udfordringer for parterne. En undersøgelse af udenlandske vikarer fortjener 
en baggrund om vikarer i Danmark, der ikke kan medtages her af tids- og pladsbegrænsninger10 
(Hansen og Andersen 2008, 11; Pedersen og Andersen 2008, 40f).  
 
Hansen og Andersen (2008, 27) påpeger, at der arbejder et større antal illegale arbejdstagere og 
uregistrerede virksomheder i byggesektoren. Vi afgrænser os fra at undersøge generelle 
problemstillinger omkring udeklareret arbejde og konstaterer blot, at det eksisterer og udgør en uvis 
del af østeuropæernes aktivitet i Danmark. Det skal bemærkes at parterne og myndighedernes 
holdning til østeuropæerne kan være påvirket af problemstillingen omkring illegalt arbejde og 
derfor indgår i deres generelle overvejelser om østarbejderne og tjenesteydernes indtræden i 
byggesektoren.  
 
I forhold til den anvendte teori har det ligeledes været nødvendigt med en række afgrænsninger. IR-
teorien fremhæver den tætte sammenhæng mellem IR-regimer og velfærdsregimer. Dette gælder i 
høj grad i Danmark, hvor der er en stærk sammenhæng mellem arbejdsmarkedet og 
                                                 
9
 Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, 
Spanien, Sverige og Storbritannien.   
10
 For en detaljeret beskrivelse af vikarproblematikken anbefales Pedersen og Andersen 2008.  
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velfærdssystemet (Due og Madsen 2006, 34f). Vi afgrænser os fra at undersøge velfærdsstatens 
udfordringer i forhold til flexicurity og østarbejdernes brug af sociale ydelser, da en sådan 
undersøgelse vil være et speciale værdigt i sig selv. 
 
Ved at vælge institutionel- og IR-teori, har vi samtidigt afskåret os fra at anskue emnet fra andre 
teoretiske tilgange. Vi afgrænser os eksempelvis fra migrationsteori, som kunne afdække, hvorfor 
østarbejderne vælger at rejse til Danmark. Da undersøgelsens fokus er på konsekvenserne for 
arbejdsmarkedsrelationerne i den danske byggesektor, er det mere relevant at anvende teori med 
fokus på de eksisterende institutioner frem for teori om migration. I den empiriske afdækning af 
antallet af østarbejdere og tjenesteydere vil vi derfor udelukkende se på den reelle udvikling og ikke 
undersøge motivationen bagved udviklingen.   
 
2.3 Datamaterialet 
Datamaterialet i specialet består af både kvantitative og kvalitative datekilder. Specialet bygger 
således på metodetriangulering, hvor objektet søges afdækket gennem flere forskellige metoder. 
Der indgår både kvalitative forskningsinterview, dokumentanalyse af lovgivning, direktiver og 
overenskomster samt kvantitative datakilder. Derudover inddrages forskningsrapporter fra FAOS, 
FAFO og Rockwool Fonden samt analyser fra Det Økonomiske Råd, LO og DA. 
 
2.3.1 Usikkerhed ved datamaterialet 
Der findes flere forskellige registre over østeuropæere beskæftiget i Danmark. Vi vil først 
gennemgå registrene og derefter diskutere usikkerhederne omkring datamaterialet. De forskellige 
registreringsmuligheder er: 
 
Arbejds- og opholdstilladelser: Østeuropæiske arbejdstagere har frem til 1. januar 2008 skullet 
have arbejds- og opholdstilladelser for at kunne arbejde i Danmark, uanset om de arbejdede hos en 
overenskomstdækket virksomhed eller ej. Den 1. januar 2008 bortfaldt dette krav for virksomheder 
dækket af en overenskomst, jf. revision af Østaftalen juni 2007. Registreringen af arbejdstilladelser 
har altså kunnet give et nogenlunde billede af, hvor mange der har opholdt sig i Danmark som 
vandrende arbejdskraft fra 2004 til ultimo 2007.  
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7E-registret: Danske entreprenører skulle tidligere registrere kontrakter med udenlandske 
virksomheder, der leverede tjenesteydelser som underleverandør på bygge- og anlægsområdet i 7E-
registret (Dansk Byggeri 2009c). Som konsekvens af oprettelsen af RUT-registret ophørte 
indberetningspligten til 7E-registret 1. maj 2008 (Hansen og Andersen 2008, 27). 
 
Tønderregistret: Tjenesteydere var inden etableringen af RUT-registret forpligtede til at lade sig 
registrere i SKATs Tønderregister. Herigennem kunne tjenesteydernes momsafregning kontrolleres. 
Modsat 7E registreret er det ikke muligt at se antal ansatte i de forskellige virksomheder, men kun 
antal af tjenesteydere. Efter etableringen af RUT videresendes oplysningerne om moms til 
Tønderregistret, som fortsætter med at være det direkte registreringssted for selvstændige 
enkeltmandsvirksomheder (Beskæftigelsesministeriet 2008c, 32). Pedersen og Andersen (2008) 
påpeger dog, at en stor del af tjenesteyderne ikke har ladet sig registrere. 
 
E101-attesterne: E101-attester udstedes til arbejdere, som ønsker at blive dækket af hjemlandets 
sociale sikringssystem under udstationering. I Danmark indsamler Den Sociale Sikringsstyrelse 
kopier af de attester, der er udstedt i udlandet til personer, der forventer at arbejde i Danmark. 
Attesten anvendes som dokumentation for at vedkommende er sikret, så tjenesteyderen ikke skal 
betale arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og arbejdsskadesikring for de udstationerede. Attesterne 
bliver på nuværende tidspunkt ikke anvendt aktivt til at afdække antallet af udstationerede, men har 
været nævnt som mulig registermulighed. Hansen og Andersen (2008, 27) vurderer, at antallet af 
udstedte E101 blanketter og antallet af registrerede tjenesteydere er meget lavt i forhold til andre 
lande. Heller ikke dette register er derfor særligt bevendt. 
 
Registrering af Udenlandske Tjenesteydere (RUT): I forbindelse med den sidste revision af 
østaftalen i 2007, blev det besluttet at oprette et samlet register for udenlandske virksomheder i 
Danmark og deres udstationerede medarbejdere. RUT blev indført 1. maj 2008 som erstatning for 
7E registret. Hermed blev registreringspligten pålagt tjenesteyderne frem for entreprenørerne. 
Registret blev oprettet for at skabe et bedre overblik over antallet af østeuropæere, til gavn for både 
myndigheder og arbejdsmarkedets parter. RUT er baseret på momsregistrering, som er obligatorisk 
for alle virksomheder. Herudover skal udenlandske tjenesteydere angive oplysninger om 
medarbejderne. Registreringen er knyttet sammen med momsregistreringen fordi, myndighederne 
pga. EU-reglerne ikke kan kræve beskrivelse af en arbejdsydelse, før virksomheden er i Danmark, 
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hvorimod de kan kræve registrering i forhold til moms otte dage før ankomsten. Oplysningerne er 
tilgængelige for det offentlige, mens arbejdsmarkedets parter kun har delvis adgang mod betaling. 
Det vil sige: adgang til virksomhedernes navn, branchekode og igangværende aktiviteter. 
Sanktionerne ved manglende, mangelfuld eller for sen indberetning er udstedelse af bøder 
(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2008). Trods gode intentioner om et samlet register kritiseres RUT-
registret fra flere sider for at være svært underregistreret og Beskæftigelsesminister Inger Støjberg 
har selv givet udtryk for klar formodning om underregistrering (Beskæftigelsesministeriet 2009b).  
 
Gennemgangen af de forskellige registre viser, at der på nuværende tidspunkt ikke findes noget 
register der fyldestgørende kan afdække antallet af østarbejdere, tjenesteydere og udstationerede, 
hverken i byggesektoren eller på hele det danske arbejdsmarked. Pedersen og Andersen (2008, 14f) 
beskriver problemstillingen: ”Både myndigheder og arbejdsmarkedets parter har siden EU-
udvidelsen i maj 2004 jævnligt udtrykt vanskeligheder med at vurdere omfanget af østeuropæiske 
tjenesteydere og udstationerede i Danmark, samt med at finde dem med henblik på kontrol og 
overenskomstdækning”. Pedersen og Andersen anvender registrene i deres undersøgelse, men tager 
store forbehold: ”antallet af EU-tjenesteydere i Danmark er behæftet med stor usikkerhed (…) det 
samlede antal udstationerede [er] helt ukendt” (2008, 18). 
 
De fleste af registrene er ikke tilgængelige for offentligheden, men det har været muligt at trække 
data der bygger på registrene fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database (Arbejdsmarkedsstyrelsen 
2009). Vores udtræk fra databasen har været grund for undren, da data forekommer mangelfulde – 
som det fremgår i kapitel 6. Via telefonsamtale med konsulent Enevold Dyvekjær fra 
Arbejdsmarkedsstyrelsen har vi efterfølgende fået bekræftet, at databasen indeholder de 
fuldstændige registreringer, hvorfor de mangelfulde data skyldes underregistrering til registrene.    
 
På baggrund af kritikken af registrene og vores egne dataudtræk står det klart, at datamaterialet på 
baggrund af registrene er behæftet med store usikkerheder. RUT rummer de største muligheder, 
men er endnu så underregistret at det ikke kan give det ønskede overblik, ligesom at data kun er 
indsamlet fra 1. maj 2008. Da vi mener, at afdækningen af antallet af østarbejdere i byggebranchen 
er helt essentiel for at kunne vurdere, hvordan de har påvirket branchen, har vi trods forbeholdene 
valgt at anvende datamaterialet. På grund af den manglende direkte adgang til registrene, har vi 
kombineret data fra sekundære kilder: Arbejdsmarkedsstyrelsens database og Danmarks Statistik, 
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som vi efterfølgende har sammenholdt med forskningsrapporter fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed og FAOS. Fælles for alle opgørelserne er, at de trods vidt forskellige 
registreringsmetoder alle er behæftet med stor usikkerhed, og ingen formår at give et nøjagtigt 
billede af antallet af tjenesteydere og udstationerede. 
 
2.4 Kvalitative forskningsinterview 
Grundet den generelle datamangel på området, samt ønsket om at undersøge forandringer i formelle 
såvel som uformelle institutioner, har vi fundet det givtigt at gennemføre interviews med 
repræsentanter for institutionerne på arbejdsmarkedet, således vi kan få et direkte indblik i, hvordan 
parterne opfatter situationen. Gennem halvstrukturerede interview med personer, der repræsenterer 
forskellige sider af arbejdsmarkedet, kan vi afdække udvidelsens betydning for byggesektoren og 
derved etablere kvalitative data og information som kan supplere og validere de kvantitative data 
(Kvale 1997, 129). 
 
2.4.1 Interviewpersoner 
De udvalgte interviewpersoner repræsenterer henholdsvis: arbejdsgiverorganisationer, 
fagforeninger og myndigheder i overensstemmelse med definitionen af aktører på arbejdsmarkedet. 
For at sikre udvælgelsen af de bedst egnede interviewpersoner har vi anvendt en snebolds– og en 
kvoteindsamlingsmetode (Neuman 2000, 196f). Igennem aktiv research via internet, dagblade og 
fagblade har vi indsnævret den kreds af personer, som det har været relevant at interviewe. 
Endvidere har konstitueret redaktør på Ugebrevet A4, Jan Birkemose, anbefalet hvem vi skulle tale 
med i fagforeningerne. Derefter har vi ved hvert interview fået bekræftet, afkræftet eller anbefalet, 
hvem vi yderligere ville have gavn af at interviewe - sneboldsmetoden. 
 
Med kvoteindsamlingsmetoden for øjet, har vi sikret os at have repræsentanter fra hver af de 
institutioner, der præger arbejdsmarkedet i byggesektoren. Dvs. arbejdsmarkedets parter samt en fra 
det centrale myndighedsniveau. Vi har ligeledes søgt at få interviewpersoner på både centralt og 
decentralt niveau i arbejdsgiver- og arbejdstagerforeningerne, for at afdække diversiteten i 
institutionerne. Undtagelsen herfra er på lokalniveau, hvor begge interviewpersoner repræsenterer 
arbejdstagerne – dette skyldes til dels arbejdsgivernes mere centraliserede organisering, samt andre 
interviewpersoners anbefalinger. I alt er 7 interviews gennemført, hvorved hovedaktørernes 
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synspunkter bliver klarlagt. Risikoen for at konkludere på baggrund af respondentens særlige 
omstændigheder er reduceret ved at have minimum to interviews med repræsentanter for fag- og 
arbejdsgiverorganisationerne (Kvale 1997, 99). De interviewede er: 
 
Fagforeninger 
• Palle Bisgaard, formand for bygningsgruppen i Træ-Industri-Byg (TIB), afdeling 9, 
København (PB)11 
• Bo Rosschou., formand for Malerforbundet i København og formand for 
organisationsudvalget i Byggefagenes Samvirke (BR) 
• Gunde Odgaard, sekretariatschef, BAT-kartellet (GO) 
• Ejner K. Holst, faglig sekretær LO (EKH). 
 
Arbejdsgiverorganisationer 
• Henning Gade, chefkonsulent, Dansk Arbejdsgiverforening (HG) 
• Søren Lange Nielsen, chefkonsulent, Dansk Byggeri (SLN). 
Myndigheder: 
• Stig Hansen Nørgaard. Chefkonsulent, Beskæftigelsesministeriet (SHN). 
  
2.4.2 Interviewguiden 
I forbindelse med de forskellige interviews har interviewguides tjent to formål. Dels har de skullet 
sikre, at vi fik afdækket hvordan institutionerne selv vurderer situationen, altså EU-udvidelsens 
påvirkning på interviewpersonernes arbejdsområde og dels har de skullet sikre, at vi har afdækket 
institutionernes praksis, og hvorfor de handler som de gør. Dette skyldes, at det kan være nemmere 
for respondenten at redegøre for institutionens aktuelle handlinger og institutionens historiske 
udvikling end dens aktuelle situation (Olsen og Pedersen 2003, 241) 
 
Da interviewene er gennemført som halvstrukturerede interviews, har de forskellige 
interviewguides været tiltænkt som udgangspunkt for interviewpersonernes egen fortolkning. 
Formålet med interviewene har været at sammenligne de tre aktørers holdninger til problematikken 
omkring østudvidelsen: fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og myndigheder. Vi har søgt at 
                                                 
11
 Forkortelserne anvendes igennem resten af specialet ved henvisning til transskriberinger. 
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følge Kvales (1997, 104) vejledning til undersøgelser af forskelle mellem grupper. Her er det en 
fordel at anvende standardiserede spørgsmål og tage spørgsmålene i nogenlunde samme 
rækkefølge, så intervieweren ikke ubevidst kommer til at påvirke respondenten  
 
Interviewene er opdelt efter temaer, og hovedparten af spørgsmålene er ens for alle respondenterne 
Strukturen har dog ikke været mere definerende end, at vi har forfulgt respondenternes svar og 
historier, og derfor til tider taget temaerne i en anden rækkefølge. Spørgsmålene har været åbne, og 
er ikke nødvendigvis stillet i den først tiltænkte rækkefølge, men efterhånden som de har været 
passende i forhold til dialogen, der har været i interviewsituationen. Ved at sørge for, at 
interviewpersonerne har kunnet komme med deres fortolkninger undgås det, at det er vores 
forforståelse, der har præget interviewene. Herved er det også sikret at vinkler, der ikke i første 
omgang var medtaget i interviewguiden, er inkluderet i interviewene (ibid. 129). 
 
2.4.3 Analyse af interview 
Alle interview er optaget på diktafon og efterfølgende transskriberet. Formålet med 
transskriberingerne er at gengive interviewpersonernes synspunkter og fungere som empirisk 
grundlag for undersøgelsen. Transskriberingerne er derfor lavet så tro mod interviewpersonernes 
udtalelser som muligt, men da formålet ikke er at lave en lingvistisk analyse, er fyldord og 
gentagelser undladt (Kvale 1997, 171).  
 
Kodning af kvalitativt datamateriale 
De transskriberede interview er efterfølgende blevet gennemarbejdet ad tre omgange. I første 
omgang er interviewene gennemlæst og kodet med henblik på at finde overordnede temaer – både 
dem vi spørger til, og dem interviewpersonerne selv bringer på banen. Derefter er interviewene 
gennemgået med øje for at koble og kategorisere de fundne temaer, særligt i forhold til IR-teorien 
om den danske models karakteristika. Resultatet er en meningskondensering af 
interviewpersonernes udtalelser. Tredje og sidste gang gennemgås interviewene med fokus på at 
spore underliggende processer, årsager og virkningsforhold i relation til den institutionelle teori 
(Kvale 1997, 192; Neuman 2000, 422). Undervejs i processen har vi kontinuerligt tilpasset analysen 
efter fundene i interviewmaterialet. 
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I analysen er interviewpersonerne brugt på to forskellige måder. De er dels anvendt som 
repræsentanter for deres organisation, altså som analyseobjekt. Formålet er at vise den 
interviewedes eget syn på fænomenet ”østudvidelsen” og forståelsen af indflydelsen på 
arbejdsmarkedsrelationerne. Her tænkes eksempelvis på under eller overdrivelse af østudvidelsens 
konsekvenser. Og dels er de interviewede anvendt som informanter, altså som vidner til et givent 
fænomen. Herigennem kommer interviewpersonernes egne erfaringer med østudvidelsen til at 
fungere som empirisk supplement til lovgivningen, datamaterialet og de anvendte 
forskningsrapporter. Dette gælder særligt afdækningen af antallet af østarbejdere og tjenesteydere i 
byggesektoren og forklaringer på deres organiseringsgrad (Kvale 1997, 214f).  
 
Når respondenterne i interviewsituationen spørges som repræsentanter for deres respektive 
organisationer, er det ikke deres personlige meninger og opfattelser, der bliver efterspurgt, men 
deres respektive organisationers. Udover afstemning med organisationernes officielle holdninger, 
har vi ingen kontrolmekanisme, til at garantere informanternes ærlighed og gengivelse af 
organisationernes holdninger. I de tilfælde hvor vi har fundet, at interviewpersoner har udtalt sig i 
strid med deres organisationers generelle synspunkter, er det synliggjort i analysen.  
 
Interviewene, og citater herfra, er anvendt i analysen i det omfang, de afdækker centrale aspekter af 
østudvidelsens indflydelse. Flere citater kunne have været inddraget, men er undladt til fordel for 
kontinuiteten i teksten. I stedet har vi udvalgt de citater, der bedst illustrerer et givent fænomen og 
fremhævet, når flere interviewpersoner har udtalt sig ens eller forskelligt. Ved anvendelsen af 
interviewene har vi været opmærksomme på, at interviewepersonerne kan have bagvedliggende 
motiver med deres udtalelser.   
 
2.5 Metodekritik  
Reliabilitet 
En stor del af specialets resultater bygger på interviewmaterialet. Ved interviewundersøgelser er der 
altid risiko for ”interviewer bias”. Hermed menes risikoen for, at den interviewede eller 
intervieweren begår fejl ubevidst eller intentionelt, der forårsager at svarene afviger fra det, 
interviewpersonen egentligt mener om et givent fænomen (Neuman 2000, 279). I vores 
undersøgelse er alle de interviewede, folk som er vant til at udtale sig til pressen qua deres 
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stillinger. Lige som det er kendetegnet ved den danske model, udviser repræsentanten for staten, 
Stig Hansen Nørgaard, tilbageholdenhed i sine besvarelser, hvorimod repræsentanterne for de 
faglige organisationer udtaler sig mere bramfrit. Respondenterne gav alle udtryk for at kende 
hinandens holdninger og har arbejdsmæssige relationer. Derudover berører de uafhængigt af 
hinanden, mange af de samme emner, trods vi i begyndelsen ikke kendte til visse af fænomenerne, 
eksempelvis RUTs utilstrækkelighed. Ydermere har de fleste af deres udtalelser kunnet bekræftes af 
enten de andre interviewede eller gennem andre kilder, såsom artikler i fagblade. Vi har derfor 
belæg for at hævde, at vores interviewmateriale har en god reliabilitet, til trods for vores til tider lidt 
for ledende spørgsmål.  
 
En anden begrænsning ved metodens reliabilitet er usikkerheden ved datamaterialet. Som nævnt er 
de tilgængelige datakilder upålidelige, og derfor må vi i høj grad vægte vores konklusioner på 
interviewpersonernes udsagn. Metodens reliabilitet styrkes dog i høj grad af vores 
metodetriangulering, som muliggør, at de forskellige datamaterialer sammen understøtter vores 
konklusion.  
 
Validitet 
En ting er om andre forskere ville komme frem til de samme konklusioner som os, hvis de gentog 
undersøgelsesmetoden, noget andet er om metoden er den rigtige til at afdække problemstillingen. 
Vi tager udgangspunkt i en syntese af danske forskeres definitioner af den danske aftalemodel og 
opstiller en analysemodel over de fire mest betydningsfulde karakteristika eller kritiske 
dimensioner. Vi holder fast i metodens validitet, ved at have udpeget kriterierne på baggrund af 
typologier udviklet af de fremmeste danske forskere inden for feltet12.  
 
Med en anden teoretisk tilgang, eksempelvis fra migrationsteori eller europæiseringsteori ville 
resultaterne sandsynligvis have været anderledes. Da analyseobjektet er den danske model og 
ændringer i dennes grundtræk, fremstår den neo-institutionelle teori som en valid metode, da den 
bedst beskriver institutionel forandring. Dette understøttes af, at flere forskere har anvendt neo-
institutionel teori til analyse af IR-problemstillinger, eksempelvis Marginson og Sission (2004).  
 
                                                 
12
 Bag Due og Madsens karakteristika ligger et omfattende forskningsarbejde og modellen er udviklet og udbygget af 
flere omgange. Jensen har ligeledes udgivet et utal af rapporter og bøger omhandlende de danske 
arbejdsmarkedsrelationer og den danske model.  
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Da østeuropæernes ankomst til Danmark ikke er en statisk proces, men en proces under konstant 
udvikling, er validiteten bundet til det tidspunkt undersøgelserne er foretaget på. Østeuropæernes 
situation på det danske arbejdsmarked er afhængig af ikke bare de økonomiske konjunkturer, men 
også af hvilke politiske vinde der blæser og arbejdsmarkedets generelle udvikling. Det der i dag ses 
som små udviklingstendenser som følge af Østudvidelsen, kan om år have skabt skelsættende 
forandringer eller modsat været gået i glemmebogen som små ubetydelige tilpasningstendenser. 
 
Gyldighed 
Generaliserbarhed afhænger af om den population eller område man undersøger adskiller sig 
væsentlig fra det man ønsker at generalisere til (Neuman 2000, 172). Vores valg af byggesektoren 
som ”case” sætter derved nogle begrænsninger, da byggesektoren på visse områder adskiller sig fra 
arbejdsmarkedet som helhed og dermed gør generalisering til hele arbejdsmarkedet vanskelig. For 
det første er langt størstedelen af østeuropæerne beskæftiget inden for byggesektoren, hvorfor man 
må formode, at presset på den danske model er større her end på modellen som helhed. For det 
andet består byggesektoren primært af faglærte og ufaglærte arbejdere samt selskabsstrukturer, der 
afviger i størrelse fra andre sektorer. For det tredje tegner DBs medlemsvirksomheder sig kun for 
11,2 pct. af lønsummen for DA’s medlemmer. I modsætning hertil ville en undersøgelse af den 
industrielle sektor dækket af DI udgøre 62,3 pct. lønsummen og alt andet lige være mere dækkende 
for hele arbejdsmarkedet (DA 2009, 168). Ligeledes udgør ansatte i bygge og anlægsbranchen kun 
ca. 10 pct. af LO’s totale medlemstal (LO 2008b).  
 
Selv om generaliserbarheden til det samlede danske arbejdsmarked kan forekomme beskeden, er 
generaliserbarheden til hele byggesektoren stor – organisationerne dækker en stor del af sektoren, 
og problematikkerne formodes at gøre sig gældende for hele sektoren. Selvom alle de interviewede 
personer befinder sig i Storkøbenhavn, og flere af dem repræsenterer organisationer på lokalniveau i 
Storkøbenhavn, tolkes resultaterne som værende repræsentative for bygge- og anlægssektoren i hele 
landet. Således giver ingen af de interviewede eller andet af det indsamlede data grund til at 
formode, at der skulle være væsentlige regionale forskelle i landet i forhold til organisationernes 
holdninger. Ligeledes kan vores resultater givetvis generaliseres i forhold til andre sektorer, der 
minder om byggesektoren. Her tænker vi særligt på landbrug, fiskeri og dele af industriområdet, 
som allerede oplever nogle af de samme tendenser som byggesektoren.  
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Vores fokus på byggesektoren begrænser os til LO og DA-området. Eftersom LO og DA-området 
er kernen i det danske aftalesystem, har overenskomster og aftaler indgået inden for området 
traditionel sat normerne for resten af arbejdsmarkedet (Due, Madsen og Jensen 1993, 18). Ved at 
undersøge LO og DA-området, mener vi derfor alligevel at kunne sige noget om udviklingen inden 
for hele aftalesystemet – med de begrænsninger fokusset på bygge- og anlæg medfører. 
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3 Teori 
I dette kapitel præsenterer vi teorierne anvendt i specialet. Gennem en introduktion til IR-teori 
præsenteres det syn, vi ligger på det danske arbejdsmarked, samt hvilke analytiske redskaber vi vil 
anvende i analysen. Derefter præsenteres den institutionelle teori og operationaliseringen af denne. 
Afslutningsvis laver vi en samlet operationalisering af de to teorier, som udgør den analytiske 
ramme for analysen. 
 
3.1 Industrial Relations Teori 
Industrial Relations teori (IR-teori) er betegnelsen for den tværfaglige tilgang til udviklingen og 
opbygningen af arbejdsmarkedssystemer, som bygger på flere forskellige fagdiscipliner som f.eks. 
økonomi, sociologi, politologi og jura (Jensen 2007, 15f, 27f; Ibsen og Christensen 2001, 25).  
 
Udgangspunktet for følgende kapitel er en opdeling af IR-forskningen i seks positioner, som 
foretaget af Jensen (2007, 28). Positionerne er grove karakteristika og derfor vil en praktisk tilgang 
til IR sjældent være helt i overensstemmelse med en tradition, men snarere lægge sig imellem flere. 
Hermed forklares også vigtigheden af at definere de positioner, vi ikke erkender os til. 
Bemærkelsesværdigt er det, at det ikke er alle positionerne, der kan kombineres, da de bygger på 
forskellige videnskabsteoretiske tilgange og ofte har flere forskellige genstande som deres 
undersøgelsesfokus (Ibid. 29). De seks positioner er: 1) en systemteoretisk position, 2) en 
handlingsorienteret tradition, 3) en kritisk teoretisk position, 4) en Human Ressource Management 
position, 5) en rational choice orienteret position og 6) en institutionel position.  
 
J.T. Dunlop kan ses, som ikke bare værende fader til den systemteoretiske tilgang til IR, men som 
ophavsmanden til det nuværende studium af IR. I bogen ”Industrial Relations System”(1958) 
præsenterer Dunlop sin Industrial Relations System model, som er en systemteoretisk aktørmodel 
(Ibsen og Christensen 2001, 26; Jensen 2007, 30). IR-systemmodellen involverer tre grupper af 
aktører: ”(1) a hierarchy of managers and their representatives in supervision, (2) a hierarchy of 
workers (nonmanagerial) and any agent, and (3) specialized governmental agencies (and 
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specialized private agencies created by the first two actors) concerned with workers, enterprises, 
and their relationship” (Dunlop 1993, 47).  
 
Herved definerer Dulop arbejdsmarkedssystemet som en trekant, modsat eksempelvis neo-klassisk 
arbejdsmarkedsteori, hvor der kun er to aktører (arbejdsgivere og arbejdstagere). I aktørmodellen 
bestemmes aktørernes ageren af et givent sæt spilleregler, som defineres af de rammer, der omgiver 
aktørerne. Ændringer i modellens output, eksempelvis overenskomster, forklares i modellen ved ”et 
skift i aktørernes præferencer”. Præferencerne bestemmes af aktørernes omgivelse, bestående af: 1) 
det teknologiske regime, 2) markedet eller budgetrestriktionen, 3) styrkeforholdet mellem aktørerne 
og 4) ideologien (Ibsen og Christensen 2001, 27). Kendetegnende for Dunlops systemteoretiske 
tilgang er opfattelsen af, hvordan organisationerne på arbejdsmarkedet indretter sig efter 
omgivelserne.  
 
Om end Dunlops teori stadig anvendes og ses som den fundamentale IR teori, er den også blevet 
kritiseret fra mange fronter. Jensen (2007, 32) skriver eksempelvis: ”Ses der overordnet på IR-
system teorien er det åbenlyst, at den som samlet teori i dag må opfattes som ganske problematisk. 
Parsons strukturfunktionalisme blev som bekendt i løbet af 1960’erne kritiseret i en lang række 
sammenhænge ikke mindst i relation til forestillingerne om, at der i bund og grund var funktionelle 
årsager til de sociale institutioners karakteristika og i relation til forestillingen om at der kan 
lokaliseres et fælles værdigrundlag i et givent samfund”. At teorien stadig anvendes i aktuel 
arbejdsmarkedsforskning må tilskrives, at trods problemerne i Dunlops overordnede 
forklaringsmodus (strukturfunktionalisme), så sætter systemteorien en tydelig ramme og får 
begrebsliggjort det videnskabelige analytiske felt for IR-forskningen (Ibid. og Clegg 1979, 449).  
 
I opposition til Dunlops systemteoretiske fokus blev den handlingsorienterede tradition udviklet 
igennem 1980’erne. Den handlingsorienterede tilgang tager udgangspunkt i, at aktørerne på 
arbejdsmarkedet er med til at institutionalisere arbejdmarkedsrelationerne. Hermed er fokus ikke på 
hver aktørs funktion som hos Dunlop, men på processerne, som skabes af aktørerne. Institutioner 
bliver dannet på baggrund af handlinger og strategiske valg af aktørerne og ikke ved tilfældigheder 
eller på grund af systemets funktion. På denne måde betoner den handlingsteoretiske tilgang, at 
strukturerne i samfundet ikke nødvendigvis er eksterne konstante, men variable, som 
organisationerne selv kan være med til at øve indflydelse på. Resultatet af det handlingsorienterede 
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valg er, at stiafhængighed ville spille en mindre rolle ved at følge denne tilgang, da det udelukker 
muligheden for velovervejede valg (Jensen 2007, 36ff). 
 
Kritikken af den handlingsorienterede tilgang er baseret på, at det må anses som usandsynligt, at 
aktører kan træffe velovervejede valg, uden at være under indflydelse af samfundet og de 
omgivende omstændigheder. I forbindelse hermed er det vanskeligt at identificere, hvornår et valg 
er truffet som resultat af strukturel indflydelse og hvornår det er et resultat af andre faktorer (Ibid. 
39) 
 
Modsat den handlingsteoretiske tilgang bygger tilgangen til IR-teori, der er baseret på kritisk teori, 
på en fuldstændig overbevisning om, at organisationer er en afspejling af det samfund, der omgiver 
dem. Positionens bidrag er at pointere, at arbejdsmarkedssystemerne i høj grad skal ses som en 
integreret del af samfundets hele og som havende stor betydning for samfundets udvikling. 
Forholdet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere opfattes som præget af grundlæggende 
økonomisk og magtmæssig asymmetri – arbejdsgivernes ejerskab over produktionsapparatet 
modsvares af lønmodtagernes organisering. På denne vis er den kritiske tilgang domineret af en 
marxistisk inspireret tilgang (Ibid. 42) 
 
Jensen (2007, 43) knytter Marx og IR-traditionen sammen på følgende måde: ”I forhold til IR-
området kan man med Marx sige, at arbejdernes organisering i fagforeninger kan ses som svaret 
på den udbytning og undertrykkelse som kapitalismen fører med sig”. Den faglige organisering 
blandt arbejdstagere kan altså forstås som et modtræk til den asymmetriske magtbalance. Ikke kun 
Mark, men også Weber har med sine begreber om magt og markedschancer haft indflydelse på den 
kritisk orienterede IR-forskning. Herigennem betones forskellige aktørers forhandlingspositioner 
frem for det reelle forhold mellem dem. Eksempelvis kan der via denne distinktion skelnes mellem 
forskellige typer af arbejdstagere (Ibid. 45).  
 
I nyere kritisk orienteret IR-forskning er fokus ikke udelukkende på Marx og Weber, men 
hovedsageligt på deregulering, afinstitutionalisering og globalisering. En af hovedeksponenterne 
inden for den kritisk position er Richard Hyman, der i 70’erne og 80’erne sammenfattede en 
marxistisk inspireret ramme for forståelsen af de industrielle relationer (Ibid. 41). Hyman 
argumenterer, ligesom flere inden for den nyere kritiske tradition, for nødvendigheden af de 
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kollektive reguleringsformer og at der faktisk findes meget få egentlige markeder på 
arbejdsmarkedet: ”Hence my premise is that only in limited respects do ’labour markets’ actually 
constitute markets” (Hyman 2001, 281). IR-systemer sikrer, at lønmodtagerne og deres arbejdskraft 
ikke gøres til en vare, ligesom andre varer, der handles på markedet. Argumentet er, at 
arbejdstageren er meget mere end bare sin arbejdskraft, fx familiefar og værdibaseret menneske. 
Den kritiske teori har været meget anvendt i danske arbejdsmarkedsstudier i 1970-80erne (Jensen 
2007, 41ff).   
 
Human Ressource Management (HRM) positionen er fremkommet i løbet af de seneste 10-15 år. 
HRM positionen er i høj grad en variant eller afart af den klassiske personaleledelseslitteratur og 
omhandler typisk, hvordan ledelse udøves bedst. En væsentlig del af HRM teoriens popularitet skal 
findes i de mere individuelle organiseringsformer, der ses på arbejdsmarkedet. Fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer mister indflydelse til fordel for individuelle ansættelsesformer og 
kontraktstyring. Hermed har HRM tilgangen også udviklet sig fra at være en beskrivende 
videnskabelig tilgang, til ofte at være en mere normativ ladet tilgang, der sætter mere fokus på at 
beskrive, hvordan forholdet mellem arbejdsmarkedets parter bør være, frem for at forholde sig 
direkte til, hvordan det rent faktisk er. Igennem denne distancering fra mere traditionelle IR-
tilgange fremhæver HRM teorien indirekte, hvad en af de største svagheder ved andre tilgange er: 
organisationsgraderne falder og hermed er de traditionelle ansættelsesformer ved at miste 
indflydelse til mere individuelle. Det fjerner dog ikke fokus fra den væsentligste kritik af tilgangen: 
HRM er kritiseret for at være uteoretisk og bedre fungerende som et perspektiv på personaleledelse 
end som en egentlig IR-teoretisk position (Ibid. 48ff).  
 
De rational choice orienterede teorier inden for IR-teorien tager udgangspunkt i den kollektive 
handlens problem. Aktørers ageren kan bedst forstås og forklares ud fra et rational choice 
perspektiv, der medfører at alle aktører vil træffe beslutninger på baggrund af rationelle 
overvejelser. Da arbejdsmarkedet i traditionel forstand består af kollektive aktører, er det kollektiv 
rationalitet frem for individets der bliver undersøgelsesgenstanden. Det betyder, at individer godt 
kan handle modsat deres egeninteresse, hvis det er til gavn for kollektivet. Kritikken af rational 
choice er klassisk, at det er for ressourcekrævende for en aktør at tilegne sig fuld information om en 
given problemstilling, til at et velovervejet rationelt valg rent faktisk kan træffes (Ibid, 52)  
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Den sjette og sidste tilgang til IR er baseret på institutionel teori og er i forlængelse af valget af 
institutionel teori som overordnet ramme, den tilgang der umiddelbart præger analysen. Den 
institutionelle tilgangs fokus er primært på aktørernes rolle på arbejdsmarkedet og deres indbyrdes 
interaktioner, der ses som institutionaliserede. Tilgangen lægger derved vægt på institutioners 
afgørende rolle i forhold til industrielle relationers udvikling (Fine 1998, 87). På trods af, at 
udgangspunktet hermed er delvist i opposition til Dunlop og systemteorien, er der ikke ændret ved 
hoveddefinitionen af aktørerne, der dominerer modellen – det er stadig en opdeling mellem 
arbejdsgivere, arbejdstagere og staten. Arbejdsmarkedets parter fremstår dog som de dominerende 
og med et snævert fokus på fag- og arbejdsgiverorganisationers institutionaliserede relationer til 
hinanden, afskærer den institutionelle tilgang sig fra betydningen af mere generelle 
samfundsstrukturer og dynamik (Jensen 2007, 33f). Den institutionelle tilgang understreger at de 
eksisterende relationer og det institutionaliserede miljø mellem parterne, sammen med udbud og 
efterspørgsel, er en afgørende faktor for, hvordan arbejdsmarkederne har udviklet sig i forskellige 
lande – trods de har været udsat for det samme eksterne pres som f.eks. globalisering (Wailes et al. 
2003, 619). Herved forklares f.eks., at organisationerne på arbejdsmarkederne i Europa har reageret 
forskelligt på EU's østudvidelse. 
 
Som en af den institutionelle traditions hovedeksponenter inden for IR-teori fremstår Hugh Clegg, 
som igennem 1970’erne udviklede flere omfangsrige empiriske analyser af arbejdsmarkedet (f.eks. 
Clegg 1979). Cleggs analyser omhandler relationen mellem det kollektive forhandlingssystem og 
det kollektive organisationssystem. Han definerer forhandlingssystemet ud fra de kendetegn, der 
karakteriserer forhandlingsstrukturen, fx om forhandlingerne foregår centralt eller decentralt. 
Organisationssystemet er de organisationer, der er bærere af systemet, fx fagforeninger. Hypotesen 
er, at forhandlingssystemet bestemmer organisationssystemets strukturering, hvilket eksempelvist er 
set empirisk i Danmark, hvor forhandlingerne typisk foregår centralt, og derfor er organisationerne 
også organiseret med stærke hovedorganisationer og svagere lokalorganisationer (Jensen 2007, 34).  
  
Cleggs fokusering på institutionerne falder sammen med nyinstitutionalismens generelle 
popularitet. Derfor er Clegg at betragte som den institutionelle tilgangs klassiske eksponent, 
hvorimod nyere institutionelle teoretikere anvender samme begrebsapparat og mekanismer på nyere 
problemstillinger (Ibid. 33). Som eksponenter for den neo-institutionelle position inden for IR-
forskningen er eksempelvis Marginson & Sisson (2004), som anvender de neo-institutionelle 
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begreber til at forklare sammenhængen mellem europæisk integration og påvirkningerne på de 
nationale IR-systemer. Hyman, som ellers ses som hovedeksponent for den kritiske tilgang 
begyndte i senere år ligeledes at bekende sig til en institutionel tilgang til IR ved at understrege, at 
det er nationale politiske institutioner, der forklarer divergens mellem forskellige lande og mere 
præcist ”If there is a dominant analytical premise of recent Anglo-American research, it is the 
principle, that ’institutions matter’” (Hymann 2001, 211 i Wailes et al. 2003, 620). 
 
Det bør nævnes, at den institutionelle tilgang inden for IR-forskningen kritiseres for de samme 
mangler som den institutionelle teori generelt. Her tænkes på kritikken af klassisk institutionel teori 
som værende: ”descriptive, lacking in analytical precision and regour, and arbitrary” (Fine 1998, 
97). Dette har inden for IR-forskningen givet udslag i deskriptive analyser af de industrielle 
relationer og simple vurderinger af IR-systemer som gode eller dårlige baseret på fagforeningernes 
styrke. På samme måde kritiseres den neo-institutionelle teoris ringe forklaringskraft i forhold til 
forandringsmekanismer, hvilket vi vil komme nærmere ind på i afsnittet om institutionel teori (Ibid. 
99f).   
 
Denne brede anvendelse af den institutionelle tilgang til arbejdsmarkedet finder vi interessant, da 
den fremhæver institutioner som en afgørende faktor for arbejdsmarkedet og derfor også som et 
centralt analyseobjekt. Vi vælger således den institutionelle tilgang inden for IR-teorien. Det 
betyder ikke, at vi ikke anerkender de andre tilgange, men at vi ser dem som værende 
komplementære i forhold til den institutionelle tilgang. De analytiske værktøjer, som valget af den 
institutionelle tilgang medfører beskrives i afsnittet om institutionel teori. 
 
3.1.1 IR-modeller 
Inden for IR-modeller findes der flere forskellige typologier. Due og Madsen (2006, 34) bruger 
typologien IR-regimer og beskriver de eksisterende som: 1) liberalt eller pluralistisk, 2) etatistisk og 
3) korporativt. Jensen (2007, 189), bruger de lignende betegnelser 1) markedsmodellen, 2) 
statsmodellen og 3) aftalemodellen om regimerne. I markedsmodellen er markedet reguleret 
primært gennem markedskræfterne, og der findes kun i begrænset omfang institutionaliseret IR-
regulering. Derfor spiller individuelle aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstagere en stor rolle for 
løn- og arbejdsvilkår. Denne model er dominerende i lande som USA og Storbritannien. 
Statsmodellen er karakteriseret ved, at staten og det politisk system har en afgørende rolle i forhold 
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til IR-reguleringen. I statsmodellen fastsættes partssystemets principper ved lov – ofte fordi 
tilslutningen til fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer er ringe. Lande som Frankrig og 
Spanien er hovedeksponenter for statsmodellen. I aftalemodellen varetager arbejdsmarkedsparterne 
reguleringen af arbejdsmarkedet, mens regeringen supplerer den nødvendige rammelovgivning. 
Systemet er baseret på voluntarisme. Aftalemodellerne ses især i de nordeuropæiske lande. 
  
Som det kan ses på modellernes meget præcise definitioner, skal de hver især ses som idealtyper, 
som bestemt ikke kan indfange alle nuancerne ved IR-reguleringen. Der vil næppe være mange 
eksempler på markedsmodeller uden en eller anden form for statslig indblanding, ligesom 
aftalemodellerne ofte har en lovbaseret ramme. Den fokus der er på kollektive aftaler i den danske 
model gør at den kan karakteriseres som den model, der kommer tættest på en ren aftalemodel (Ibid. 
189).  
 
3.1.2 Den danske models karakteristika 
Som udgangspunkt kan arbejdsmarkeder domineret af en aftalemodel karakteriseres ved tre 
hovedtræk:  
• Hovedaftaler og kollektive overenskomster regulerer arbejdsmarkedet 
• Trepartssamarbejde hvor staten har en tilbagetrukket rolle 
• Stærke fag- og arbejdsgiverorganisationer med stor medlemsopbakning (Jensen 2007, 
189). 
Alle tre træk kan genfindes i den danske model såvel som på andre nordiske arbejdsmarkeder og 
danner en god forståelsesramme for, hvad der gør den danske model unik.  
 
Due og Madsen (2006, 28) præsenterer en uddybet karakteristik af den danske model, hvor der i 
stedet for tre defineres seks karakteristika. Modellen bygger på et institutionelt IR-perspektiv, hvor 
Due og Madsen har lagt vægt på Clegg og Sissons antagelser om nationale organisations- og 
aftalesystemer. 
 
Ligesom Jensens tre karakteristika kan de seks dimensioner heller ikke ses som værende den 
komplette definition af alle kendetegn for det danske organisations- og aftalesystem, men som 
værende idealtypiske træk.  
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3.1.3 
 Den danske models karakteristika i seks punkter: 
 
1. Høje organisationsprocenter og høj overenskomstdækning 
Stærke arbejdsmarkedsparter, med høje organisationsprocenter og høj 
overenskomstdækning. 
2. Nationalt samordnet overenskomstdækning 
Overenskomster der har effekt for praktisk talt hele arbejdsmarkedet, gennem 
nationale overenskomstrunder med sektorniveauet som overenskomstbærende, men 
samordnet via hovedorganisationerne og Forligsinstitutionen. 
3. Sammenhængende system med flere niveauer 
Aftalesystemet er et sammenhængende reguleringssystem, hvor relationer mellem 
arbejdsgiver og fagforeninger er stærke på alle niveauer. De stærke partsrelationer 
sikrer, at overenskomsterne overholdes. 
4. Konflikt og konsensus 
Partnere må kun konflikte1 under forhandlinger om indgåelse og fornyelse af 
overenskomster. Parternes relationer bygger på en konsensuskultur om resultater, 
der balancerer mellem parternes interesser og er samfundsøkonomisk ansvarlige. 
Fredspligt i overenskomstperioden og en relativ åben adgang til anvendelsen af 
sympatikonflikter2.  
5. Voluntarisme: selvregulering med begrænset lovgivning 
Voluntaristisk system baseret på selvreguleringsprincippet, hvor hovedaftaler og 
overenskomster fastsættes gennem aftaler mellem frivillige organisationer. 
Derudover er der politisk understøttende regulering af processuel karakter og 
udviklet en praksis for politisk indgreb ved storkonflikter, som tager udgangspunkt i 
konsensusprincippet – dvs. udgangspunkt i forudgående enighed mellem parterne.  
6. Aftale systemet og det politiske system 
Praksis for inddragelse af parterne ved gennemførelse af lovgivning med relevans 
for arbejdsmarkedet, hvorved aftalesystemet bliver en del af et bredere 
velfærdsstatsligt institutionaliseret system3. 
 
Resumé af Due and Madsen (2006) side 28-30. Modellen er en videreudbygning og modernisering af modellen 
med 4. karakteristika, præsenteret i forfatternes bog fra 1993 ”Den danske Model”. 
Noter: 1 Konflikter eller arbejdskonflikter anvendes når virksomheder eller fagforeninger er direkte eller indirekte 
part i overenskomst indgåelse eller fornyelse (Jensen 2007: 93).   
2
 Sympatikonflikter anvendes når virksomheder skal lockoute i sympati og solidaritet med andre virksomheder der 
er konfliktramte eller fagforeningens middel til at udvide overenskomster til de ikke-organiserede områder (Due 
and Madsen 2006: 29).  
3
 Det er dette fint tunede samarbejde mellem staten og parterne, der får Due og Madsen til at tale om den danske 
model og ikke kun den danske aftalemodel (Due and Madsen 2006: 30). 
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3.1.3 Operationalisering – IR-teori 
For at definere de relevante aktører, anvender vi Ibsen og Christensens fortolkning af Dunlops 
model, som de anvender direkte på det danske arbejdsmarked. De definerer aktørerne som: ”et 
hierarki af lønmodtagere og deres organisationer, et hierarki af arbejdsgivere og deres 
organisationer, og specialiserede regerings- og administrationskontorer, der beskæftiger sig med 
arbejdspladsen og arbejdslivet” (Ibsen og Christensen 2001, 27). Udgangspunktet for analysen er 
altså fagforeningerne, arbejdsgiverorganisationerne og myndighederne. 
 
For at kunne bestemme karakteren af institutionel forandring forudsætter det, at vi definerer de 
kritiske dimensioner for den danske model i byggesektoren, og undersøger hver dimension for 
forandringer siden EU's østudvidelse. Jensens model er meget overordnet, hvorimod Due og 
Madsen anvender deres model til analyse af centraliserings- og decentraliseringstendenser, hvorfor 
den er meget deltaljeret i forhold til relationen mellem hovedorganisationsniveau, det politiske 
niveau og niveauerne i systemet (pkt. 2, 3 og 6). En sådan analyse ville kræve en dybdegående 
undersøgelse af inddragelsen af parterne i udvikling, implementering og administrationen af 
lovgivning med relevans for arbejdsmarkedet samt koblingen til det bredere velfærdsstatslige 
institutionelle system. Da vi er interesseret i, hvordan de industrielle relationer generelt påvirkes af 
østudvidelsen, vælger vi at lave en syntese af Jensens og Due og Madsens modeller. Det giver os 
følgende karakteristika: 
 
1. Høje organisationsprocenter og høj overenskomstdækning 
2. Konflikt og konsensus 
3. Voluntarisme: selvregulering med begrænset lovgivning 
4. Kollektive overenskomster 
 
Den indsamlede empiri bliver således bragt i spil i forhold til, hvordan østudvidelsen påvirker de 
fire forskellige karakteristika. Sammen med vores tilgang, der bygger på at der eksisterer tre 
hovedaktører, er denne model udgangspunkt for anvendelsen af teori og empiri igennem hele 
specialet. I den samlede operationalisering præsenteres den egentlige analysemodel og samspillet 
mellem empiri og de to teorier.  
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3.2 Neo-institutionel teori 
Studiet af institutioner som definerende for samfundets udvikling er ikke nyt, om end den 
neoinstitutionelle tilgang har vundet særlig stor opbakning blandt forskere de sidste tre årtier. Den 
”klassiske” institutionelle teori var dominerende inden for samfundsvidenskaben i slutningen af det 
19. århundrede og starten af det 20. århundrede anført af skelsættende teoretikere som Herbert 
Spencer, Thorstein Veblen, J. W. Burgess og Max Weber. I 30’erne overtog den behavioristiske 
tradition, sammen med systemteorien og den neoklassisk økonomiske teori, den institutionelle 
teoris dominerende position. Som en kritik af bl.a. neoklassisk økonomisk teori er der de seneste 
årtier sket skift mod betydningen af kulturel forandring og en afstandstagen fra det kalkulerende 
individ (March og Olsen 1989, 1; Powell og DiMaggio 1991, 15; Scott 2001, 7f).  
 
Institutionernes renæssance i samfundsvidenskaberne skal altså ses som modspil til de 
forhenværende dominerende teoriretninger, som blev vurderet utilstrækkelige i forhold til en række 
empiriske og teoretiske udfordringer (Powell og DiMaggio 1991, 2; Nielsen 2005, 11). Eksempelvis 
at den behavioristiske tradition udelukkende så institutioner som arenaen for aktørernes ageren, som 
var styret af vigtigere præferencer (March og Olsen 1989, 1).  
 
Af de klassiske samfundsvidenskabelige discipliner er der således opstået et væld af nye 
institutionelle retninger. Heriblandt kan nævnes neo-institutionel teori inden for både økonomi, 
politologi, sociologi og jura.  
 
Overordnet kan de neo-institutionelle tilgange placeres efter W. Richard Scotts (2001) typologi om 
institutioners tre grundlæggende dimensioner. En regulativ dimension, som består af juridiske, 
konstitutionelle regler samt andre regler, der begrænser og regulerer adfærden. En normativ 
dimension, der udstikker retningslinjer for den rette adfærd og de hensigtsmæssige måder at følge 
adfærden. Samt en kulturel og kognitiv dimension bestående af de underliggende, ureflekterede, 
kulturelt formede antagelser og virkelighedsopfattelser (Campbell 2004, 53; Scott 2001, 52; Nielsen 
2005, 71). 
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På baggrund af de tre dimensioner kan der karakteriseres tre hovedretninger inden for 
neoinstitutionel teori: sociologisk institutionalisme (SCI)13, rational choice institutionalisme (RCI) 
og historisk institutionalisme (HI) 14. SCI hævder, at individet agerer ud fra institutioners kognitive 
og normative dimensioner. Iflg. RCI er aktørers handlen derimod styret primært af love, regler og 
normer (Nielsen 2005, 20; Scott 2001, 87). HI lægger sig midt mellem RCI og SCI. Handling er her 
bestemt både af de formelle normer og regler og de kognitive og uformelle dimensioner af 
institutioner (Nielsen 2005, 22).  
 
I næste afsnit gennemgås de tre hovedretninger, med henblik på at afdække forskelle og ligheder 
mellem dem og i forhold til deres ”klassiske” institutionelle ophav. 
 
3.2.1 Sociologisk institutionalisme 
Skillelinjen mellem klassisk organisatorisk institutionel teori, og det der i dag er blevet kendt som 
sociologisk neoinstitutionel teori, trækkes i 1977 hvor John Meyer som en af flere genintroducerede 
institutionsanalysen i organisationsanalysen (Powell og DiMaggio 1991, 11ff). Fællestrækkene 
mellem den klassiske institutionelle teori, som anvendt af bl.a. Philip Selznick i 1940 og 1950’erne, 
og den sociologiske neoinstitutionelle tilgang ligger i en skepsis over for rationel handling som 
primært styrende for handling (Ibid.). Ligeledes bliver staters institutionaliserende natur, der 
indskrænker organisationers handlerum, understreget af begge tilgange.  
 
Forskellene mellem de to tilgange ligger i, hvilken slags begrænsninger institutioner ligger på 
organisationers handling. Jf. den klassiske tilgang er begrænsninger resultatet af politiske forlig og 
alliancer, hvorimod den aktuelle tilgang lægger mere vægt på en kognitiv dimension i ”common 
understanding that are seldom explicitly articulated” (Ibid.12). Den klassiske sociologiske 
institutionalisme lagde altså i højere grad vægt på de normative systemer, hvorimod den 
sociologiske neoinstitutionalisme med afsæt i en socialkonstruktivistisk epistemologi i højere grad 
betoner den kognitive taken-for-granted-viden (Scott 2001, 17, Nielsen 2005, 74).  
 
Ligeledes tillægger de to tilgange forskellige undersøgelsesniveauer. Den klassiske tilgang 
fokuserer på institutioners betydning i lokalmiljøer, hvorimod den nye tilgang fokuserer på 
                                                 
13
 Kaldes også organisatorisk institutionalisme. 
14
 Andre teoretikere har lavet andre og flere opdelinger (Nielsen 2005, 19f; Scott 2001, 32ff). 
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organisationer ikke afgrænset af lokalmiljøer, men af sektorer, erhverv, nationaliteter mv. (Powell 
og Dimaggio 1991, 13).  
 
Den klassiske institutionelle tilgang tillægger specifikke organisationer den vægt, at det både er her 
institutioner skabes og udleves. I modsætning hertil dannes institutioner iflg. den nyere opfattelse 
flere steder i samfundet og får herefter indflydelse på organisationer. Således er det her strukturer, 
der omgiver organisationer, der institutionaliseres, og ikke organisationerne selv (ibid. 14). Denne 
definition udelukker ikke, at institutioner kan dannes i organisationer, men blot at institutioner 
dannet uden for en organisation også kan øve indflydelse på den.  
 
3.2.2 Rational choice institutionalisme 
Der findes adskillelige variationer af rational choice institutionalisme inden for 
samfundsvidenskaberne. Vi vil her gennemgå RCI som den anvendes inden for økonomisk, 
politologisk og sociologisk neoinstitutionalisme (Scott 2001, 33; Campbell 2004, 28). Rational 
choice institutionalisme trækker på blandt andet sociologer som Max Weber og institutionelle 
økonomer som John R. Commons, Weslev C. Mitchell og Thorstein Veblen (ibid; Campbell 2004, 
23). Den institutionelle teori i økonomien har længe konkurreret med den neoklassiske økonomiske 
teori. Hvor neoklassisk teori betonede enkelte teoretiske modeller, valgte institutionalisterne at 
basere deres forklaringsmodus på omfangsrige historiske analyser og en induktiv tilgang. I 70’erne 
opblomstrede den neoinstitutionelle økonomiske teori med hovedeksponenter som Oliver 
Williamson og Douglass North. Til forskel fra den ”gamle” institutionelle økonomiske teori var den 
økonomiske neoinstitutionalisme mere baseret på økonomiske modeller, abstrakt teori, metodisk 
individualisme og en rational choice tilgang (Campbell 2004, 26).   
 
Rational choice teori kan ses som modtræk til særligt den strukturalistiske og funktionalistiske teori 
og disses forståelser af, at strukturer definerer aktørers ageren. Heroverfor mener RCI, at aktørerne 
er rationelle nyttemaksimerende individer. På trods af modsætningerne er særligt 
neoinstitutionalismen i økonomien inspireret af aktørsynet fra neoklassisk mikroøkonomisk teori, 
som handler ud fra fuld information motiveret af egeninteresser (Nielsen 2005, 50). Trods 
inspirationen fra neoklassisk økonomi, pointerer RCI dog at aktørernes handlinger er mere 
komplekse end blot et cost-benefit-rationale. Egeninteresserne kan eksempelvis være styret af 
altruistiske principper, ligesom den institution aktørerne er i, påvirker deres interesser. Her spiller 
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særligt bidraget fra politologien og sociologien ind med begrebet begrænset rationalitet, som 
beskriver, hvordan institutioners normative og regulative mekanismer begrænser aktørernes 
valgmuligheder. RCI definerer institutioner som en strategisk ligevægt, hvor aktørerne har valgt den 
mest optimale adfærd. Institutioner ses som en helhed af formelle og uformelle regler, ledsaget af 
sanktionsmekanismer, der sikrer at aktørerne handler derefter (Campbell 2004, 23ff).  
 
3.2.3 Historisk institutionalisme 
Historisk institutionalisme kan placeres inden for den politologiske neoinstitutionelle retning (Scott 
2001, 33). HI kan, lige som flere af de andre neoinstitutionalismer, føres tilbage til både Max Weber 
og Karl Marx (Nielsen 2005, 57). Teoriretningen er udviklet af blandt andet Peter Hall (1993), 
Theda Skockpol (1979) og Thelen og Steinmo (1991). Historiske institutionalisters perspektiv er 
makroorienteret og fokuserer på bredere samfundsstrukturer, såsom stater, styreformer og politiske 
systemer. Modsat den behavioristiske tradition, tillægger HI institutionerne stor betydning. En af 
teoriens største opgaver er derfor at vise, at institutioner øger stor indflydelse på dens aktører. I 
forlængelse heraf søger HI at beskrive, at historien ikke nødvendigvis er effektiv, derimod kan være 
udtryk for kontekst specifikke processer og hændelser (Scott 2001, 33). 
 
Udgangspunktet for HI er den kulturelt betingede mand - en kollektiv aktør - men samtidig også en 
aktørorienteret teori ligesom RCI, med fokus på det kalkulerende individ. Aktørernes præferencer 
ses som foranderlige og som resultat af tidligere beslutninger. Derfor kan aktørens præferencer ikke 
ses isoleret fra det institutionelle setup, som denne befinder sig i, hvorfor HI placerer sig inden for 
en socialkonstruktivistisk position (Scott 2001, 35). Institutioner er i denne optik formelle og 
uformelle regler og procedurer, som konstruerer aktørernes adfærd, ved at definere aktørernes 
muligheder samt begrænser og udvider deres handlerum. Derved lægger de historiske 
institutionalister vægt på alle tre dimensioner af institutioner, om end de ofte har lagt mest fokus på 
den regulerende, formelle dimension (Campbell 2004, 16). 
 
Aktørernes handlinger kan derfor fra et HI perspektiv beskrives ud fra både en passendehedslogik 
og en konsekvenslogik15 (ibid. 40). Ved en konsekvenslogik vurderes alternativerne i forhold til 
værdien af deres konsekvenser, mens organisationer og individer ved passendehedslogik matcher 
                                                 
15
 De to logikker er også ofte betegnet som hensigtsmæssigheds logik eller identitetslogik og instrumentel logik. Vi 
anvender i nærværende opgave betegnelserne passendehedslogik og konsekvenslogik.   
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handlen efter: ”What kind of a situation is this? Who am I? How appropriate are different actions 
for me in this situation? Do what is most appropriate.” (March og Olsen 1989, 23). I modsætning 
hertil er RCIs fokus på regler og individers rationelle kalkule udtryk for kun at være styret af en 
konsekvenslogik (March og Olsen 1989, 21, 23). SCIs betoning af den normative og særligt den 
kognitive dimension kan forklares ved, at handlen almindeligvis er styret af en passendehedslogik, 
men i særdeleshed af taken-for-granted adfærd (Nielsen 2005, 19; March og Olsen 1989, 23). 
 
3.2.4 Syntese mellem RCI, SCI og HI 
Institutionelle teorier baseres ofte udelukkende på én af de tre institutionelle hovedretninger. Scott 
argumenterer herimod, at man med fordel kan inddrage alle tre retninger, når man undersøger 
institutioners udvikling (Nielsen 2005, 19). Dette skyldes, at aktører i realiteten sjældent handler 
udelukkende efter en normativ, kognitiv eller regulativ logik. Campbell (2004) argumenterer 
ligeledes for, at en kombination af de tre hovedretninger kan give den mest fyldestgørende 
forklaring på, hvad der skaber institutionel forandring. Han har udviklet en metateori om 
institutionel forandring, hvor han laver en syntese mellem de tre hovedretninger. Styrken ved denne 
syntese er, at den sætter fokus på den interne kritik af institutionel teori: den ringe forklaringskraft i 
forhold til at identificere de mekanismer, der skaber forandring (Campbell 2004, 14; Scott 2001, 
183).  
 
RCI, HI og SCI spænder videnskabsteoretisk over store forskelle (Fuglsang Olsen 2004, 22). Ses de 
som et kontinuum kan RCI placeres i den ene ende og SCI i den anden. I en RCI forståelse er fokus 
mikro-niveau, baseret i metodisk individualisme, hvor institutioner primært er styret af regler og af 
aktørernes begrænsede rationalitet. I en SCI forståelse er institutioner styret af kognitive processer, 
metodisk kollektivisme og fokus er på makro niveau. HI, med sin primære fokus på normer, 
placerer sig midt mellem SCI og RCI med primært fokus på makro niveau (Scott 2001, 89). RCI og 
SCI’s aktørsyn virker umiddelbart svære at forene, men Scott 2001 argumenterer for, at alle tre 
typer handling kan forstås som sociale konstruktioner. The ”economic man” der ligger til grund for 
rationel handling er et udtryk for en social konstruktion: 
 
”The stereotype ”economic man”, which rests at the heart of much economic theorizing, is not a 
reflection of human nature but a social construct that arose under specific historical circumstances 
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and is maintained by particular institutional logics associated with the rise of capitalism” (Scott 
2001, 65). 
 
Vi anser ikke rationel handlen i sig selv for en social konstruktion, men begrebet – på lige fod med 
andre forklaringer på handling - er sociale konstruktioner og derfor bekender vi os til at anvende en 
forståelse af institutioner baseret på SCI, HI og RCI. Vi vil nu gennemgå de analytiske redskaber, 
som de tre hovedretninger fremsætter til analyse af institutioner og institutionel forandring. 
 
3.2.5 Forandringsmekanismer i institutionel teori 
En institutionel tilgang medfører en overordnet opfattelse af institutioner som faktorer, der skaber 
stabilitet og ro som følge af deres regulative, normative og kognitive mekanismer. Derfor udgør 
institutionel forandring i udgangspunktet en udfordring for institutionalisterne. I dette afsnit vil vi 
beskrive, hvordan forandring forklares og analyseres i institutionel teori.  
 
Definitionen anvendt til at spore forandring i dette speciale lægger sig op ad en syntese mellem flere 
teoretiske bud. Campbell (2004, 212) skriver: ”..institutionel forandring defineres som graden af 
variation, der finder sted over en given tidsperiode inden for de vigtigste dimensioner, som en 
institution udgøres af”.. Denne definition lægger op til først at skulle bestemme de dimensioner, der 
udgør den pågældende institution for herefter at se, hvordan de har udviklet sig over en bestemt 
tidsperiode. Vi knytter forståelsen sammen med Scotts definition af institutioners tre dimensioner 
og er derfor opmærksomme på både at lede efter forandring i de regulative, normative og kognitive 
dimensioner af den danske models fire karakteristika.  
 
Alle ændringer kan empirisk defineres som forandringer, men det er ikke alle forandringer, der er 
lige synlige eller kræver en egentlig teoretisk forklaring. For at synliggøre forskellen mellem de 
forskellige typer af forandring anvender Campbell (2004, 50f) en gradinddeling i to forskellige 
grader, mellem de forskellige typer af forandring – såkaldte forandringsmønstre.  
 
For det første kan forandring ske samtidigt på tværs af dimensionerne, der udgør en institution. 
Dette kaldes revolutionær forandring. Definitionen lægger op til, at man kan se tydelige brud med 
den institutionelle status quo. For det andet kan institutioner også forandres gennem en kontinuerlig 
forandringsproces, kaldet inkrementelle eller evolutionære forandringer, som realiseres gennem 
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små, gradvise skridt af en enkelt sti i en given retning (ibid). Svagheden ved begreberne er, at det 
kan være svært empirisk at definere, hvornår institutionsdannelse er begyndt eller radikalt ændret 
(ibid, 90).  
 
Forandringer kan også undersøges ifht. om de skyldes eksogene eller endogene faktorer, der er 
katalysatoren for forandring. Som katalysatorer for eksogen forandring fremhæver Scott (2001, 
188) bl.a.: ”…major changes in political policies, including industrial relations and employment 
rules,... Economic crisis or dislocations” Endogene forandringsmekanismer lægger op til en 
skelnen mellem individ (mikro) og organisations (makro) niveauet af den undersøgte organisation. 
Såfremt der er stor forskel mellem mikroniveauets og makroniveauets opfattelse af, hvad der er 
normativt passende, eller hvilke rammer institutionen eksisterer indenfor, kan det medføre 
forandringer i institutionen.  
 
Institutionel forandring kan undersøges på flere niveauer. Syntesen mellem de tre institutionelle 
hovedretninger giver os mulighed for både at undersøge institutionel forandring på både makro 
(SCI) og mikro niveau (RCI). HI leder fokus hen på et tredje analyseniveau, organisatoriske felter, 
som iflg. Scott (2001, 83) er det vigtigste analyseniveau for institutionalister. Begrebet er 
præsenteret af Powell og DiMaggio:  
 
”By organizational field we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a 
recognized area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory 
agencies, and other organizations that produce similar services or products”(Powell og DiMaggio 
1983, 64).  
 
Et organisatorisk felt er altså en population af organisationer, der tilhører et fælles område. Området 
er typisk defineret af industritype, markeret ved typen af produkter eller service. Iflg. Powell og 
DiMaggio eksisterer et organisatorisk felt kun i den grad, det er institutionaliseret. Dette sker som 
følge af øget interaktion blandt organisationerne i feltet, fremkomsten af interne dominans- og 
koalitions mønstre, øget informationstyngde i feltet og en fælles forståelse mellem organisationerne 
om at tilhøre et organisatorisk felt. Fordelen ved at anvende et organisatorisk felt som analyseobjekt 
er, at vi derved er åbne for alle relevante institutioner inden for feltet og kan sammenligne 
institutionerne på tværs (Ibid. 65).  
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Powell og DiMaggio (1983) argumenterer for, at når organisationer er institutionaliseret i et felt, vil 
der opstå isomorfe processer. Isomorfi betyder, at institutioner inden for et organisatorisk felt 
kommer til at ligne hinanden. Powell og DiMaggios (1991, 66) definitionen af isomorfi: ”… a 
constraining process that forces one unit in a population to resemble other units that face the same 
set of environmental issues”. Isomorfi medfører, at organisationer der er udsat for de samme 
omgivelser, vil komme til at ligne hinanden med tiden. Isomorfi findes i to varianter - competitive 
og institutional (Ibid.). Comepetitive isomorfi kan ses som værende et resultat af samfund, hvor det 
frie marked hersker, og det derfor er konkurrencen på markedet, som tvinger institutionerne til at 
vælge samme udseende - det mest effektive. Institutionel isomorfi kan opdeles i tre undertyper: 
tvangsmæssig (coercive), efterlignende (mimetic) og normativ (Ibid. 67ff). Tvangsmæssig isomorfi 
medfører at regulerende mekanismer, som eksempelvis lovgivning eller direktiver, tvinger 
organisationer til at blive mere ens. Samme effekt kan også ske gennem efterlignende isomorfi, 
hvor organisationer som udtryk for usikkerhed vælger at kopiere succesfulde organisationer for at 
minimere risiko. Den normative isomorfi betyder, at organisationer vælger at blive mere ens ved at 
følge normen i feltet. Dette skyldes ikke, at de tvinges eller kalkulerer sig frem til det, men derimod 
blot vælger at følge den mest attraktive tendens (Powell og DiMaggio 1983, 67ff). Isomorfi kan 
bruges til at forklare institutionelle forandringer på alle niveauer, eksempelvis 
centraliseringstendenser i overenskomst- og aftalesystemet som resultat af 
homogeniseringstendenser på tværs af sektorer (Jensen 2007, 34).  
 
Den institutionelle forandring mod mere ens institutioner sker som følge af spredning. Spredning er 
en mekanisme, hvorved fænomener andetstedsfra spredes over store afstande og implementeres ens. 
Med mekanisme menes de processer, der skaber det kausale forhold mellem to variable, fx mellem 
EU direktiver og danske overenskomster. Spredningstilgangen er blevet kritiseret for at lægge for 
megen vægt på en mekanisk implementering og flere teoretikere stiller spørgsmålstegn ved de 
isomorfe processer. Begrebet oversættelse søger at imødegå denne udfordring. Oversættelse er en 
proces, hvor nye ideer, som kommer andetstedsfra, ved spredning kombineres med, snarere end 
erstatter, eksisterende lokale institutioner (Campbell 2004, 34, 86, 197). 
 
Begrebet stiafhængighed16 anvendes inden for alle tre hovedretninger og må ses som et af de 
vigtigste begreber i institutionel teori. Dette skyldes, at stiafhængighed er det begreb, der bedst 
                                                 
16
 Kaldes også sporafhængighed. 
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forklarer både manglen på forandringer og inkrementelle forandringer. Stiafhængighed betyder, at 
når en institution har bevæget sig ned af en given sti, bliver det sværere over tid af skifte til en 
anden, da dette er omkostningsfuldt (Mahoney 2000, 510). Det er dog ikke ensbetydende med, at 
forandringer ikke kan finde sted når en institution bevæger sig af en sti. Stien, der bliver fulgt kan 
godt føre gennem mindre inkrementelle ændringer, hvorimod radikale ændringer ofte vil medføre et 
brud med den fulgte sti. Stiafhængighed fremhæver således historiske faktorer som værende en 
ramme for den udvikling og evt. forandring, som institutioner gennemgår. Herved bliver nogle 
forandringer og spor mere farbare end andre, der ikke passer til den givne sti. Stiafhængighed bliver 
på denne måde et udtryk for at forandringer finder sted på grundlag af eksisterende præferencer, og 
de forestillede muligheder organisationerne gør sig (March og Olsen 1995, 42f).   
 
Et begreb, der understreger betydningen af stiafhængighed er increasing returns17, som 
demonstrerer to vigtige dele af stiafhængighed. For det første beskriver begrebet, hvordan 
omkostningerne ved at skifte fra et alternativ til et andet vokser drastisk over tid. Dernæst sætter 
begrebet fokus på tid og sekvens. Begrebet klargør, at det ikke kun handler om hvad der sker, men 
også i hvilken rækkefølge begivenhederne finder sted (Pierson 2000, 251). Derfor er stiafhængighed 
udtryk for at ”history matters” (Scott 2001, 93).  
 
Mekanismen bricolage kan forklare sporafhængig evolutionær forandring. Bricolage er en proces, 
hvor aktører nykombinerer eksisterende ideer og praksis, hvorved der skabes forandring. På den 
måde kan nye institutioner låne af tidligere institutioners legitimitet, strukturer og betydning. Der 
vil sjældent opstå situationer, hvor bricolage fører til revolutionære forandringer, grundet aktørernes 
manglende vilje til at gennemføre afgørende nykombinationer (Scott 2001, 192; Campbell 2004, 
86).  
 
Begrebet deinstitutionalisering forklarer, hvordan institutioner kan svækkes og forsvinde. 
Deinstitutionalisering kan ske på tre måder. For det første kan deinstitutionalisering ske som følge 
af svækket regulering, ringe sanktionering og stigende overtrædelser af de gældende regler. For det 
andet kan det skyldes nedbrydning af enten normative eller kognitive logikker. Indikationerne på 
deinstitutionalisering er således en svækkelse af en eller flere af institutionens dimensioner. I 
                                                 
17
 Increasing returns kaldes også self-reinforcing processer og positive feedback processer. 
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yderste konsekvens kan en svækkelse af de tre dimensioner, lede til institutionens undergang (Scott 
2001, 182f). 
 
Deinstitutionalisering kan skyldes enten politisk, funktionelt eller socialt pres. Politisk pres kan 
komme som følge af forandringer i de politiske magtstrukturer, nye eller brudte alliancer. 
Funktionelt pres kan skyldes ændringer i den anvendte teknologi eller markedet. Socialt pres kan 
skyldes øget uenighed blandt aktører i institutionen, at aktørerne påvirkes fra meningsdannelser 
uden for institutionen eller forandringer i aktørernes mening om deres tilknytning til institutionen 
(Hinings et al. 2004, 307). Når aktørerne grundet enten politisk, funktionelt eller socialt pres ikke 
finder det nuværende program optimalt, vil de begynde at lede efter nye programmer. Derfor 
involverer institutionel forandring tre trin, fremkomsten af et nyt program, delegitimering af den 
eksisterende og legitimering af den nye. 
 
3.2.6 Operationalisering institutionel teori 
Ved at anvende en syntese mellem de tre institutionelle hovedretninger, får vi en bred 
analyseramme i forhold til at analysere, hvad der skaber institutionel forandring – både i forhold til 
analyseniveau og forklaringsmekanismer. Figur 3.2.6 viser hovedpunkterne i de forskellige 
dimensioner og hvilke begreber, der bruges igennem analysen. 
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Figur 3B Udvalgte institutionelle begreber fra RCI, SCI og HI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Syntese mellem Scott 2001, tabel 1 side 52 og Campbell 2004, tabel 1 side 22. 
 
Vi anvender Powell og DiMaggios definition og betragter den danske model i byggesektoren som et 
organisatorisk felt. For at undersøge forandring i det organisatoriske felt, må vi undersøge de tre 
primære institutioner i feltet: det offentlige, arbejdsgiverorganisationerne og fagforeningerne inden 
for byggesektoren. Definitionen af et organisatorisk felt leder også vores opmærksomhed hen på, at 
den danske model inden for byggesektoren er del af et større organisatorisk felt – den samlede 
danske model – som så igen er del af et endnu større organisatorisk felt – IR-systemer i EU.  
 
I den samlede operationalisering, vil vi knytte den institutionelle teori med IR-teorien. 
 
3.3 Samlet operationalisering 
Den samlede operationalisering nedenfor skal ses som resultatet af abduktiv metode, som har 
vekselvirket mellem IR-teorien og den institutionelle teoris begrebsunivers og de empiriske 
opdagelser i interviewmaterialet (Neuman 2000, 163). 
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Isomorfi Tvangsmæssig Normativ Efterligende/mimetisk 
Basis for 
legitimitet 
Lovligt sanktioneret Moralsk forpligtet Kulturelt forståelig og 
anerkendt   
Indikator Regler 
Love 
Sanktioner 
Certificering 
Akkreditering 
Fælles opfattelser 
Fælles 
handlingslogikker 
Begreber der er 
relevante i 
forhold til alle 
tre retninger 
Revolutioner og evolutionær udvikling 
Eksogene og endogene faktorer 
Spredning, oversættelse og bricolage 
Stiafhængighed og increasing returns 
Deinstitutionalisering 
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Som præsenteret bygger specialet på både institutionel- og IR-teori. Som udgangspunkt kan den 
institutionelle tilgang karakteriseres, som det syn vi anlægger på den indsamlede empiri: Det er 
institutionerne i samfundet vi bekender os til at være de drivende for forandringer, og derfor er det 
dem, der undersøges. IR-teorien giver en teoretisk forståelse af, hvordan arbejdsmarkedet ser ud og 
herved en ramme som den institutionelle teori kan anvendes indenfor.   
 
På baggrund af de to teoretiske tilgange udarbejder vi følgende oprationalisering:  
 
1. Organisationsprocenter og overenskomstdækning 
For at vurdere om østarbejderne og tjenesteyderne har skabt forandring i organisationsprocenter og 
overenskomstdækning i byggesektoren, undersøges deres organiseringsgrad. Såfremt der er tendens 
til, at østarbejderne og -tjenesteydernes organiseringsgrad er anderledes end danske arbejderes 
tolkes det som forandring. For at bestemme graden af forandring sammenholdes resultaterne med 
den generelle udvikling i organisationsgrad og overenskomstdækning i byggesektoren. Interviewene 
anvendes til at forklare parternes tilgang til østeuropæerne, og hvorfor østeuropæerne ikke 
organiserer sig.  
 
2. Konflikt og konsensus 
Analysedimensionen konflikt og konsensus operationaliseres gennem en kvantitativ gennemgang af 
antallet af sympatikonflikter og interviewpersonernes kvalitative vurdering af mulighederne for at 
konflikte og behovet herfor. Forandring spores som ændringer i antallet af konflikter og ændringer i 
den normative forståelse af samarbejdet – forstået som behovet for konflikt. 
 
3. Voluntarisme og kollektive aftaler: Selvregulering med begrænset lovgivning 
Den voluntaristiske dimension afdækkes gennem en klarlægning af forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter og de myndigheder, der regulerer arbejdsmarkedet. Har der været mere 
lovgivning fra både nationalt og EU niveau som resultat af østudvidelsen, og hvordan er denne i så 
fald udviklet? Forandringen her spores gennem en gennemgang af den relevante lovgivning siden 
2004 samt fortolkning af interviewpersonernes holdninger til brugen af mere lovgivning.  
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4. Kollektive overenskomster 
Resultatet af overenskomstforhandlingerne afhænger af styrkeforholdet mellem arbejdsgiver og 
fagforeninger, ligesom at overholdelse og effektiv implementering af overenskomsterne kræver, at 
parterne er stærke både centralt og decentralt. For at vurdere om der er sket forandring i de 
kollektive overenskomster og anvendelsen heraf, undersøger vi om parterne på centralt niveau har 
oplevet, at deres forhandlingsposition er ændret som følge af østarbejderne og tjenesteydernes 
indtræden i byggesektoren. Derefter undersøger vi, om der er sket forandringer i anvendelsen af 
overenskomsterne på decentralt niveau. Såfremt enten parternes forhandlingsposition eller 
anvendelsen af overenskomsterne er forandret, tolker vi det som forandring. 
 
For alle karakteristika gør det sig gældende, at det ikke er forandringerne i sig selv, der udgør det 
vigtige element for vores undersøgelse, men følgerne af forandringerne for den samlede model i 
byggesektoren. Det er nødvendigt at påvise forandringerne, under hver eneste karakteristika, men  
den opfattelse interviewpersonerne har af forandringerne er den afgørende faktor i forhold til, hvilke 
konsekvenser de vil have for aftalemodellen.  
 
Vores antagelse er, at nogle karakteristika er mere betydningsfulde end andre, og at østudvidelsen 
givetvis ikke har påvirket dem alle. Det er derfor muligt, at der kan ske markante forandringer i de 
mindre betydningsfulde elementer af modellen, uden at det påvirker den danske model som helhed. 
Derimod kan mindre forandringer i de grundlæggende karakteristika skabe revolutionære 
forandringer.  
 
 
.  
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4 De danske arbejdsmarkedsrelationer 
En vurdering af østudvidelsens påvirkning på arbejdsmarkedsrelationerne i byggesektoren, kræver i 
sagens natur en forståelse af det danske IR-system. I dette kapitel præsenteres det danske 
arbejdsmarkedssystem med fokus på byggesektoren. Vi vil placere det danske arbejdsmarked i en 
historisk kontekst, beskrive samarbejdsstrukturer og reguleringsmekanismer samt arbejdsmarkedets 
parters og myndighedernes roller. 
 
4.1 Den danske models udviklingstendenser 
Den danske models rødder kan spores mere end 100 år tilbage. Startskuddet til modellen beskrives 
af flere forskere (Jensen 2007, Due og Madsen 2006) som Septemberforliget i 1899, som var 
resultatet af en større konflikt på arbejdsmarkedet samme år. Resultatet af konflikten og det 
efterfølgende forlig var to ting. For det første betød konflikten, at arbejderbevægelsen og de faglige 
organisationer accepterede arbejdsgiverorganisationernes ret til at fordele arbejdet. For det andet 
betød forliget, at arbejdsgiverne accepterede de faglige organisationers tilstedeværelse på 
arbejdsmarkedet og deres ret til at hverve medlemmer blandt arbejdstagerne samt at forhandle 
fælles overenskomster for arbejdstagerne (Jensen 2007, 124). 
 
Med Augustudvalget i 1909 blev konfliktløsningen institutionaliseret gennem den arbejdsretlige 
opdeling i interesse- og retskonflikter, og som følge heraf blev lovene, Arbejdsretten18 og 
Forligsinstitutionen etableret på Rigsdagen i 1910. Interessekonflikter omhandler indgåelse og 
fornyelse kollektive overenskomster og varetages af Forligsinstitutionen. Retskonflikter omhandler 
derimod sager om fortolkningen eller brud af kollektive overenskomster i fredsperioden mellem 
overenskomstforhandlingerne og her er Arbejdsretten den centrale aktør (ibid. 104). Hovedaftalen 
er siden blevet revideret flere gange. Den nuværende er hovedaftalen af 31. oktober 1973, med 
ændringer pr. 1. januar 1993 (Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark 
1993). 
 
                                                 
18
 Arbejdsretten er en statslig specialdomstol og er ikke del af det almindelige domstolssystem (Arbejdsretten 2009). 
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Perioden fra Septemberforliget i 1899 til midt i 1970’erne blev præget af centraliseringstendenser 
(Due og Madsen 2006, 80). Dette skyldtes at hovedorganisationerne DsF19 (LO) og DA kom styrket 
ud af forliget på bekostning af medlemsforbundene. Særligt arbejdsgiverorganisationerne så dette 
som en sejr grundet ønsket om et mere centraliseret system, der kunne sikre ro på arbejdsmarkedet 
(Jensen 2007, 124).  
 
Siden starten af 1980’erne har der været tendens til decentralisering af forhandlingerne, dog med 
hovedorganisationsniveauet som sidste instans og Forligsinstitutionen som en central aktør i 
forbindelse med koordinering. I samme periode er EU-lovgivning med betydning for 
arbejdsmarkedet vokset i antal, og derfor kan det danske system i dag karakteriseres som værende 
multiniveaureguleret (Due og Madsen 2006, 81, 96). 
 
4.2 Samarbejdsstrukturer i den danske model 
Den centralisering og senere decentralisering, der har fundet sted i Danmark er sket mellem tre 
overordnede niveauer. Af figur 4A fremgår det, at der er flere forskellige aktører og typer 
forhandlinger på hvert niveau. Derudover er flere af aktørerne aktive på flere niveauer. Således er 
kartellerne og sektororganisationerne både aktører på lokalt og centralt niveau. På samme måde er 
hovedorganisationerne aktører på både centralt og politisk niveau. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19
 De Samvirkende Fagforbund – det nuværende LO. 
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Skema 4A. Det danske IR-systems niveauer 
                                                                                                                       Hovedaktører: 
Politisk regulering Folketinget og regeringen 
Treparts regulering 
 
Politisk system og 
hovedorganisationer 
Politisk niveau 
Forligsinstitutionens Forligsmænd samt repræsentanter for 
hoved- og sektororganisationer 
Hovedaftaler Hovedorganisationer og karteller 
Multi-industri forhandlinger Hovedorganisationer og karteller 
Enkelt-industriforhandlinger Karteller og sektororganisationer 
Centralt niveau 
Koncernaftaler Virksomhedsledelser/karteller og 
sektororganisationer 
Multi-industri forhandlinger Lokale repræsentanter for 
hovedorganisationer og karteller 
Enkelt-industriforhandlinger Lokale repræsentanter for karteller og 
sektororganisationer 
Virksomhedsaftaler Virksomhedsledelse/lokale 
fagforeninger og tillidsrepræsentanter 
Lokalt/regionalt partsniveau 
Arbejdspladsaftaler Ledelse og tillidsrepræsentanter 
Kilde: (Due og Madsen 2006, 48) 
 
Forandringerne i den danske model kan analyseres både inden for de forskellige niveauer, 
horisontalt, og mellem de forskellige niveauer, vertikalt (Due og Madsen 2006, 47). I analysen 
anvender vi sondringen mellem de forskellige niveauer, for at kunne undersøge om der er forskelle 
på centralt- og decentralt niveau. For at fremhæve den vertikale forskel mellem niveauerne, sondrer 
vi på det centrale partsniveau mellem sektor- og hovedorganisationsniveau.  
 
4.3 Arbejdsmarkedets parter 
Efter at have introduceret hovedtrækkene ved overenskomstsystemet, tjener de næste to afsnit til at 
præsentere de centrale aktører på arbejdsmarkedet og særligt inden for bygge- og anlægssektoren.  
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4.3.1 Fagforeninger 
På det danske arbejdsmarked er fagforeningerne opdelt efter princippet ’et fag – en fagforening’. På 
samme måde er fagforeningernes tilknytning til hovedorganisationerne baseret på 
uddannelsesbaggrund (Jensen 2007, 62). 
 
I Danmark findes der fire hovedorganisationer på arbejdstagersiden samt de ”gule” fagforeninger, 
der står uden for det overenskomstforhandlende arbejdsmarked. De fire hovedorganisationer er 
Landsorganisationen i Danmark, (LO), FTF, Akademikernes Centralorganisation (AC) og Ledernes 
Hovedorganisation (LH). Samlet dækker de 4 hovedorganisationer 62,2 pct. af lønmodtagerne (Due 
og Madsen 2009).  
 
Historisk set har LO forbundene haft størst betydning på det samlede arbejdsmarked i Danmark, 
ligesom LO er den hovedorganisation, der har haft den største andel af organiserede arbejdere. 
Udviklingen har dog været for nedadgående. For første gang i mere end 30 år havde LO pr. 1. 
januar 2009 under 1 mio. kontingentbetalende medlemmer (Ibid.). 
 
LO er hovedorganisationen for 18 medlemsforbund inden for vidt forskellige brancher. Således 
tæller forbundene alt lige fra Industriarbejdere (3F og Dansk Metal) over kontor- og butiksansatte 
(HK) til ansatte i byggeriet. De forbund som i stor udstrækning beskæftiger sig med byggeriet som 
hovedområde er Forbundet Træ-, Industri- Byg (TIB), Fælles Fagligt Forbund (3F), Malerforbundet 
i Danmark, Dansk EL-forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet. Hertil kommer i mindre grad 
forbundene Dansk Metal, HK/Privat og Teknisk Landsforbund, hvor en mindre del af 
medlemmerne er tilknyttet bygge- og anlægsbranchen.  
 
De otte forbund med tilknytning til bygge- og anlægsbranchen indgår alle i 
samarbejdsorganisationen Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT)-kartellet. BAT-kartellet blev 
etableret i 1990 og er foruden overenskomstforhandlinger samlende for forbundenes interesser 
inden for områder som arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmiljøpolitik og EU-spørgsmål m.fl. Forud for 
dannelsen af BAT-kartellet førte organisationerne overenskomstforhandlingerne som selvstændige 
forhandlinger (Due og Madsen 2006, 585; BAT-kartellet 2009). Derudover samarbejder 
fagforeningerne gennem Byggefagenes Samvirke, eksempelvis ved konflikt eller anden faglig 
aktivitet (Byggefagenes Samvirke 2009b).   
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På lokalniveau er fagforbundene repræsenteret igennem lokale fagforeninger, der repræsenterer og 
organiserer en given branche i lokalområdet. På den enkelte arbejdsplads er det tillidsmanden, der 
er fagforeningens repræsentant og hermed sikres repræsentation helt ud til det enkelte medlem. 
Antallet af lokale fagforeninger varierer fra fagforbund til fagforbund samt efter 
beskæftigelsesstrukturerne inden for de forskellige brancher i et givent område.  
 
4.3.2 Arbejdsgiverorganisationer 
Arbejdsgiversiden i Danmark er ikke præget af samme mængde af organisationer, som tilfældet er 
for lønmodtagerne. Det hænger delvis sammen med den store del af befolkningen, der er ansat i den 
offentlige sektor, hvor arbejdsgiverne ikke indgår i hovedorganisationer. 
 
Hvis der ses bort fra den offentlige sektor findes tre hovedorganisationer i Danmark: Dansk 
Arbejdsgiverforening (DA), Sammenslutningen af arbejdsgiverorganisationer i landbruget (SALA) 
og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Sammenlagt beskæftiger de tre organisationers 
medlemmer ca. 55 pct. af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked. Den mest dominerende af 
disse er DA, hvis medlemmer dækker ca. 672.000 lønmodtagere - ca. 85 pct. af lønmodtagerne 
ansat i overenskomstdækkede virksomheder på det private arbejdsmarked (Jensen 2007, 84). Det er 
også DA, der er hovedorganisation for den del af arbejdsmarkedet, som dette speciale beskæftiger 
sig med.  
 
Der er stor forskel på DAs medlemmers størrelse og indflydelse. Således tegner en enkelt 
organisation, Dansk Industri, sig for mere end 60 pct. af DAs medlemmers samlede lønsum, på 
trods af at Dansk Industri kun leverer 25 pct. af medlemsvirksomhederne. Dansk Byggeris situation 
er stik modsat, da organisationen leverer ca. 23 pct. af medlemmerne, men kun 11 pct. af den 
samlede lønsum (Dansk Arbejdsgiverforening 2009, 166).  
 
Dansk Byggeri er arbejdsgivernes repræsentant på sektorniveau, da det er her de enkelte 
virksomheder er medlemmer og det er DB, der forhandler de kollektive overenskomster på 
virksomhedernes vegne. I alt organiserer DB 6.500 virksomheder med mere end 90.000 
lønmodtagere. Organisationen er dannet i 2003 ved sammenslutningen af Entreprenørforeningen og 
BYG – en sammenslutning af de forskellige mesterforeninger, der blev dannet i 1991. Forud for 
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disse sammenslutninger blev overenskomsterne forhandlet af de forskellige mesterforeninger og 
Entreprenørforeningen. 
 
 
Lokalniveauet på arbejdsgiverside udfylder en anden funktion end for fagforbundene. De lokale 
laug eksisterer stadig under Dansk Byggeri, men deres indflydelse er begrænset pga. DBs 
organisatoriske opbygning. Arbejdsgivernes lokale repræsentation er den enkelte arbejdsplads, der 
opfylder mere end bare en rolle som virksomhed. Den bliver hermed også repræsentant for det 
samlede arbejdsgiversystem, og de værdier der er forhandlet på plads i både DA og DB. 
 
4.4 Organisering i byggesektoren 
Efter at have redegjort for de forskellige organisationer i byggeriet følger der i dette afsnit en 
redegørelse for opbakningen til både fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne.  
 
4.4.1 Lønmodtagere 
Det danske arbejdsmarked er karakteriseret ved at være et af de mest organiserede arbejdsmarkeder 
i verden, og det gælder i særdeleshed for byggesektoren (Jensen 2007, 11). Bygge- og 
anlægssektoren er kendetegnet ved meget høje organiseringsprocenter, hvor ca. 85 pct. af 
arbejdstagerne er medlemmer af faglige organisationer (Hansen og Andersen 2008, 78). For hele 
arbejdsmarkedet gør sig gældende at ca. 62 pct. af lønmodtagerne er medlemmer af 
overenskomstforhandlende fagforeninger (Danmarks Statistik 2009). Det bør dog nævnes, at der de 
sidste år har været generel tendens til faldende medlemstal. Byggeriet er ingen undtagelse som tabel 
4A viser.   
 
Tabel 4A. Kontingentbetalende medlemmer pr. 31. december og udviklingen fra 2002-2008 
Bygge og anlæg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Udvikling 
2002-08** 
Blik- og 
Rørarbejderforb. 8.012 7.933 8.035 7.900 7.691 7.335 7.085 -12 % 
El-Forbundet 25.263 25.090 24.916 24.526 24.075 23.718 23.236 -8 % 
Fagligt Fælles 
Forbund* - - 337.783 321.112 321.151 304.571 292.533 -13 % 
HK* 276.010 272.523 266.214 254.991 242.275 233.276 226.981 -18 % 
Malerforbundet 9.958 9.862 9.797 9.416 8.957 8.761 8.463 -15 % 
Dansk Metal* 107.009 111.346 112.381 108.150 102.824 98.875 95.530 -11 % 
Teknisk Landsforbund 24.582 24.007 23.806 23.970 23.164 22.968 22.267 -9 % 
Træ-Industri-Byg 54.409 54.287 53.891 52.582 50.009 47.811 45.049 -17 % 
I alt** 505.243 505.048 836.823 802.647 780.146 747.315 721.144 -14 % 
Kilde: (LO 2009) 
* Dækker andet end byggesektoren 
** Udviklingen for 3F og i alt er beregnet 2004-2008 
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Der findes flere forklaringer på faldet i fagforeningernes medlemstal både inden for byggesektoren 
og på hele arbejdsmarkedet. Samfundsudviklingen forklarer skiftet i beskæftigelsesstrukturerne fra 
industri- og fremstillingsfag til servicefag. Fagbevægelsen har traditionelt været stærkest forankret i 
de industrielle fag, hvorfor reduktion af denne type job automatisk giver udslag i lavere medlemstal. 
Tendensen er udtryk for, at lønmodtagerne er blevet bedre uddannet og derfor hører hjemme under 
AC eller FTF. Således er LOs andel af de organiserede lønmodtagere faldet fra ca. 80 pct. i 
1960’erne til ca. 60 pct. i 2006 (Jensen 2007, 66f). En nyere udvikling er konkurrence fra de 
alternative, faglige organisationer, som er opstået som politisk baseret alternativ til de traditionelle 
socialdemokratiske LO fagforbund. Således bryder flere lønmodtagere med de traditionelle forbund, 
til fordel for billigere alternativer trods disse ikke er overenskomstforhandlende (ibid. 76f). 
 
Ydermere er der sket et skifte fra fastansættelser i tidsubegrænsede stillinger til midlertidige 
stillinger. Dette er ikke til fagbevægelsens fordel, da der er tendens til, at folk i midlertidige 
stillinger i ringere grad lader sig organisere. Herudover har den økonomiske fremgang og faldende 
arbejdsløshed de sidste to årtier afholdt flere fra at melde sig ind (ibid.). Generelt kan flere af 
udviklingerne ses som resultat af individualiseringstendenser i det moderne samfund. Identiteten 
som ”arbejder” og den heraf følgende traditionelle tilknytning til LO-fagbevægelsen, bliver blot en 
blandt mange andre identiteter. Resultatet er, at de unge i mindre omfang end de ældre generationer, 
ser behov for medlemskab af fagbevægelsen (Jensen 2004, 13, Jensen 2007, 77). 
 
Endelig gør en freerider-problematik sig gældende. Så længe de kollektive overenskomster dækker 
alle ansatte på en overenskomstdækket virksomhed, vil ansatte der ikke er medlem af 
overenskomstforhandlende fagforbund nyde godt af overenskomsterne. Denne problematik har altid 
eksisteret, men er kommet i fokus efter de alternative fagbevægelsers fremgang (Jensen 2007, 77). 
Med mindre man vil ændre dækningsvilkårene for de kollektive overenskomster, vil problemet kun 
kunne løses med eksklusivaftaler, men disse er afskaffet ved lov (Bom 2006). 
 
4.4.2 Arbejdsgivere 
Arbejdsgivernes medlemskab af arbejdsgiverorganisationer er nøje sammenhængende med 
dækningsgraden for overenskomsterne. Alle lønmodtagere – uanset fagforeningsmedlemskab - 
ansat hos en arbejdsgiver, der har indgået overenskomst, er som hovedregel også dækket af 
overenskomsten uanset om denne er kollektiv eller en tiltrædelsesoverenskomst. Derimod sikrer et 
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medlemskab af en fagforening ikke, at lønmodtageren er dækket af en overenskomst, såfremt 
arbejdsgiveren ikke har indgået overenskomst (Jensen 2007, 20).  
 
Overenskomstdækningen for hele arbejdsmarkedet ligger på 83 pct., men er noget lavere på det 
private arbejdsmarked pga. næsten 100 pct. dækning blandt offentlige ansatte. Reelt er 
overenskomstdækningen ca. 73 pct. i den private sektor. De 73 pct. fordeler sig både på 
virksomheder, der er medlem af en af de tre hovedorganisationer og på virksomheder, der har en 
tiltrædelsesoverenskomst. Ca. 50 pct. af virksomhederne på det private arbejdsmarked er 
medlemmer af DA og disse virksomheder beskæftiger ca. 60 pct. af de overenskomstdækkede 
(Dansk Arbejdsgiverforening 2009, 163ff). Trods overenskomsterne formelt ikke dækker hele 
arbejdsmarkedet, argumenterer flere forskere for, at de kollektive overenskomster har en afsnittende 
effekt på de uorganiserede virksomheder, således at en stor del af ansatte på uorganiserede 
virksomheder reelt er ansat på overenskomstmæssige vilkår (ibid. 92).  
 
Tabel 4B. Sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse og organiseringsgrad i Bygge- og 
anlægssektoren 
Virksomhedsstørrelse 
(antal medarbejdere) 
0-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200- I alt 
Antal arbejdssteder 
medlem af DA 
8.298 1.277 844 180 64 27 10.690 
Antal 
fuldtidsbeskæftigede 
total 
46.900 29.300 35.500 17.200 10.200 25.900 165.000 
Antal 
fuldtidsbeskæftigede 
på DA virksomheder 
23.800 21.400 29.300 15.500 9.200 23.100 122.300 
Andel af lønmodtagere 
ansat på virksomheder 
medlem af DA* 
50,7 % 73,1 % 82,6 % 90,0 % 90,1 % 89,1 % 74,1 % 
Kilde: DA 2009, tabel 5.4 og 5.5 side 167, undtagen ”Antal arbejdssteder total”: Danmarks Statistik, Generel 
Erhvervsstatistik. 
** virksomheder med mere end 100 ansatte 
 
Som tabel 4B viser, består bygge- og anlægssektoren af mange mindre virksomheder.  
Virksomhedernes størrelse er i høj grad afgørende for medlemskab af DAs organisationer. Således 
er kun ca. 50,7 pct. af lønmodtagerne ansat på virksomheder med 0-9 medarbejdere, ansat på 
virksomheder der er medlem af en DA-organisation. Derimod er 89,1 pct. af de ansatte på de største 
virksomheder ansat på en virksomhed, der er medlem af DA-organisationer. På trods af de små 
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virksomheders ringe organiseringsgrad er den samlede dækningsgrad for de kollektive 
overenskomster 74,1 pct. i byggesektoren og dermed på niveau med dækningsgraden for hele 
arbejdsmarkedet.  
 
Siden 2005 er der set en stigning i antallet af virksomheder i byggeriet fra 9193 til 10.690 (14 pct.), 
hvilket udelukkende skyldes en stigning i antallet af helt små virksomheder (Dansk 
Arbejdsgiverforening 2005, 6; Dansk Arbejdsgiverforening 2009, 167). Dertil skal nævnes, at 
andelen af små virksomheder som er medlem af DA er faldet fra 53,8 i 2002 til 50,7 % i 2008 
(Dansk Arbejdsgiverforening 2002, 8).  
 
Der er flere forklaringer på virksomhedernes moderate organiseringsgrad. Ligesom for 
fagforbundene præges arbejdsgiverorganisationerne af free-rider problematikken. Et af 
hovedargumenterne for at virksomheder skal organisere sig er, at de kan indgå kollektive 
overenskomster og sikre sig ro på arbejdsmarkedet. Dette argument udvandes ved, at 
fagforeningerne indgår tiltrædelsesoverenskomster direkte med virksomheder uden om 
arbejdsgiverorganisationerne (Jensen 2007, 92f). Den klare underrepræsentation af mindre 
virksomheder viser tydeligt, at disse virksomheder næppe er bekymret om konflikter grundet deres 
beskedne antal ansatte. I modsætning hertil er store virksomheder mere udsatte for konflikt, og 
desuden har nogle hovedentreprenører medlemskab af DB med som krav i kontraktforpligtelsen til 
byggeopgaver (SLN, 57). 
 
En anden forklaringsfaktor er omkostningerne ved medlemskab. At medlemskab særligt fravælges 
af mindre virksomheder, kan være udtryk for at prisen er for høj i forhold til det de får ud af det. 
Hos DB koster det eksempelvis 3.750 kr. i indmeldelsesgebyr, 6.000 kr. i grundkontingent og 
mellem 0,25-0,37 pct. i lønsumskontingent (Dansk Byggeri 2009b).  
 
En sidste faktor, der kan påvirke virksomheders lyst til medlemskab, er risikoen for 
sympatikonflikter. Som medlemsvirksomhed i en arbejdsgiverorganisation risikerer de at blive 
inddraget i arbejdskonflikter, som ikke direkte har noget at gøre med deres virksomhed, fx ved 
sympatikonflikter (Jensen 2007, 94).  
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Som data i dette afsnit viser, er der i byggesektoren en væsentlig højere organisationsgrad end 
kollektiv overenskomstdækning. Det må formodes, at arbejdstagernes høje organisationsgrad til 
dels medvirker til at overenskomsterne bliver normsættende i de ikke organiserede virksomheder, 
og tilsvarende dækker tiltrædelsesoverenskomsterne en del (ibid. 20).  
 
Samlet set er medlemskab kun attraktivt, så længe opbakning bag hver part er stor nok til at sikre 
overenskomsterne overholdes, og antallet af free-riders begrænses. Hvis argumenterne mod 
medlemskab vinder større indpas, truer det aftalemodellens legitimitet.  
 
4.5 Aftalemodellens reguleringsmekanismer 
Reguleringen af løn- og arbejdsmarkedsvilkår finder sted gennem overenskomstsystemet, som 
sammen med retten til konflikt er reguleret af hovedaftalerne. Dette afsnit redegør for, hvordan 
overenskomstforhandlingerne er tilrettelagt i bygge- og anlægssektoren samt konfliktmulighederne 
(Due og Madsen 2006, 29; BM 2008, 6).  
 
Traditionelt koordineres overenskomsterne i Danmark gennem hovedorganisationerne og 
Forligsinstitutionen - typisk for en periode på 2-4 år. Der er altså tale om kollektive overenskomster 
mellem en faglig gruppe af lønmodtagere og en eller flere arbejdsgivere. Den centraliserede 
tradition i Danmark har medført, at forhandlingerne typisk har været samlet på nationalt niveau og 
herefter opdelt på sektorniveauet. Som beskrevet har udviklingen på arbejdsmarkedet i de sidste tre 
årtier medført et skifte mod mere indflydelse til lokalniveauet og hermed et skift mod bredere 
rammeoverenskomster, der efterlader stort spillerum til lokale aftaler mellem arbejdstagere og 
arbejdsgivere (Due og Madsen 2006, 28; Jensen 2007, 19). 
 
I bygge og anlægsbranchen beskæftiger vi os med de overenskomstforhandlende organisationer på 
arbejdsgiversiden Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Byggeri20. På arbejdstagersiden er 
hovedorganisationen LO, mens fagforbundene koordinerer forhandlingerne samlet via den faglige 
samarbejdsorganisation BAT-kartellet. Reelt er det Dansk Byggeri og BAT-kartellet, der står for 
hovedparten af forhandlingerne. Herved bliver overenskomsterne for byggeriet enslydende, med 
                                                 
20
 I sektoren findes derudover arbejdsgiverorganisationerne TEKNIQ og Danske Malermestre.  
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specifikke kapitler for de enkelte brancher; forhandlet direkte mellem de berørte fagforeninger og 
Dansk Byggeri.  
 
Udover de centrale overenskomstforhandlinger der gælder for virksomheder i en given sektor, gør 
fagforeningerne yderligere brug af såkaldte tiltrædelsesoverenskomster med virksomheder, der ikke 
er medlem af arbejdsgiverorganisationer. Herved kan overenskomstdækning opnås, uden at 
virksomhederne tvinges til at være medlem af en arbejdsgiverorganisation (Hansen og Andersen 
2007, 25ff) 
 
To principper er helt centrale i forbindelse med indgåelse og overholdelse af overenskomster. For 
det første at parterne kan gå til Arbejdsretten, hvis overenskomsterne ikke overholdes og for det 
andet at fagbevægelsen har ret til at anvende kampskridt for at få overenskomst med 
arbejdsgiverorganisationer og virksomheder (Folketinget 2008b). Fagforeningerne kan benytte sig 
af strejker, blokader eller sympatiaktioner for at opnå overenskomster21, mens arbejdsgiverne kan 
anvende lockouter eller boykot (Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark 
1993 109; Beskæftigelsesministeriet 2008a, 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21
  Udover ved overenskomstforhandlinger er mulighederne for konflikt begrænset jf. betingelserne i  ”Normen”:  
”I alle andre tilfælde skal mægling (jfr. § 3 og 4) forsøges, forinden arbejdsstandsning iværksættes – med mindre der 
indtræder betalingsstandsning eller hensynet til liv, velfærd eller ære afgiver tvingende grunde til at standse arbejdet 
forinden mægling foretages – ligesom uenigheden kan indankes for en voldgiftsret, hvis begge parter er enige derom” 
Dansk Arbejdsgiverforening (1908) 
 
 Former for kollektive kampskridt, som en fagforening kan iværksætte: 
 
• Ved strejke pålægger fagforeningen sine medlemmer at ophøre med at arbejde på den 
konfliktramte virksomhed. 
• Ved blokade pålægger fagforeningen sine medlemmer at undlade at tage arbejde på 
den konfliktramte virksomhed. 
• Ved sympatiaktioner vil fagforeningen eller andre fagforeninger inden for samme 
hovedorganisation støtte hovedkonflikten ved at pålægge medlemmerne at strejke 
eller undlade at udføre arbejde for virksomheden. 
 
Kilde: Beskæftigelsesministeriet 2008a  
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Et kendetegn ved samfundsudviklingen i Danmark er, at trods grundlæggende interesseforskelle og 
samfundssyn mellem arbejdsgivere og fagforeninger har parterne via aftalesystemet været tvunget 
til at indgå kompromiser med hinanden (Jensen 2007, 12f). I situationer hvor kompromis har været 
uopnåeligt, er det et essentielt princip i aftalesystemet, at parterne har ret til at være uenige og 
etablere konflikt. Selve konfliktrisikoen betragtes som et nødvendigt onde eller middel for at skabe 
kompromis – uden reelle konsekvenser ved manglende forhandlingsresultat, ville man befinde sig i 
en fastlåst situation. 
 
I lyset af den særlige konsensuskultur der er herskende, hvor begge parter er enige om, at 
forhandlingerne skal føre til resultater og være udtryk for samfundsøkonomisk ansvarlighed og 
kompromis, er det forholdsvis sjældent, vi har set konflikter i Danmark sammenlignet med andre 
europæiske lande. At der ydermere er etableret et fagretsligt system til konflikthåndtering og en 
aftale om fredspligt i overenskomstperioden, har gjort konflikter endnu sjældnere (Due og Madsen 
2006, 29).  
 
4.6 Statens rolle i trepartssystemet 
Klassifikationen af den danske model som en aftalemodel indikerer, at staten spiller en begrænset 
rolle på arbejdsmarkedet. Vi anskuer myndighedernes rolle som både overordnet og understøttende. 
På det overordnede politiske niveau, giver lovgivning rammerne inden for hvilke parterne 
forhandler – herunder lovgivning om Forligsinstitutionen og Arbejdsretten. Mulighederne for 
konflikt er ligeledes politisk reguleret, da der er tradition for politiske indgreb i konflikter, hvis de 
bedømmes som værende i strid med samfundets interesser, eksempelvis ved at være 
længerevarende. Reguleringen fra statens kan beskrives som: ”understøttende lovgivning af 
processuel karakter, der sikrer samarbejde og overholdelse af aftalerne” (Due og Madsen 2006, 
29, 77).  
 
I forhold til østudvidelsen har myndighederne også udført forskellige kontrolopgaver, som 
understøtter parternes arbejde primært i forbindelse med registrering og håndhævelse. Eksempelvis 
kontrollerer SKAT, om østvirksomhederne afregner moms og skat, Arbejdstilsynet kontrollerer, at 
sikkerhedsregler og arbejdsmiljøbestemmelser bliver overholdt. Udlændingeservice har i den 
forbindelse varetaget udstedelsen af opholds- og arbejdstilladelser imens SKAT, 
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Arbejdsmarkedsstyrelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har stået for forskellige 
registreringsopgaver. Endeligt har politiet kontrolleret om østarbejdernes ophold har været lovligt i 
forhold til udlændingelovgivningen (Pedersen og Andersen 2008, 41).  
 
4.7 Opsamling 
Den danske aftalemodel er en traditionsbundet institution, der kan spores mere end 100 år tilbage. 
Samarbejdsstrukturerne i modellen er et resultat af flere årtiers institutionsdannelse, hvor der 
gradvist er etableret processuel understøttende lovgivning, Arbejdsretten, Forligsinstitutionen, 
regler for konflikt mv. Arbejdsmarkeds parter er kendetegnet ved få store hovedorganisationer, der 
regulerer arbejdsmarkedet gennem kollektive aftaler. I byggesektoren er parterne traditionelt stærke 
med høje organiseringsprocent. Trods en stor andel af små virksomheder i sektoren, som påvirker 
organisationsprocenten negativt, er hovedparten af de ansatte dog stadig ansat på 
overenskomstdækkede virksomheder. Medlemstallet for både arbejdsgivere og arbejdstagere har de 
seneste år været nedadgående i byggesektoren, såvel som på resten af arbejdsmarkedet.  
 
Aftalemodellens centrale reguleringsmekanismer er overenskomster, retten til konflikt og det 
arbejdsretslige system. De konfliktvåben, der kan gøres brug af, er primært beregnet på situationen 
omkring overenskomstforhandlingerne eller muligheden for at få virksomheder til at indgå 
overenskomst. Uden for forhandlingsperioden er der begrænset adgang til konflikt, og arbejdsretten 
fungerer som den regulerende instans.  
 
Samarbejdet mellem parterne og myndighederne karakteriseres typisk som et trepartsamarbejde, 
hvor myndighederne spiller en understøttende rolle. I forhold til østudvidelsen har myndighederne 
primært varetaget registreringen, i forhold til eksempelvis arbejds- og opholdstilladelser. 
 
Forståelsen af det danske arbejdsmarked opnået igennem kapitlet, bruges som udgangspunkt for 
analysen af østeuropæernes effekt på det danske arbejdsmarked i de følgende kapitler.   
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5 EU lovgivning og den danske model 
Kapitlet tjener som en generel introduktion til betydningen af EU-lovgivning for det danske 
arbejdsmarked. Først beskrives hvilke problemer, der er i forbindelse med EU-lovgivning og 
aftalemodellen, derefter forskellen mellem EU’s og Danmarks anvendelse af erga omnes og som 
følge heraf den dobbelte implementeringsmetode. Afslutningsvis beskrives de regler, der har givet 
østeuropæerne adgang til det danske arbejdsmarked.  
 
5.1 EU lovgivning 
Arbejdsmarkedets parter har stor frihed til at indgå frivillige aftaler på områder, der ligger inden for 
de rammer staten har udstukket. Der er dog stadig enkelte områder, hvor staten har lavet lovgivning. 
Her tænkes eksempelvis på ferielovgivning, funktionærloven og arbejdsmiljølovgivning. De seneste 
to årtier er der sket et skifte mod mere statslig indblanding, hvilket bl.a. skyldes stadigt mere EU 
lovgivning, der omhandler arbejdsmarkedet (Jensen 2007, 100ff).  
 
Arbejdsmarkedets parter på europæisk plan, sammen med EU-kommissionen og de øvrige EU 
institutioner, er med EU-reguleringen af det europæiske arbejdsmarked blevet en fjerde ”part” i det 
danske trepartssystem (ibid. 243). EU-reguleringen er primært baseret på lovgivning, som 
medlemslandene er forpligtede til at implementere22.  
 
I det teoretiske kapitel introducerede vi tre modeller for IR-regulering: aftalemodellen, 
statsmodellen og markedsmodellen. EU-27 repræsenterer alle tre modeller samt forskellige 
hybrider. Danmark er som nævnt det reneste eksempel på aftalemodellen, da de øvrige nordiske 
lande har tendens til mere statslig indblanding end Danmark (Ibid. 189ff). Den specifikke danske 
arbejdsmarkedsmodel med minimal statslig indblanding giver visse udfordringer ved 
implementering af EU-lovgivning i forhold til lande, hvor arbejdsmarkedslovgivning er mere 
anvendt (ibid). 
 
                                                 
22
 Derudover er EU i stigende grad begyndt at anvende ”blødere” reguleringsformer som The Open Method of 
Coordination, der giver medlemslandene rum til at anvende de politiske instrumenter som de findes mest passende i 
forhold til arbejdsmarkedsreguleringen.  
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Helt fra Danmarks indtræden i EF i 1973 har arbejdsmarkedets parter været skeptiske over for 
indblanding fra EU's side i, hvad de betragter som deres domæne. Grundet de generelt gode danske 
vilkår var den danske fagbevægelse tilbageholdende over for at tilslutte sig nogen form for fælles 
europæisk arbejdsmarkedsregulering, da minimumsstandarderne som der ville kunne opnås enighed 
om, højst sandsynligt ville ligge under det danske niveau. Først efter ikrafttrædelsen af Den Fælles 
Europæiske Akt begyndte fagbevægelsen at fatte interesse for fælles europæiske regler, herved 
håbede man at kunne dæmme op for noget af konkurrencen fra arbejdere fra andre medlemslande, 
ved at sætte højere standarder for deres løn- og arbejdsvilkår (ibid. 223). 
 
I Danmark har arbejdsmarkedets parter generelt forsøgt at påvirke EU-institutionerne tidligt i 
processen, men det er ikke altid, at direktiver, der har været mindre populære i dansk optik er blevet 
forhindret, og derfor har fagbevægelsen været tvunget til at se på som folketinget har implementeret 
lovgivningen. Problemet for den danske model ligger i EU-lovgivningens klare fortolkning af, 
hvornår implementeringen er gældende for alle – erga omnes.  
 
5.2 Anvendelsen af erga omnes i Danmark og EU  
I dette afsnit beskrives erga omnes princippet, og hvordan det anvendes i Danmark og EU.  
 
Erga omnes betyder på latin ”for alle” (Britannica 2009). Erga omnes bruges i IR-terminologi 
synonymt med almengyldiggørelse. Erga omnes princippet indebærer, at bestemmelser og 
overenskomster der regulerer arbejdsmarkedet, udstrækkes til at omfatte alle arbejdsgivere og -
tagere, uanset om de har underskrevet kollektive overenskomster eller ej (Bendixen 2003, 3).  
 
For at opnå erga omnes, kan der i grove træk gøres brug af to forskellige metoder. Der skelnes 
mellem frivillighed og regulering. I EU-sammenhæng er anvendelsen af de forskellige metoder 
typisk sammenhængende med landenes IR-model. I lande, hvor aftalebaserede modeller anvendes, 
er det igennem frivillighed sikret, at arbejdsgiverne udstrækker overenskomsterne til alle ansatte 
eller det er sikret gennem tiltrædelsesoverenskomster. I lande med stats- og markedsmodeller sikres 
almengyldiggørelse ved brug af lovgivning (ibid. 4). 
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Ved almengyldiggørelse af overenskomster ved lov beskriver Bendixen proceduren på følgende vis. 
Visse særkender gør sig gældende fra land til land, men generelt er principperne de samme: 
 
”Det fastsættes ved lov, at under bestemte betingelser - enten at de underskrivende parter er 
repræsentative, eller at der allerede er indgået en dækkende aftale inden for sektoren - kan indholdet af 
en kollektiv overenskomst helt eller delvist anvendes over for virksomheder inden for den samme sektor, 
selvom de ikke umiddelbart er dækket af den kollektive overenskomst, eller over for lignende 
virksomheder inden for andre sektorer” (Ibid. 4f).    
 
I de lande hvor erga omnes traditionelt opnås gennem lovgivning, medfører det altså at kollektive 
overenskomster ophøjes til lovgivning eller administrativ praksis og dermed udstrækkes over hele 
arbejdsmarkedet (Bendixen 2003, 3; Jensen 2007, 190; Nielsen 2002).  
 
Bendixen (2003) beskriver tre situationer, hvorved almengyldiggørelse af overenskomster spiller en 
rolle som sikkerhed for, at overenskomster bliver overholdt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversat til en dansk kontekst vil arbejdstageren være dækket i situation 1, hvorimod der i situation 
2 eller 3 ikke vil være noget grundlag for overenskomstdækning andet end den afsmittende effekt, 
overenskomsterne har. Begge situationer vil kunne føre til konflikter fra fagforeninger i forsøg på at 
opnå overenskomstdækning, men der er ingen formelle regler, der gælder (ibid. 7). 
 
I byggesektoren er der grund til skepsis over for denne ”afsmittende effekt” som Bendixen (2003) 
beskriver. Ifølge tallene præsenteret i kapitel fire er ca. 50 pct. af lønmodtagerne i virksomheder 
med 0-9 ansatte ansat i organiserede virksomheder, mod ca. 90 pct. af lønmodtagerne i 
1. Arbejdstageren er ikke organiseret og ikke omfattet af en overenskomst, 
mens arbejdsgiveren er organiseret og omfattet af en overenskomst. 
2. Arbejdstageren er organiseret og omfattet af en overenskomst, mens 
arbejdsgiveren ikke er organiseret og ikke omfattet af en overenskomst. 
3. Hverken arbejdstageren eller arbejdsgiveren er organiseret eller omfattet af 
en overenskomst. 
 
Kilde: Bendixen 2003, 3. 
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virksomheder med over 200 ansatte. I den forbindelse må der sættes spørgsmål ved, om de mindre 
virksomheder følger overenskomsterne, eller om det er andre vilkår, der gør sig gældende.  
 
Som det fremgår af de tre situationer, er mangel på organisering hos en af parterne den afgørende 
faktor for om almengyldiggørelse spiller en rolle. I Danmark er organisationsprocenten for både 
arbejdsgivere og –tagere generelt højere end i andre EU lande, hvilket forklarer den manglende 
almengyldiggørelse. I lande med lav organisering kan almengyldiggørelse ved lov netop spille en 
væsentlig rolle i at sikre overenskomster bliver indgået og overholdt. I Tyskland bruges erga omnes 
typisk til at udstrække overenskomsterne på områder, der betragtes som specielt sårbare – f.eks. 
byggeriet (ibid. 5). 
 
5.3 Implementering af EU-lovgivning - Den dobbelte implementeringsmetode 
Den danske model blev igennem 1990’erne udfordret med en række direktiver omhandlende 
arbejdsmarkedet. Parterne søgte at imødegå udfordringen, ved at implementere direktiverne direkte 
i overenskomsterne. Dette er tilladt, efter at Danmark havde fået den såkaldte ”Christoffersen 
klausul” tilføjet til Maastrichttraktaten, der tillader arbejdsmarkedets parter at implementere EU 
lovgivningen via overenskomsterne (Falkner og Leiber 2004, 247). Problemet ved denne rene 
aftaleimplementeringsmetode lå i aftalereguleringens kollektive rettigheder, i modsætning til EU’s 
direktiver, som i deres natur er universelle. Lovgivningsregulering fra EU skal derfor gælde alle 
(erga omnes) og ikke kun arbejdsgivere og lønmodtagere som er omfattet af kollektive 
overenskomster.  
 
Trods den generelt høje overenskomstdækning, kan de kollektive overenskomster i Danmark ikke 
sikre fuldstændig dækning (Due og Madsen 2006, 120ff). Efter længere tids fodslæben i Danmark 
og debat om utilstrækkeligheden ved aftaleimplementering på både nationalt og europæisk plan, 
truede EU-Kommissionen i slutningen af 1990’erne Danmark med en sag ved EF-Domstolen, i 
forbindelse med implementeringen af arbejdsdirektivet. Kommissionen stillede spørgsmålstegn ved, 
om udbredelse gennem overenskomsten var tilstrækkeligt dækkende: ”it raises the question of 
general coverage, continuity and appropriate publicity for agreement-based transposal measures” 
(EU-Kommisonen i Nielsen 2002, 51). Regeringen argumenterede for, at langt størstedelen af 
arbejdstagerne (ca. 85 %) var dækket af overenskomster, hvori direktivet var implementeret. 
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Overenskomsternes ”afsmittende effekt” ville sikre, at restgruppen på ca. 15 % ville blive dækket 
(Bendixen 2003, 21). Kommissionen afviste begrundelsen, og parterne var skakmat – forsøget på 
udelukkende at implementere gennem overenskomster havde fejlet (Due og Madsen 2006, 557f).  
 
For at undgå videre skridt i retning af en sag ved EF domstolen, var Danmark nødt til at 
implementere direktivet så det blev gyldigt også for ikke-overenskomsdækkede. I realiteten betød 
det et brud med den danske tradition og et skridt mod almengyldiggørelse gennem lovgivning. I 
2001 blev der for første gang anvendt lovgivning for at opnå erga omnes ved implementeringen af 
et EU-direktiv i Danmark. Det skete ved implementeringen af deltidsdirektivet (97/81/EF) i juni 
måned, hvor implementeringen gennem overenskomst blev suppleret med lovgivning, gældende for 
arbejdstagere der ikke var dækket af aftalen (Due og Madsen 2001, 1; Due og Madsen 2006, 558).  
 
Due om Madsen beskriver denne kombination af aftaleimplementering og supplerende lovgivning 
som ”den dobbelte implementeringsmetode”. Konsekvenserne af den nye implementeringsmetode 
beskriver forfatterne på følgende måde: ”Men selvom der dermed stadig blev fastholdt en klar 
sammenhæng til aftalemodellen, var det ikke desto mindre – (…) – en form for erga omnes metode, 
som fraveg det hidtidige hovedprincip” (Ibid. 558, 620).  
 
Falkner og Leiber (2004, 249) beskæftiger sig med, hvorvidt der er sket en udvikling i de mindre 
EU staters implementering af arbejdsmarkedslovgivning. Som udgangspunkt identificeres det 
danske arbejdsmarked som ”social partner autonomy”, men som konsekvens af den dobbelte 
implementeringsmetode er udviklingen i retning af et system med ”Complementary legislation”, 
betydende at arbejdsmarkedets parter ikke længere selv kan varetage implementeringen  
 
Der eksisterer altså i dag erga omnes princip inden for både enkelte overenskomster og på hele 
arbejdsmarkedet. Nogle overenskomster udstrækkes igennem tiltrædelsesoverenskomsterne og 
uorganiserede arbejdsgiveres frivillige følgen, så de dækker alle inden for samme område. Andre 
arbejdsmarkedsbestemmelser strækkes gennem supplerende lovgivning til hele arbejdsmarkedet, 
som ved deltidsdirektivet, der blev implementeret gennem almengyldiggørelse af flere kollektive 
deltidsaftaler.  
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5.4 Adgang og begrænsning til det danske arbejdsmarked 
I EU lovgivningen skelnes mellem flere forskellige muligheder for at varer – herunder arbejdskraft 
kan bevæge sig frit i unionen. Som en af de grundlæggende byggesten for EU betragtes 
arbejdskraftens fri bevægelighed som en af forudsætningerne for, at det indre marked kan fungere. I 
dette afsnit vil vi beskrive adgangen til det danske arbejdsmarked gennem artikel 39, 49 og 50 i EF 
traktaten samt overgangsordningen ”Østaftalen”. 
 
5.4.1 Vandrende arbejdstagere 
Personers ret til at bosætte sig og søge arbejde i alle medlemslande er fastlagt i EF traktatens artikel 
39:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordi arbejdskraftens frie bevægelighed er traktatfæstet, er det en ufravigelig rettighed for alle 
borgere i et medlemsland, men der er tradition for overgangsordninger i forbindelse med udvidelser. 
Således blev den frie bevægelighed begrænset i forbindelse med tiltrædelsen af både Grækenland i 
1982 og Spanien og Portugal i 1986 – ved begge tilfælde havde de daværende medlemslande 
muligheden for at indføre overgangsordninger i op til syv år (Dustmann 2003, 46). I forbindelse 
1: Arbejdskraftens frie bevægelighed sikres inden for Fællesskabet. 
2. Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af 
medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår. 
3. Med forbehold af de begrænsninger, der retfærdiggøres af hensynet til den offentlige 
orden, 
den offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebærer den retten til: 
a) at søge faktisk tilbudte stillinger 
b) frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette øjemed 
c) at tage ophold i en af medlemsstaterne for der at have beskæftigelse i henhold til de ved lov 
eller administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder for indenlandske arbejdstageres 
beskæftigelse 
d) at blive boende på en medlemsstats område på de af Kommissionen ved 
gennemførelsesforordninger fastsatte vilkår efter at have haft ansættelse der.  
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med tiltrædelsen af de tidligere østeuropæiske lande i 2004, blev traditionen for overgangsordninger 
fulgt, og endnu engang fik medlemslandene mulighed for at indføre overgangsordninger ved at 
forsinke indførslen af den frie bevægelighed i op til syv år.  
 
Muligheden for overgangsordninger ved seneste udvidelse i 2004 og 2007 blev udnyttet af næsten 
alle EU medlemmer, med undtagelse af Irland, Storbritannien og Sverige. Begrundelserne har været 
en frygt fra især de rigere nordeuropæiske lande for, at vilkårene på de nationale arbejdsmarkeder 
ville blive sat under pres af mange arbejdssøgende migranter fra de nye medlemslande. Herudover 
har en vis grad af frygt for at blive destination for ”social turisme” gjort sig gældende.  
 
5.4.2 Tjenesteydere og udstationerede 
EF traktatens artikler 49 og 50 omhandler retten til frit at kunne yde tjenester på tværs af EU's 
medlemslande. Artikel 49 giver rammerne for frit at udføre tjenesteydelser og artikel 50 definerer 
tjenesteydelser: 
 
EF-traktaten artikel 49:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser, er der forbud mod restriktioner, der 
hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Fællesskabet, for så vidt angår 
statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i et andet af Fællesskabets lande end 
modtageren af den pågældende ydelse. 
På forslag af Kommissionen kan Rådet med kvalificeret flertal vedtage at udstrække 
anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel til tjenesteydere, der er statsborgere i 
tredjeland og bosat inden for Fællesskabet.” 
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EF-traktaten artikel 50:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herved har artiklen fokus på medarbejdere, der udstationeres i et andet land end det, hvor deres 
arbejdsgiver er hjemhørende. Hovedparten af de udstationerede østeuropæere, der behandles i dette 
speciale, vil falde under definitionen i art. 50 litra c: ”virksomhed af håndsværksmæssig karakter”. 
(Roseberry 2009, 29) beskriver følgerne af artikel 49 således: 
 
”En virksomhed, der er etableret i et EU-medlemsland, skal kunne medbringe eller udstationere 
sine egne ansatte (uanset deres statsborgerskab) uden på forhånd at søge om arbejdstilladelse fra 
værtslandet, så længe de ansatte lovligt kan opholde sig og arbejde i den udstationerende 
virksomheds hjemland, når virksomheden skal levere en tjenesteydelse i et andet EU-land.”  
 
I en senere dom fra EF domstolen23 understreges det dog at det medlemsland, hvor arbejdet udføres, 
kan stille krav om, at arbejdet udføres til samme løn og på samme vilkår, som er gældende for 
lokale virksomheder (Ibid). 
 
Bestemmelserne fra artikel 49 er udspecificeret i det såkaldte udstationeringsdirektiv (96/71/EF). 
Målet med direktivet var fra start at undgå ulige konkurrencevilkår, ved at sikre at arbejde foregår 
på de vilkår der er gældende i det land, hvor arbejdet udføres. I Danmark er direktivet 
implementeret i dansk lov gennem udstationeringsloven (lovbekendtgørelse nr. 755 af 30.06.2004 
                                                 
23
 C-113/89 Societé Rush Potuguesa. 
 
”Som tjenesteydelser i denne traktats forstand betragtes de ydelser, der normalt udføres mod 
betaling, i det omfang de ikke omfattes af bestemmelserne vedrørende den frie bevægelighed 
for varer, kapitel og personer. 
 
Tjenesteydelserne omfatter især: 
a)  virksomhed af industriel karakter 
b)  virksomhed af handelsmæssig karakter 
c)  virksomhed af håndværksmæssig karakter 
d) de liberale erhvervs virksomhed. 
Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet om etableringsretten kan tjenesteyderen 
midlertidigt udøve sin virksomhed i det land, hvor ydelsen præsteres, på samme vilkår, som 
det pågældende land fastsætter for sine egne statsborgere.” 
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og senere lovbekendtgørelse nr. 849 af 21.07.2006). Denne lov indeholder en udtømmende liste 
over hvilke danske love og bestemmelser, der skal følges i forbindelse med udstationering af 
medarbejdere i Danmark:  
 
1: Lov om arbejdsmiljø 
2:Lov om ligebehandling af mænd og kvinder 
3: Lov om lige løn til mænd og kvinder 
4: Funktionærlovens §7 om barselsorlov – såfremt den ansatte er funktionær. 
5: Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.  
6: Lov om gennemførelse af dele af arbejstidsdirektivet  
 (Folketinget 2006, kapitel 2, §5) 
 
Direktivet indeholder ligeledes bestemmelser for, at minimumsregler for løn kan gøres gældende 
såfremt disse er almengjort. Problemet er, at danske overenskomster ikke er almengjort ved lov – 
derfor kan muligheden ikke anvendes på det danske arbejdsmarked (Roseberry 2009, 32)  
 
5.4.3 Østaftalen 
Som hovedparten af de eksisterende EU-medlemslande valgte regeringen i 2003 – med bred støtte i 
folketinget24 - at indføre en overgangsordning der primært skulle sikre at:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24
 Forligskredsen bestod udover regeringen af Socialdemokraterne, SF, Det radikale venstre samt Kristendemokraterne.  
 
”For det første skal det sikres, at det danske arbejdsmarked de facto åbnes den 1. maj 2004 for 
arbejdstagere fra de nye EU-medlemslande. 
 
For det andet skal det sikres, at der fortsat er balance og ordnede forhold på det danske 
arbejdsmarked. 
 
For det tredje skal det sikres, at de nye EU-borgere bliver ansat på samme vilkår, som gælder på det 
danske arbejdsmarked, og at de ikke bliver underbetalt. Det sker ved, at stille krav om, at løn- og 
ansættelsesvilkår skal svare til de overenskomstmæssige eller på anden måde er sædvanlige for det 
danske arbejdsmarked. 
 
For det fjerde skal det sikres, at de danske velfærdsordninger forbliver robuste, og at der ikke sker 
utilsigtet brug af de danske sociale ordninger. 
 
Endelig skal det for det femte sikres, at der gennemføres en forstærket indsats mod illegal arbejdskraft 
og andre omgåelsesmuligheder (..)”(Beskæftigelsesministeriet 2003, 2). 
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Populært er det aftalen omfattende disse fem punkter, der bliver omtalt ”østaftalen”. Aftalen blev  
indgået i overensstemmelse med EU-Kommissionens intention om, at den som minimum skulle 
genovervejes efter henholdsvis to og fem år. Overgangsreglerne er ophørt pr. 1. maj 2009.  
 
Den oprindelige østaftale 
Fra starten var målet, at der blev arbejdet mod at sikre status quo på arbejdsmarkedet. Således skulle 
der fortsat være adgang for alle EU-borgere til det danske arbejdsmarked, men kun på danske vilkår 
- både løn-, ansættelses- og sikkerhedsvilkår. De fem mål som aftalen omfattede, skulle konkret 
håndhæves ved kun at tillade arbejdere fra de nye medlemslande adgang til det danske 
arbejdsmarked ved besiddelse af en opholds- og arbejdstilladelse, som kun kunne udstedes ved 
bevis for ansættelse på danske vilkår. Modsat borgere fra EU-15 landene skulle tilladelserne kunne 
inddrages i tilfælde af ophør af ansættelsesforholdet (Regeringen 2003, 2ff). 
 
For at kunne håndhæve aftalen, indførtes en forpligtigelse til at udarbejde statistik over antallet af 
arbejdstilladelser, samt nøje at følge udviklingen i beskæftigelsen, lønudvikling og ændringer i 
udbetalinger af de relevante sociale ydelser (Ibid). 
 
2006 revision 
Forud for den første revision viste analyser, at de østeuropæiske arbejdstagere ikke voldte 
problemer for det danske arbejdsmarked, men derimod havde en positiv effekt, eftersom økonomien 
var i fremgang og arbejdsløsheden i Danmark rekordlav. Ved revideringen af aftalen blev et af de 
klare mål derfor, at det skulle gøres nemmere at rekruttere østeuropæisk arbejdskraft (Regeringen 
2006).  
 
Derfor indførtes et system, hvor virksomheder kunne blive forhåndsgodkendt til at ansætte 
medarbejdere fra de nye medlemslande, uden at disse skulle igennem samme administrative 
procedure med at bevise deres ansættelsesforhold for at kunne søge om opholds- og 
arbejdstilladelse. Ligeledes blev Bulgarien og Rumænien omfattet af samme overgangsordning i 
forbindelse med deres tiltrædelse 1. januar 2007 (Ibid). 
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2007 revision 
Ved 2007 revisionen, som Danmark ikke var forpligtet til i forbindelse med aftalen med EU-
Kommissionen, valgte man yderligere at lempe betingelserne for at arbejde i Danmark.  
Denne sidste revision udmøntede sig i, at personer fra de nye medlemslande har kunnet opholde sig 
i Danmark, uden at skulle have opholds- eller arbejdstilladelse såfremt de var ansat i 
overenskomstdækket arbejde, siden 1. januar 2008. 
 
Ved indgåelsen af den 3. version af aftalen blev det vedtaget, at et mere effektivt 
overvågningssystem til konstant at monitorere antallet af udenlandske arbejdere i Danmark skulle 
indføres. Et problem, som hidtil ikke havde tiltrukket sig stor opmærksomhed, blev yderligere klart: 
udstationerede arbejdere var ikke omfattet af friheden til bevægelighed for arbejdere, men derimod 
friheden til at yde services. Dermed var personer, der arbejdede som udstationerede, hidtil 
undsluppet loven bestemmelser om opholds- og arbejdstilladelser. Dette blev italesat gennem 
afsætningen af midler til en informationspulje: ”den stigende tilgang af udenlandske arbejdstagere 
og tjenesteydere til Danmark øger behovet for lettilgængelig information om det danske 
arbejdsmarked og de regler og betingelser, der gælder i forbindelse med arbejde, som udføres i 
Danmark” (Regeringen 2007, 2ff; Arbejdsmarkedsdirektoratet 2008) 
 
5.5 Opsamling 
Statens indblanding er på et meget lavt niveau, når det kommer til fastlæggelse af vilkår for 
arbejdsudførelse, aflønning osv. Kun på specifikke områder så som arbejdsmiljølovgivning mv. er 
staten traditionelt indblandet i reguleringen. I de senere årtier er der dog set et skifte fra denne 
minimale regulering mod mere statslig indblanding. Dette skyldes bl.a. en stadig større mængde EU 
lovgivning, der omhandler arbejdsmarkedet og derfor skal implementeres i dansk ret. Løsningen 
blev fundet med den dobbelte implementeringsmetode, der tillader parterne at stå for 
hovedimplementeringen, der bliver fulgt op af følgelovgivning således at erga omnes opnås.  
 
I forbindelse med østudvidelsen er der fra dansk side skelnet mellem to hovedtyper af arbejdskraft, 
der har opnået adgang til det danske arbejdsmarked. Der skelnes i høj grad mellem lønmodtagere 
ansat i danske virksomheder, og arbejdere der er udstationeret til Danmark qua ansættelse i 
udenlandske virksomheder, der optræder i Danmark som tjenesteydere. Hvor den vandrende 
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arbejdskraft i høj grad har været reguleret af østaftalen indtil 1. maj 2009, har antallet af 
udstationerede arbejdere i Danmark været under mindre kontrol fra dansk side. Udstationerede har 
kun været dækket af den smule lovgivning der er på området, fx arbejdsmiljø- og ferielovgivningen. 
Overgangsordningerne, som tilladt på baggrund af tiltrædelsestraktaterne med de nye 
medlemslande, har sat betingelser for at arbejde udført af vandrende arbejdskraft, skulle være på 
vilkår dækket af danske overenskomster, men der har ikke været overgangsregler regler for 
udstationerede arbejdere, der i høj grad har kunnet lukrere på den frie ret til at yde tjenesteydelser.  
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6 Udviklingen i byggesektoren 
Efter de to foregående kapitler har klarlagt karakteristika for det danske arbejdsmarked og 
reguleringen heraf, vil dette kapitel undersøge den økonomiske udvikling i byggesektoren. Herefter 
undersøges antallet af østarbejdere, tjenesteydere og udstationerede der har arbejdet i sektoren. 
 
6.1 Byggesektorens opsving og bratte nedtur 
Byggesektoren har i løbet af det seneste årti gennemgået et historisk stort opsving og derefter en 
ligeså brat nedgang. Ser man på udviklingen, steg byggeriets samlede produktionsværdi fra ca. 148 
mia. i 1999 til ca. 185 mia. i 2007 og derefter et fald til ca. 174 mia. i 2008. Særligt stor er 
stigningen mellem 2004 og 2007 – ca. 18 pct.. Ser man på den samlede produktionsværdi i 2008 i 
forhold til 2007, er der sket et fald på 6 pct. Dansk Byggeris egne beregning viser at faldet fra 2008 
til 2009 bliver endnu højere – ca. 10 pct. for så at aftage til ca. 5 pct. i 2010 (Dansk Byggeri 2009b 
og Danmarks Statistik 2009b, Nationalregnskabet).  
 
Figur 6A. Produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed. 2000 priser. 
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(Danmarks Statistik 2009b, Nationalregnskabet) 
 
Som resultat af den økonomiske afmatning er ledigheden stigende. Ifølge BAT-kartellets 
ledighedsstatistiks seneste opgørelser fra uge 23 2009 er ledigheden i byggefagene 10,3 pct. Dette 
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er en stigning på 7,7 procentpoint siden samme uge i 2008, hvor ledigheden var 2,0 pct. Værst ramt 
er murerne, hvor hele 18,7 pct. er ledige, men ledigheden er også markant hos 3F’s bygge- og 
anlægsmedlemmer (14,1 pct.) og TIB (10,9 pct.). For alle fagene gør det sig gældende, at der er tale 
om tre-syv gange så mange arbejdsløse i dag som for et år siden (BAT-kartellet 2009). 
 
Tabel 6A 
A-kassetal BAT uge 23 
Ledighedsprocent Stigning 
  2008 2009 Procentpoint Procent 
Blik- og Rørarbejderforbundet 1,4 7,9 6,4 550 
Dansk El-Forbund 0,4 3,2 2,8 790 
3F (B&A) 4,0 14,1 10,0 349 
Forbundet Træ-Industri-Byg 1,5 10,9 9,4 716 
Murere (under 3F)  4,1 18,7 14,6 457 
Malerforbundet 1,4 8,8 7,4 622 
Dansk Metal 1,4 7,9 6,5 564 
I ALT 2,0 10,3 8,2 502 
BAT-kartellets ledighedsstatistik (BAT-kartellet 2009)25 
  
Opgørelserne fra A-kassen afspejler udviklingen for ledigheden i sektoren, som opgjort af 
Danmarks Statistik. Figur 6C viser, at beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren er faldet 
tilsvarende - fra ca. 185.000 i 3. kvartal 2007 til ca. 160.000 i 1. kvartal 2009. Aktiviteten i bygge- 
og anlægsbranchen er i høj grad sæsonbestemt, typisk med mindre beskæftigelse og omsætning i 
vinterhalvåret, hvilket får udviklingen til at se mindre dramatisk ud, men det er stadig gældende at 
der har været høj beskæftigelse i 2006 og 2007 og herefter har den været stagnerende.  
Sæsonafhængigheden gør det svært at vurdere hvordan beskæftigelsen bliver samlet i 2009, baseret 
på 1. og 2. kvartals resultat, men det kan konstateres, at beskæftigelsen nærmer sig et niveau som i 
2004.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
25
 På trods af at BAT-kartellet også repræsenterer visse HK medlemmer fremgår disse ikke af a-kasse tallene, da de 
indgår i HKs egen a-kasse.  
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Figur 6C. Beskæftigede i bygge- og anlægssektoren 
Beskæftigede i bygge- og anlægssektoren
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Kilde: Danmarks Statistik 2009b. 
 
Figur 6D viser hvilke produktionsbegrænsninger, der har gjort sig gældende i byggeriet de seneste 
år. Det er tydeligt, at mangel på arbejdskraft i en lang periode var den væsentligste årsag. I perioden 
mellem foråret 2005 og efteråret 2008, var det således den største produktionsbegrænsning. Både 
før og efter har det til gengæld været manglende efterspørgsel, der har været den største 
begrænsning. Østudvidelsen og den medfølgende adgang til arbejdskraft i 2004 kom altså på et 
belejligt tidspunkt for en byggebranche i boom, der oplevede mangel på arbejdskraft.  
 
Figur 6D. Produktionsbegrænsninger 
Produktionsbegrænsninger i bygge- og anlægssektoren
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Kilde: Danmarks Statistik 2009b, konjunkturbarometeret 26 
                                                 
26
 Danmarks Statistisk kommentar til dataindsamlingen:”Statistikken er spørgeskemabaseret (…). 
Konjunkturbarometret omfatter således en kvalitativ vurdering af både faktiske forhold og forventningerne til en 
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6.2 Indvandrere fra de nye EU-lande 
Med udgangspunkt i de forskellige registeroplysninger redegøres der i det følgende for antallet af 
østeuropæiske aktører i Danmark. Herved afdækkes problemets omfang som parternes udsagn 
forholder sig til i den senere analyse. 
 
Figur 6E giver et billede af, hvor mange indvandrere fra de nye EU-lande, der er kommet til 
Danmark fra 1997 til 2008. Antallet af indvandringer er baseret på folkeregistrets oplysninger og er 
derfor afhængigt af, at personerne lader sig registrere.  
 
Figur 6E Indvandring – antal personer pr oprindelsesland 
Indvandrede efter statsborgerskab, indvandringsland og tid
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Kilde: Danmarks Statistik 2009b.. 
 
Samlet set er der sket en firedobling af antallet af indvandrere fra de tidligere østeuropæiske lande 
siden EU-rettens frie bevægelighed trådte i kraft i 2004. Formodentligt er det ikke alle indvandrere, 
der rent faktisk er arbejdere, eftersom en del må antages at være familiemedlemmer mv. Alligevel 
formodes det, at der er en sammenhæng mellem antal indvandrere og antal arbejdere. Samlet set 
giver figuren et indblik i, at østeuropæerne kommer til Danmark i stadigt stigende grad. Der er en 
                                                                                                                                                                  
kommende 3-måneders periode. De vigtigste variable er beskæftigelse, omsætning, tilbudspriser, ordrebeholdning og 
produktionsbegrænsninger. (…) Afslutningsvis spørges der, om der har været produktionsbegrænsninger ultimo 
måneden og i bekræftende fald bedes virksomhederne afkrydse hvilke begrænsninger.” (Danmarks Statistik: 
http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=933)  
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skæv fordeling mellem oprindelseslandene, således er personer med især polsk (58 pct.), men også 
rumænsk (11 pct.) og litauisk (10 pct.) statsborgerskab langt oftere repræsenteret i statistikken end 
de øvrige. Forklaringen er umiddelbart den geografiske nærhed mellem Danmark og landene ved 
Østersøen, samt for Rumæniens vedkommende en meget stor indkomstforskel og en større 
befolkning end de andre østeuropæiske lande.  
 
Hvis man tager udgangspunkt i de udstedte arbejdstilladelser ser data noget anderledes ud, som vist 
i figur 6F. 
 
Figur 6F Arbejdstilladelser pr kvartal 
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Kilde: (Arbejdsmarkedsstyrelsen 2009). 
 
Sammenfaldet mellem antallet af indvandrere og antallet af arbejdstilladelser er, at der de to første 
år efter EU-udvidelsen var begrænset tilgang af østeuropæisk arbejdskraft. Fra første kvartal 2006 
til første kvartal 2007 steg antallet af udstedte arbejdstilladelser med 300 pct. - til mere end 4500 
østeuropæiske arbejdere. Flere forklaringer kan gives på stigningen i antallet af arbejdstilladelser. 
Iflg. Hansen og Andersen (2008, 23f) skyldes den store tilgang at revisionen af østaftalen i 2006 
gjorde det betydeligt nemmere at rekruttere østeuropæisk arbejdskraft og at virksomhederne blev 
mere opmærksomme på muligheden. Forudsætningen for stigningen skal dog ses på baggrund af 
udviklingen i byggesektoren med stor økonomisk vækst i samme årrække. Det er muligt det er 
blevet lettere at få arbejdskraft hertil, men årsagen er mangel på dansk arbejdskraft. Det begrænsede 
antal arbejds- og opholdstilladelser udstedt efter 2008 skyldes givetvis, at overenskomstdækkede 
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virksomheders pligt til at indhente arbejds- og opholdstilladelser frafaldet med sidste revision af 
østaftalen samt den økonomiske krise. Hansen og Andersen (2008, 24) skønnede i slutningen af 
2007, at der var ca. 6800 direkte ansatte østeuropæiske arbejdstagere i Danmark. 
 
Sammenligningen mellem antallet af indvandrere og antal arbejdstilladelser viser, at der er 
indvandret flere personer end der er udstedt arbejdstilladelser. Som skrevet tegner medfølgende 
familiemedlemmer sig givetvis for en del af forskellen, men personer der arbejder i Danmark uden 
at have arbejdstilladelse må også formodes at spille en rolle.  
 
6.2.1 Tjenesteydere  
Indtil 2008 foretoges registreringen af virksomheder, der har optrådt som tjenesteydere i Danmark 
direkte i Tønderregistret. Iflg. Tønderregistret er antallet af registrerede udenlandske tjenesteydere i 
Danmark femdoblet siden 2004. I 2004 var ca. 1000 udenlandske virksomheder registreret som 
tjenesteydere i Danmark, mens der i 2008 var registreret ca. 5140 udenlandske tjenesteydere i 
Danmark. Ultimo marts 2008 var der registreret ca. 1160 tjenesteydere fra de nye EU-lande 
(Pedersen og Andersen 2008, 16)27. Det faktiske antal formodes dog at være større end registreret. 
På trods af at østtjenesteyderne udgør en mindre andel, er der dog tale om en væsentlig større 
udvikling for tjenesteydere fra Østeuropa end fra EU-15. Det fremgår af Tønderregistret, at 
størstedelen af tjenesteyderne er fra Polen og Litauen. Fra hele EU var Tyskland dog stadig klart 
den største bidragsyder af tjenesteydere i 2008 (Pedersen og Andersen 2008, 16f).  
 
Bygge- og anlægssektoren formodes at aftage den markant største del af tjenesteyderne. I 2008 var 
3000 af de lidt over 5000 tjenesteydere beskæftiget i byggeriet, svarende til ca. 60 pct. (Ibid. 18). 
 
6.2.2 Udstationerede 
I forhold til tjenesteydere og direkte ansatte arbejdstagere er det endnu sværere at sige noget om 
antallet af udstationerede, da registreringen i endnu højere grad er mangelfuld. Det kan med 
                                                 
27
 I modsætning til Tønderregistret var der iflg. 7E-registret medio 2007 ca. 300 udenlandske virksomheder i Danmark 
og ca. 1250 ansatte Vi anvender Tønderregistrets opgørelse, da 7E-registret må anses som mangelfuldt (Hansen &  
Andersen 2008). Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægsbranchen – Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for 
løn-, ansættelses- og aftaleforhold. FAOS..  
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rimelighed antages at der er flere udstationerede end tjenesteydere, grundet ansættelsesforholdet 
mellem tjenesteyder og udstationeret.  
 
Figur 6E 
Tilgang af udstationerede registret i RUT
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Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen 2009.28 
 
Figur 6E viser, at antallet af registrerede udstationerede arbejdere siden 1. maj 2008 er så lavt som 
ca. 240. I foråret 2008 viste Tønderregistret mere end 1000 virksomheder registreret som 
tjenesteydere. På trods af lavkonjunktur forekommer tilgangen af udstationerede mistænkelig lav – 
som Arbejdsmarkedsstyrelsen bekræfter. Udtrækket fra databasen gør det tydeligt, at registreringen 
er mangelfuld for ikke at sige helt uanvendeligt. RUT registeret har potentiale til at blive et 
anvendeligt redskab på sigt, men kan på nuværende tidspunkt ikke give så meget som en indikation 
a det faktiske antal udstationerede i Danmark. 
 
Andre registreringsmetoder, der kan sige noget om antallet af udstationerede, er som sagt  
E101-attesterne. En opgørelse fra Den Sociale Sikringsstyrelse viser, at der i 2007 sammenlagt var 
registreret knap 10.000 attester på udstationerede østeuropæiske arbejdere. E101-attesterne viser en 
stigning i antallet fra 2006 til 2007, men giver også kun et ufuldstændigt billede (Folketinget 2008). 
 
                                                 
28
 Data er bekræftet ved telefonsamtale med Konsulent Enevold Dyvekjær, Arbejdsmarkedsstyrelsen.  
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Et af de få skøn, der findes over, hvor mange udstationerede der har været i Danmark, er udarbejdet 
af Pedersen og Andersen (2008, 19) på baggrund af interviews med danske hovedentreprenører. Ud 
fra interviewene kommer de frem til at hver tjenesteyder i gennemsnit har 15 ansatte. Ud fra dette 
tal og oplysningerne i RUT registret skønnes det, at der i 2008 var ca. 75.00029 EU-udstationerede i 
Danmark, hvoraf ca. 17.00030 var fra østeuropæiske lande. Forskerne understreger dog selv, at 
beregningerne er behæftet med store usikkerheder. 
 
Hansen og Hansens undersøgelse (2009), giver en indikation på fordelingen mellem de forskellige 
typer af ophold. Iflg. undersøgelsen af polske arbejdere i Storkøbenhavn er der 6 pct. selvstændige, 
12 pct. vikarer 19 pct. udstationerede, og 63 pct. lønmodtagere i en dansk virksomhed. Dette er dog 
ikke direkte sammenligneligt med alle antallet af alle nationaliteter, da der som vist ikke er 3 gange 
så mange arbejdstagere som der er udstationerede.  
 
6.3 Opsamling  
Samlet set er det tydeligt at aktiviteten i byggesektoren har fluktueret op og ned med vækstrater, der 
ikke normalt ses. Højkonjunktur med følgende høj beskæftigelse og økonomisk vækst har præget 
størstedelen af perioden siden EU-udvidelsen. Pga. af sammenfaldet med østudvidelsen er det 
vanskeligt at adskille østarbejdere og tjenesteyderes effekt på arbejdsmarkedet fra den generelle 
højkonjunktur. Ved at se på produktionsbegrænsningerne kan det dog afledes, at østarbejderne har 
været en kærkommen arbejdsreserve i en tid hvor der har været mangel på arbejdskraft.  
 
Trods den mangelfulde registrering af østarbejdere, tjenesteydere og udstationerede, er det klart, at 
antallet har været støt stigende fra 2004 til 2008. Den generelle indvandring fra EU-10 er steget 400 
pct. i perioden. Ligeledes er antallet af arbejdstilladelser steget i perioden, men eftersom disse ikke 
er nødvendige efter 1. januar 2008 kan disse ikke bruges til at fastslå antallet af arbejdstagere.  
 
Samlet vurderes det at der var 6.800 direkte ansatte østeupæere i Danmark ultimo 2007. De 
officielle tal viser at der var ca. 1.160 østtjenesteydere i Danmark i 2008. Da den tidligere 
registrering af tjenesteyderne ikke inkluderede antallet af udstationerede, er den bedste estimering 
af antal udstationerede ca. 17.000 i marts 2008 (Hansen og Andersen 2008, 26). Samme kilde giver 
                                                 
29
 5000 registrerede EU-27 tjenesteydere i Tønderregistret * 15 udstationerede = 75.000 udstationerede 
30
 1160 registrerede EU-10 tjenesteydere i Tønderregistret * 15 udstationerede = 17.400 udstationerede 
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et estimat på at der i efteråret 2007 var ca. 20.000 østeuropæere ansat i byggebranchen, som svarer 
til ca. 10-13 pct. af det samlede antal beskæftigede i branchen på det tidspunkt (186.000 – figur 6c). 
Malchow-Møller, Munch og Skaksen (2009, 43) giver et estimat på ca. 30.000 østeuropæere på hele 
det danske arbejdsmarked i 2007. Da godt 75 pct. er beskæftiget i byggeriet er tallene nogenlunde 
enstydige31.  
                                                 
31
 Det har ikke været muligt at afdække udviklingen sidenhen grundet datamangel, men tal fra Danmarks Statistik viser 
at for hver østeuropæer, der rejser fra Danmark, er der komme ca. to til (Christensen 2009)..  
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7 Østudvidelsens indflydelse på den danske model i byggesektoren 
I dette kapitel vil vi vurdere østudvidelsens påvirkning på den danske model i byggesektoren. Dette 
gøres ved at gennemgå hver af de fire kritiske dimensioner i den danske aftalemodel i forhold til om 
østudvidelsen har skabt forandring. Hver dimension afsluttes med en kort diskussion af de 
observerede institutionelle forandringer. Kapitlet afsluttes med en opsamling, hvor vi vurderer 
forandringernes samlede konsekvenser for den danske aftalemodel i byggesektoren. 
 
7.1 Høje organisationsprocenter og høj overenskomstdækning 
I dette afsnit undersøges om østarbejderne og -tjenesteydernes organiseringsprocent og 
overenskomstdækning i byggesektoren afviger fra danskernes og i så fald hvorfor. Ligeledes 
behandles fag- og arbejdsgiverorganisationernes indsats for at rekruttere medlemmer blandt 
østeuropæerne. 
 
7.1.1 Organisering af østarbejdere og -tjenesteydere 
Registreringen af antallet af østarbejdere, udstationerede og tjenesteydere er som beskrevet meget 
begrænset. Når det kommer til organiseringsprocenter og dækningsgrad, er tallene endnu mere 
usikre. Dette skyldes, at størstedelen af forbundene ikke systematisk registrerer deres medlemmer 
efter nationalitet. TIB er dog undtagelsen, og opgørelser fra september 2008 viser, at godt 300 af 
TIBs 9000 medlemmer var fra Østeuropa, svarende til 3,3 pct. af deres medlemmer (Eldring og 
Hansen 2009, 38). Malerforbundet vurderede, at de i september 2007 havde mellem 300-350 
østeuropæiske medlemmer, hvilket skyldes effektiv rekruttering og indgåelse af 
tiltrædelsesoverenskomster, hvor virksomhederne skulle betale de ansattes medlemskontingent. 
Hansen og Andersen (2008) vurderer, at 3F i januar 2007 havde godt 286 østeuropæiske 
medlemmer, hvoraf godt 17 pct. gjaldt byggesektoren. Hansen og Andersen (2008, 78) fastslår 
samlet, at organisationsprocenten for østeuropæerne i byggesektoren er ca. 2-4 pct., såfremt der 
tages udgangspunkt i formodningen, om at der har været 17.000 beskæftiget i samme periode. 
Nyere tal fra Hansen og Hansen (2009, 70) påpeger dog, at organisationsprocenterne for polakker i 
Danmark generelt er lidt højere. De vurderer, at ca. 11 pct. af polakkerne er medlem af en 
fagforening. Dette tal dækker dog over forskelle mellem selvstændige, arbejdere, vikarer og 
udstationerede. Organisationsgraden for arbejdere og selvstændige er således 14 pct. efterfulgt af 
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vikarer med 11 pct. og udstationerede med kun 8 pct.32 Da polakkerne har udgjort hele 58 pct. af 
østeuropæere i Danmark (figur 6E), giver undersøgelsen en indikation af, at østeuropæernes 
organiseringsgrad måske er lidt højere end 2-4 pct. 
 
I 2008 havde Dansk Byggeri 30 østvirksomheder som medlemmer af de ca. 1000 registrerede 
østvirksomheder inden for byggeriet. Dette svarer til, at østvirksomhederne har haft en 
organiseringsgrad på ca. 3 pct. (Pedersen og Andersen 2008, 24). Søren Lange Nielsen formoder, at 
der er ca. 300 overenskomstdækkede byggevirksomheder i 2009, hvoraf Dansk Byggeri har 
omkring 70-80 medlemmer, og resten er overenskomstdækket gennem tiltrædelsesoverenskomster 
(SLN, min 27). Disse tal svarer nogenlunde overens med fagforeningernes bud, som ligger mellem 
2-300 tiltrædelsesoverenskomster inden for byggeriet. Tallene er dog stadig usikre, da der ikke 
findes nogen samlet opgørelse over tiltrædelsesoverenskomster. Med forbehold for 
datausikkerhederne vurderer Pedersen og Andersen (2008, 4, 24), at mellem 5 og 15 pct. af 
østvirksomhederne er overenskomstdækket. På den baggrund er det ikke er muligt at afdække 
dækningsgraden for de udstationerede, da vi ikke ved, hvor stor en andel af de udstationerede der 
har arbejdet på de overenskomstdækkede virksomheder.  
 
Sammenlignes østeuropæernes organiseringsgrad på mellem 2-4 pct. med danskernes på ca. 89 pct., 
er der en markant forskel. På samme måde er østvirksomhedernes organiseringsgrad på ca. 5-15 pct. 
langt ringere end danske virksomheders ca. 50 pct. Når organiseringsgraden sammenholdes med det 
faktum, at østeuropæerne udgør ca. 10 pct. af de beskæftigede i byggesektoren, er det tydeligt at de 
derved udgør endnu et problem for fagbevægelsen i forhold til generelt faldende 
organiseringsprocenter. Særligt tjenesteyderne og de udstationerede vurderes som problematiske, da 
de i ringest grad er organiseret. 
 
Begrebet ”selvstændig erhvervsdrivende” bidrager til usikkerheden om både antallet af 
arbejdstagere og tjenesteydere og deres organiseringsgrad. En selvstændigt erhvervsdrivende er en 
person der: ”ikke er ansat som lønmodtager, (…) og driver økonomisk virksomhed som fx 
producent, handlende eller tjenesteyder” (SKAT 2007, 7). I 2007 var der registeret ca. 3-400 
selvstændige erhvervsdrivende fra Østeuropa. Begrebet selvstændigt erhvervsdrivende falder med 
                                                 
32
 Selvom de to undersøgelser er gennemført med et års mellemrum, tilskriver vi ikke forskellen i organiseringsgrad 
øget rekruttering fra fagforeningerne, men divergens mellem forskellige fag. Således har visse brancher væsentligt 
højere organisationsgrader end byggeriet.  
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Søren Lange Nielsens ord ”uden for regelsættet”: ” De [fagbevægelsen] kan tegne alle de 
overenskomster de vil med en selvstændig erhvervsdrivende – det betyder ikke en skid for 
overenskomsterne, det gør kun ansatte.”(SLN, 59). Når en enkelt person lader sig registrere som 
selvstændig erhvervsdrivende, også kaldet ”arme og ben virksomheder”, kan vedkommende undgå 
overenskomsterne, som kun dækker ansatte i virksomhederne. Der er tegn på, at østeuropæerne i 
stigende grad lader sig registrere som ”falske selvstændige” for at deres arbejdsgivere kan undgå 
overenskomstdækning (Hansen og Andersen 2008, 30). 
 
7.1.2 Forklaringer på østeuropæerne og –tjenesteydernes lave organiseringsgrad 
En anden kultur – en anden logik 
Østeuropæerne kommer fra lande med IR-systemer, som typisk er en blanding mellem 
markedsmodellen og statsmodellen (Jensen 2007, 191). Mange østeuropæere kender derfor ikke til 
aftalemodellen og hele 19 pct. ved slet ikke, hvad en kollektiv overenskomst er. En stor del af de 
udstationerede har været ansat hos tjenesteydere, der primært har været dækket af 
tiltrædelsesoverenskomster, uden at arbejderne har været medlemmer af fagforeninger. Herved 
forklares, at op imod 50 pct. ikke ved om de arbejder under overenskomst, og 75 pct. aldrig har haft 
kontakt med en dansk fagforening (Hansen og Hansen 2009, 7, 70).  
 
I forlængelse heraf gør den kommunistiske tradition i østlandene, at østeuropæerne ofte har en hel 
anden forståelse af fagbevægelsen end danskerne og vesteuropæerne (Friberg og Tyldum 2007, 81). 
I Østeuropa var der under kommunismen ”tvangsmedlemskab” af de faglige organisationer. Ved 
kommunismens sammenbrud blev de faglige organisationer reorganiseret og gjort frivillige, hvilket 
ledte til markante medlemsfald i mange af østlandene33 (Jensen 2004, 15). I disse lande indgås en 
større del af arbejdsmarkedslovgivning uden om arbejdsmarkedets parter, og arbejderne har derved 
ikke samme indflydelse igennem fagforeninger som i det danske system (European Commission 
2008, 49ff). I Polen er kun 6 pct. af bygningsarbejderne medlemmer af fagforeninger, hvilket også 
kan påvirke deres lyst til at blive medlem i Danmark (Hansen og Andersen 2008, 11). De faglige 
organisationer i Danmark er bekendt med denne problemstilling:  
 
                                                 
33
 Jf. Den europæsike sammenslutning af arbejdsgiverorganisationer har de to største fagforeninger i Polen 1,2 mio. 
medlemmer. http://www.fedee.com/tradeunions.html 
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”I mange år har fagforeningerne været noget staten lavede for at styre masserne [i Østeuropa]. 
Det var ikke noget, der var til gavn for arbejderne. De har jo en helt anden opfattelse af en 
fagforening, og der er stort set ingen der er medlem. I Polen er organisationsgraden under 2 pct. 
(...) Den polske byggefagforening har 27.000 medlemmer ud af ca. 4 mio. ansatte i den polske 
byggebranche” (SLN, 56). 
 
Søren Lange Nielsen mener derfor, at parterne har et stort arbejde i at formidle, hvordan den danske 
model fungerer og hvad en dansk fagforening og arbejdsgiverorganisation kan tilbyde 
østeuropæerne i forhold til de faglige organisationer i deres hjemland. Grundlæggende kan man dog 
diskutere, hvor meget selve bevidstheden om det danske system betyder. Heroverfor argumenterer 
Ejner K. Holst, at bevidstheden om det danske systems funktionsmåde ikke er alt. Citatet er taget 
fra et spørgsmål omhandlende BM’s informationspuljes betydning, og hvorvidt den har haft effekt: 
”Ikke voldsomt. Man kan jo fortælle fortælle og fortælle. Men virksomheder der kommer herop for 
at arbejde, dem kan man ikke informere til at tegne danske overenskomster, det tror jeg ikke på. De 
vil hele tiden sige, at det er en unødvendig omkostning” (EKH, 51). Dette leder os hen til den næste 
forklaring: Hvorvidt et medlemskab af i de faglige organisationer er attraktivt nok. 
 
Medlemskab - et attraktivt tilbud? 
Direkte adspurgt om et medlemskab er attraktivt for østeuropæerne og tjenesteydere, svarer flere af 
respondenterne: Ja! (SHN, EKH, GO, SLN). Argumenterne er klassikerne om, at 
arbejdsgiverorganisationerne sikrer virksomhederne ro (underforstået at der ikke bliver konfliktet 
mod dem), mens fagforeningerne sikrer arbejdstagerne gode løn- og arbejdsvilkår. Ejner K. Holst 
henviser eksempelvis til undersøgelser, der viser, at organiserede østeuropæere får bedre løn end 
ikke organiserede (min 13). FAOS undersøgelse fra 2009 om polakker i Danmark viser da også, at 
polakker, der er overenskomstdækket får ca. 15 kr. mere i timen end de ikke overenskomstdækkede 
(Hansen og Hansen 2009, 71). Som interviewene skrider frem, er det dog tydeligt, at stor set alle 
interviewpersonerne faktisk stiller spørgsmålstegn ved, om et medlemskab er attraktivt for 
østeuropæerne og østvirksomhederne.   
 
En del af forklaringen på forskellen mellem østarbejdere og udstationeredes dækningsgrad skyldes 
Østaftalens indflydelse på virksomhedernes incitament til medlemskab. Frem til 1. maj 2009 satte 
Østaftalen som beskrevet krav om, at arbejdstagere fra EU-10 skulle være i besiddelse af arbejds- 
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og opholdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark, og denne var betinget af tilbud om ansættelse i 
et fuldtidsarbejde på overenskomstmæssige vilkår. Virksomheder, der ville ansætte østarbejdere, 
har derfor haft incitament til at lade sig organisere, og derfor har langt de fleste af østarbejderne, der 
har været i Danmark som vandrende arbejdskraft, været ansat på overenskomstdækkede 
virksomheder og derfor været overenskomstdækket (ibid. 69). Eftersom Østaftalen ikke dækkede 
tjenesteydere, har østvirksomhederne og deres udstationerede kunnet være i Danmark på 
hjemlandets arbejdsmarkedsvilkår og derfor ikke haft samme incitament til at lade sig 
overenskomstdække. Søren Lange Nielsen beskriver østvirksomhedernes incitament til at lade sig 
organisere således:   
 
”Hvis jeg skal være helt ærlig – vi har ikke én eneste udenlandsk medlemsvirksomhed i Dansk 
Byggeri, som frivilligt har meldt sig ind. De er blevet tvunget til det. Enten fra deres kunde eller 
fagbevægelsen. Der er mange kunder i Danmark, som har det som en del af deres 
kontraktforpligtelse, at de skal være medlem af Dansk Byggeri, ellers kan de ikke arbejde for dem. 
For der er mange bygherrer, der ikke vil se røde faner uden for deres byggeplads. Hvis du har en 
opgave for Danske Bank, så er det dårlig reklame at komme i Tv-avisen, med at de indirekte bruger 
billig arbejdskraft. Så derfor har de store hovedentreprenører været nødt til at have det i deres 
kontraktbetingelser: ”I bliver medlem at Dansk Byggeri”. Resten kommer til os, fordi de bliver 
jagtet af fagforeningen” (SLN, 57). 
 
Af citatet fremgår det tydeligt, at det ikke ligefrem er lysten, der driver værket, og sandsynligvis ej 
heller oplysning om den danske aftalemodel. Med hensyn til gevinsten ved medlemskab af en 
arbejdsgiverorganisation – ro – så mener Søren Lange Nielsen, at medlemskabet giver præcist det 
modsatte:  
 
”Når der er nogen, der bliver overenskomstdækket i det her land, så bestiller vi og fagforeningen 
ikke andet end at gøre livet surt for dem. For nu skal de "da unde lynende" overholde den 
overenskomst til punkt og prikke – hvad de ikke kan og ikke forstår. Der er stort set ikke nogen, der 
bliver overenskomstdækket i det her land, som ikke bliver slæbt i Arbejdsretten” (SLN, 56). 
 
Med udsigt til at komme under fagforeningernes lup virker medlemskabet altså ikke lige frem 
tillokkende. Derudover mener Søren Lange Nielsen også, at østvirksomhederne kan have problemer 
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med at overholde overenskomsterne, fordi de samtidig skal overholde hjemlandets 
arbejdsmarkedsregulering og overholde budgettet: ”Problemet er, at de ofte har fået en ordre på 
baggrund af beregninger med udgangspunkt i hjemlandets løn. Så hvis de skal betale de danske 
lønninger, så hænger det ikke sammen!” (SLN, 57).  
 
Med hensyn til østarbejdernes og de udstationeredes incitament til medlemskab, er der også tegn på 
at det ikke er tilstrækkeligt attraktivt. Gunde Odgaard udtaler: ”Nogen af dem har ikke det store 
incitament til at melde sig ind. Hvis de kun skal være her i begrænset tid, og hvis de synes det er 
fedt at få 40 kr., og de er bange for at bliver fyret, hvis de får overenskomst [så melder de sig ikke 
ind]…” (GO,35). Citatet indikerer, at særligt de udstationerede ser en risiko for at blive fyret, hvis 
de melder ind i en fagforening – en tendens der også gør sig gældende i Norge (Friberg og Tyldum 
2007, 83).  
 
Prisforskellene mellem østlandene og Danmark har også en afgørende betydning. Polakkernes 
gennemsnitstimeløn lå på 24 kr., inden de kom til Danmark, og ligger i Danmark på 116 kr. Til 
sammenligning ligger danskernes gennemsnitsløn på ca. 169 kr. (Hansen og Hansen 2009, 48). Så 
selv om østarbejderne og tjenesteyderne er sikret en bedre løn, hvis de lader sig organisere, så får de 
med al sandsynlighed allerede en bedre løn i Danmark uanset hvad. Derudover mener hele 33 pct. 
af de polske arbejdere i Danmark, at kontingentet til fagforeningsmedlemskab er for dyrt (Hansen 
og Hansen 2009, 70). 
 
Fagbevægelsen anvender sondringen mellem vandrende arbejdstagere og udstationerede i deres 
rekrutteringsarbejde. Palle Bisgaard udtaler: ”Vi tror mange vil slå rod her, og vil opleve den 
danske model som et reelt tilbud” (PB, 6). Fagbevægelsen forventer altså, at mange af østarbejderne 
vil bosætte sig i Danmark og sigter derfor på at engagere de østarbejdere, der påtænker at blive i 
Danmark, frem for de udstationerede: ”Hvem render vi efter? Man skal jo plukke de laveste frugter 
og dem [de østarbejdere, der slår sig ned i Danmark] kunne man starte med at rekruttere” (GO, 
min xx???). Af interviewene fremgår det, at østarbejderne i almindelighed har udgjort et problem 
for parterne, men at i særdeleshed de udstationerede volder problemer, fordi et medlemskab 
øjensynligt er mindre attraktivt for dem.  
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Lokalisering og rekruttering 
RUT-registret er så underregistreret, at hverken myndighederne eller parterne på nuværende 
tidspunkt har overblik over antallet af østeuropæere beskæftiget i byggeriet. Derudover har parterne 
heller ikke adgang til virksomhedernes adresser i RUT. Stor set alle interviewpersonerne beskriver 
fagforeningernes ringe muligheder for at lokalisere østarbejderne og tjenesteyderne som en markant 
hindring for fagbevægelsens rekrutteringsarbejde og muligheder for at tegne 
tiltrædelsesoverenskomster. Ejner K. Holst kalder det decideret ”sisyfosarbejde” (EKH, 46). Mange 
af østeuropæerne har arbejdet i private hjem, hvilket har gjort lokaliseringsarbejdet endnu sværere. 
(Hansen og Andersen 2008, 61). Specielt tjenesteyderne og deres udstationerede har været svære at 
lokalisere, fordi registreringen af disse har været særlig mangelfuld. Til sammenligning er 
lokaliseringsarbejdet blandt danske virksomheder meget lettere, da de kan spores gennem bl.a. 
CVR- og momsregistre. Ydermere sikrer den høje organiseringsgrad i byggesektoren, at 
fagforeningerne løbende får information fra deres medlemmer om de danske virksomheder (EKH, 
48).  
 
Allerede fra østudvidelsens start tager fagbevægelsen forskellige tiltag for at imødekomme 
udfordringerne. Bo Rosschou fortæller om fagforeningernes koordinerende arbejde:   
 
”Vi [Byggefagene i København] kører fælles løb helt fra start af i 2004. I erkendelse af at 
polakkerne kan det hele, går vi ikke ud og tegner individuelle overenskomster, men lavede en 
strategi, der holdt til for 1½ år siden, som går ud på, at den, der møder et sjak, tegner 
overenskomsten. Der er en fælles overenskomst, der dækker alt de [polakkerne] laver, og vi 
organiserer dem også fælles. (…) uanset om de laver tømrerarbejde, murerarbejde og 
malerarbejde” (BR, 15). 
 
Den fælles BAT-tiltrædelsesoverenskomst mellem de 8 forbund, havde til formål at gøre det 
nemmere at overenskomstdække tjenesteyderne (Pedersen og Andersen 2008, 26). Palle Bisgaard 
beskriver samarbejdet som et stort skridt: Vi [LO, BAT og TIB] har et godt samarbejde – også i 
Byggefagene i København. Fortidens slåskampe forsvandt med EU-udvidelsen. Ingen gider slås om 
faggrænser, når der er en ny trussel. Vi har haft et godt samarbejde. Fælles overenskomster - det 
var utænkeligt fem år tilbage” (PB, 7). Det fælles samarbejde giver fagforeningerne et bedre 
overblik over hvilke virksomheder, der er konfliktramte, samt en arbejdsdeling, der matcher 
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mulitihåndværkerne fra Østeuropa. Fagforeningerne har også koordineret aktivitetsdage, hvor de 
besøger byggepladser i deres lokalområde for at få et indtryk af, hvor mange østarbejdere der 
arbejder på pladserne og finde virksomheder, der ikke er overenskomstdækket (Hansen og 
Andersen 2008, 61, PB, min 2). BAT-kartellet har ligeledes ansat fem polsktalende medarbejdere, 
der bistår fagforbundene i deres arbejde (GO, 33). 
 
Arbejdsgiverne derimod har i stor udstrækning forhold sig decideret passivt i forhold til rekruttering 
af østtjenesteydere. Ejner K. Holst beskriver: ”Lige så vel som vi går ud og organiserer 
medlemmer, så kunne de [arbejdsgiverorganisationerne] måske også være mere udfarende i at 
organisere virksomheder. Jeg ved ikke, hvordan de gør, men jeg har lidt indtrykket af, at de 
organiserer dem, vi har været efter” (EKH, 50) Og det kan man kun give Ejner K. Holst ret i, jf. 
Søren Lange Nielsens udtalelse om at Dansk Byggeri ikke har nogen frivillige medlemmer. Gunde 
Odgaard går hårdere til værks og giver udtryk for, at arbejdsgiverorganisationerne ikke er 
interesserede i østtjenesteyderne som medlemmer:  
 
”Men det [rekruttering af medlemmer] er de[DI og DB] "satme" ikke interesseret i. DI og DB 
ønsker faktisk ikke at have nye medlemmer. Og grunden er at de efter to måneder bliver smidt ud 
pga. kontingentrestance, og i mellemtiden har de haft to sager i arbejdsretten. Så de ønsker ikke at 
have dem i deres kreds”(GO, 33). 
 
Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om arbejdsgiverne ikke ønsker tjenesteyderne som medlemmer, 
men det er tydeligt, at de ikke har brugt samme ressourcer som fagbevægelsen på at rekruttere 
medlemmer, hvilket bekræftes af Pedersen og Andersen (2008, 5). 
 
Vi sporer dog en tendens til, at arbejdsgiverne er ved at ændre rolle i forhold til rekruttering, fra 
deres traditionelt meget passive rolle til en mere proaktiv.: Søren Lange Nielsen beskriver i 
interviewet fagbevægelsens situation som meget problematisk og han mener derfor, at det er 
urealistisk at fagforeningerne kan klare skærene alene: 
 
”Jeg tror, at arbejdsgiverorganisationerne bliver nødt til at betragte sig selv som 
kamporganisationer og være aktive og sørge for, at de virksomheder, der kommer til Danmark 
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bliver overenskomstdækket - i samarbejde med fagforeningerne. Dybest set har vi jo fælles interesse 
– for falder den danske model, har vi ingen berettigelse!”(SLN, 55).  
 
Søren Lange Nilsen mener derfor, at arbejdsgiverne er nødt til at blive ”kamporganisationer”, for at 
parterne sammen kan sikre tilstrækkelig overenskomstdækning. Det er LO rørende enige i. Ejner K. 
Holst udtrykker: ”Vi plejer at sige til dem: Hvis ikke vi var her, så var I her heller ikke, for så var 
der ingen brug for jer” (EKH, 45). Søren Lange Nielsen beskriver, hvordan han selv har forsøgt at 
tage en mere aktiv rolle over for østvirksomhederne: ”..jeg har så valgt som min strategi, at jeg 
prøver at komme ud og få fat på virksomheder inden de bliver medlem af os, inden de i det hele 
taget går i gang på det danske marked, skal de kende det danske omkostningsniveau” (SLN, 57). 
Dette gør ham blandt andet ved at holde foredrag i de lande tjenesteyderne typisk kommer fra, 
særligt Tyskland, og ved at videreformidle informationsmateriale på både engelsk, tysk og polsk. 
 
På lokalt niveau ser vi også et spirende samarbejde mellem fagforeninger og arbejdsgivere. 
Københavns Malerlaug og Malerforbundet iværksatte i februar 2009 et tiltag med indførsel af ID-
kort til alle arbejdstagere ansat i en virksomhed under Københavns Malerlaug. Formålet med ID-
kortet er at synliggøre, at svendene arbejder på overenskomstdækkede virksomheder. ID-kortet er et 
fælles initiativ, som ifølge parterne skal sikre den danske model og ses som værn mod udenlandske 
virksomheder og den billige arbejdskraft fra Østeuropa (HK-privat 2008, Københavns Malerlaug 
2009). Tiltaget viser, at arbejdsgiversiden på lokalt niveau også mærker presset fra østudvidelsen. 
Bo Rasschou beskriver arbejdsgivernes situation:   
 
”Nu er det gået op for først vores arbejdsgivere i Danske Malermestre, at når der kommer sådan et 
firma ind over grænsen, der aflønner deres folk med 30-40 kr/t., så er det ikke kun et ulige 
konkurrenceparameter for medarbejderne, men også for virksomheden. Hvordan skal en 
malermester på Nørrebro kunne konkurrere med en virksomhed, der giver 1/3 i løn af det han skal 
give? (BR, 18). 
 
Bo Rosschou, som selv var en af hovedmændene bag tiltaget om ID-kort, fortsætter med at fortælle, 
hvordan arbejdsgivernes syn på sagen er ændret siden udvidelsen:  
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”De første, der kom på banen som aktive medspillere fra arbejdsgiversiden, det var danske 
malermestre – vores overenskomstpartner. Vi lavede så initiativerne om ID-kort og alt det der. Det 
var med til at skabe bevidsthed hos dem om, at det her er et fællestræk. De er blevet aktive og er 
kommet ind på banen. Vi forsvarer i fællesskab” (BR, 18).  
 
Initiativet med ID-kort har spredt sig, så det nu nyder opbakning fra flere steder i byggeriet - blandt 
andet hos DB. Mest konkret ses det som et forslag om ”kørekort til byggeplads”, rejst med syv 
andre punkter ved en brancheworkshop 18. maj 2009. Bo Rosschou tolker de otte anbefalinger 
formuleret på workshoppen, som et udtryk for at arbejdsgiverne også ser et behov for aktiv ageren i 
forhold til østarbejderne: ”De har som udgangspunkt sikkerhed på arbejdspladsen, men det 
omfatter jo også beskyttelse af vores model” (BR, 18). 
 
  
Rosschou beskriver Dansk Byggeris udvikling: 
 
”Dertil [ID-kort] sagde Børge Elgaard fra DB: det der er jo ren jødestjerne, I bruger nazimetoder, 
hvad er det for noget? Den holdt jo nogle måneder, men så inviterede vi ham ind og fortalte, hvad 
det gik ud på osv. I sidste uge havde vi så et dialogmøde med ham her i vores fagforening, hvor 
byggefagenes samvirkes formand, Anders Olesen fra TIB han var med, så vi gør det i fællesskab i 
byggebranchen. Der åbnede DB op for posen, så DB er også ved at komme med på vognen som 
aktive medspillere. Det er et stort skridt! At gå fra at snakke jødestjerne [ID-kort] og ufine metoder 
Otte anbefalinger mod en byggebranche uden ulykker. 
 
1) Medarbejderne skal inddrages mere i arbejdsmiljøarbejdet 
2) Arbejdsmiljø skal integreres i alle møder 
3) Klare krav i værdikæden og klare forventninger 
4) Skabe en fælles adfærdskodeks, som man kan tilgå som plads eller virksomhed 
5) Kørekort til byggeplads 
6) Fælles arbejdsmiljøuddannelse for hele branchen med løbende opdateringer 
7) Klare bygherrekrav og klare vejledninger 
8) Større fokus på byggepladsindretning. 
 
Anbefalingerne er fremkommet ved et 12 timers møde på Rådhuspladsen i København mellem 15 
indflydelsesrige personer fra hele byggebranchen i forbindelse med projektet ”Nul ulykker”. Ved 
mødet var virksomheder, fagforeninger, brancheorganisationer og forskere alle repræsenteret. 
 
http://www.nululykker.dk/ 
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til, at de nu fremstår som en del af det. Det skyldes simpelthen, at de er blevet presset af det initiativ 
vi tog med danske malermestre, og de har også været under pres fra deres medlemsvirksomheder, 
der har kunnet se ordrerne forsvinde til firmaer der ikke havde tingene i orden. Det betød, som de 
[DB] sagde til os, at nogle af deres medlemmer sagde, at de ville ikke længere sidde med korslagte 
arme og læne os tilbage. Vi vil være aktive medspillere, hvilket arrangementet på Rådhuspladsen i 
sidste uge var et udtryk for” (BR, 18). 
 
Ud over ID-kortet bakker Dansk Byggeri også op om fagforeningernes ønske om bedre registrering 
af østarbejderne, det være sig igennem RUT registret eller andet register så som CVR (Pedersen 
2009, 4). 
 
Arbejdsgiversidens øgede deltagelse i rekrutteringsarbejdet tolkes som resultatet af pres fra deres 
medlemmer. Palle Bisgaard beskriver arbejdsgivernes situation:  
 
”Det er kommet så vidt, at nogen af de traditionelle tømrermestre i københavnsområdet og 
håndværksmestre i det hele taget, har henvendt sig til fagforeningerne og snakket om vi kunne lave 
noget i fællesskab udenom DB, som tog fat om problemet. For de ser som et kæmpe problem, at 
skulle der ske dem samme som i Tyskland eksempelvis, hvor de virksomheder, der overlever, det er 
dem der – iværksættere, byggestyrer, koordinatorer – og så tager de polske og alle muligt som 
underentreprenører” (PB, 9). 
 
Arbejdergiverne på lokalt niveau er blevet opmærksomme på problemerne ved, at en stor del af 
arbejdsmarkedet ikke er overenskomstdækket, og derfor har man set sig nødsaget til at blive mere 
aktive. 
 
7.1.3 Institutionel forandring 
Sammenholdes østarbejdernes lave organiseringsgrad med den markante stigning i antallet, hvor de 
i løbet af fem år er kommet til at udgøre op mod 13 % af arbejderne i byggebranchen (Hansen og 
Andersen 2008, 11), kan det konkluderes, at de påvirker den samlede organisationsgrad i byggeriet i 
negativ retning. Tjenesteyderne og de udstationerede er den gruppe, der har påvirket 
organisationsgraden og overenskomstdækningen mest negativt, da de i endnu ringere grad er 
organiseret end de vandrende arbejdstagere.  
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Fagforeningerne har ydet en stor indsats i forhold til medlemshvervning blandt østarbejderne og 
indgåelse af tiltrædelsesoverenskomster med udenlandske tjenesteydere. Deres indsats kan i høj 
grad karakteriseres som stiafhængig. Som Ejner K. Holst siger: ” Det er jo heller ikke nogen 
hemmelighed, at fagbevægelsen taber medlemmer i øjeblikket, og det skal vi gøre noget ved, og der 
er kun gammeldags organisering og agitation.” (EHK, 52). Tankegangen er, at østarbejderne og 
tjenesteyderne skal hverves på samme måde, som man har hvervet danske medlemmer i årevis. Men 
situationen for østarbejderne er ikke den samme som danskernes. Det er derfor ikke overraskende, 
at den danske passendehedslogik omkring at lade sig organisere bliver udfordret af østarbejdernes 
og de udstationeredes logik baseret på konsekvenserne ved at lade sig organisere – eksempelvis at 
blive fyret.  
 
Udover at østeuropæerne har påvirket den formelle dækningsgrad, ser vi altså også tegn på 
forandringer i de normative og kognitive dimensioner. Som beskrevet har traditionen i danske 
virksomheder været at lønniveauet for selv ikke overenskomstdækkede i stor udstrækning har fulgt 
overenskomsterne. Denne passendehedslogik omkring, at ”overenskomsterne bliver normsættende 
for de dele af arbejdsmarkedet, der ikke er underlagt dem” (Jensen 2007, 92) bliver tydeligvis 
udfordret af østtjenesteydernes logik baseret på hjemlandets lønniveau. 
 
Arbejdsgiverorganisationernes indsats for at organisere østtjenesteydere har derimod været 
begrænset. Det kan tolkes som værende resultatet af stiafhængighed, hvor arbejdsgiverne agerer, 
som de traditionelt har gjort i forhold til medlemshvervning. Vi sporer dog en klar tendens til, at 
arbejdsgiverne på lokalt niveau er begyndt at blive mere aktive i erkendelsen af, at det er et fælles 
problem som fagbevægelsen ikke har mulighed for at klare alene. 
 
Blandt fag- og arbejdsgiverforeningerne på lokalt niveau ser vi som resultat af det eksogene pres fra 
østeuropæerne fremkomsten af nye tilgange til rekruttering. Nogen af tiltagene er fremkommet som 
resultat af bricolage, som eksempelvis de fælles BAT-overenskomster. Andre tiltag som 
eksempelvis ID-kortene er resultat af isomorfe processer, hvor de danske aktører kopier ideer fra 
andre arbejdsmarkedsinstitutioner i EU.   
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Samlet vurderer vi, at østudvidelsen har svækket dimensionen om høje organisationsprocenter og 
dækningsgrad. Faldende organisationsprocenter og overenskomstdækninger er dog ikke et 
fænomen, der er kommet med østarbejderne alene, eftersom fagforeningerne i flere år har set 
medlemstallet falde. EU udvidelsens påvirkning på organiseringsgrad og overenskomstdækning i 
byggesektoren skal altså ses i lyset af en generel tendens. Vi kan ikke påvise, at østudvidelsen har 
været den mest betydende faktor for paternes faldende medlemstal, men understrege, at det har 
været en medvirkende faktor til institutionel forandring. Hermed kan afledes, at svækkelsen af 
organisationsprocenter og overenskomstdækning som resultat af østudvidelsen ikke er 
revolutionerende, men et udtryk for inkrementelle forandringer. 
 
7.2 Konflikt, konsensus og sanktion 
Som beskrevet i operationaliseringen undersøger vi analysedimensionen konflikt og konsensus ved 
en gennemgang af antallet af konflikter og en vurdering af anvendelsen. Forandring spores derfor 
som ændringer i antallet af konflikter, såvel som en ændring i opfattelsen af, hvordan kampskridtet 
kan anvendes. De juridiske muligheder for at konflikte undersøges i næste afsnit om voluntarisme. 
 
7.2.1 Østudvidelsens indflydelse på anvendelsen af konflikt 
Som beskrevet har fagforeningerne traditionelt begrænsede muligheder for at konflikte uden for 
overenskomstperioder, men det er lovligt at konflikte mod virksomheder, der hverken er dækket af 
centrale overenskomster eller tiltrædelsesoverenskomster. Et af fagbevægelsens første kampskridt 
er traditionelt at trække de organiserede arbejdere fra pladsen, men dette kampskridt er ikke meget 
værd i forhold til østvirksomhederne. Ejner K. Holst beskriver:  
 
”Mange af de der virksomheder har været uorganiserede. Så det nytter jo ikke, at vi truer med at 
trække medlemmer fra pladsen, for det har vi ikke haft. Så derfor har der kun været at tage 
næringen fra dem, derfor har sympatikonflikterne jo været det effektive våben. Sikre, at der ikke 
kommer materialer til byggepladsen, sikre, at der ikke bliver udført støttearbejde, og i videste 
konsekvens blokader” (EKH, 45).  
 
Eftersom hovedparten af både østarbejderne og de udstationerede ikke er medlem af danske 
fagforeninger kan fagbevægelsen ikke anvende strejker eller arbejdsnedlæggelse. Derfor bliver 
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fagbevægelsens mest effektive kampskridt over for østvirksomhederne sympatikonflikt og blokader. 
,Ved sympatikonflikter kan fagforbundene ramme virksomheden ved at begrænse dens mulighed 
for leverancer eller benytte sig af underleverandører (DA og LO 2003, 10ff).  
 
Forskellige opgørelser over antallet af sympatikonflikter giver ikke helt ens data, men tendensen er 
klar - østudvidelsen har medført en markant ændring i antallet af sympatikonflikter. Hansen og 
Andersen (2008, 65) viser således, at der frem til 2004 var ca. 2 konflikter om året og siden da har 
der været ca. 75 pr. år. Disse tal er i nogenlunde overensstemmelse med LOs opgørelse over antallet 
af sympatikonflikter. Ifølge LO’s liste blev der i 2007 iværksat 110 sympatikonflikter og i 2008 86 
sympatikonflikter. Af de 86 sympatikonflikter i 2008 var de 48 mod udenlandske virksomheder. 
Opgørelsen er lavet på baggrund af virksomhedernes adresser, hvorfor de udenlandske tjenesteydere 
er let identificerbare.  
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Kilde: LO 2009b. 
 
Af de 349 firmaer der optræder på LOs konfliktliste, er lidt under halvdelen, 163, udenlandske. Af 
listen fremgår det tydeligt, at størstedelen er fra Polen og Tyskland. Som beskrevet har vi afgrænset 
os fra at beskæftige os med EU-15, herunder Tyskland. Men det skal nævnes, at tyske firmaer udgør 
en stor andel af de udenlandske virksomheder i byggebranchen, og at de benytter østeuropæisk 
arbejdskraft, såvel som tysk arbejdskraft på egne overenskomster. En gennemgang af listen viser 
endvidere, at kun 15 af de 349 sympatikonflikter bygger på hovedkonflikter initieret af forbund 
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uden for byggeriet, hvorfor langt størstedelen af konflikterne involverer BAT-kartellets 
medlemmer. Gunde Odgaard udtrykker om stigningen i antallet af konflikter: ”Jeg ved fandeme 
ikke, hvor mange aktive sympatiblokader og konflikter der er i gang derude lige nu – vel 300. Målt 
på det parameter har vores arbejdsmarked aldrig været mere uroligt end det er lige nu” (GO, 35). 
Stigningen i antallet af konflikter opleves altså som en ny tendens, men selve anvendelsen af 
konfliktredskabet er som bekendt en gammel tradition, som dele af fagbevægelsen har været nødt til 
at ”genopfinde”, fordi det i lang tid ikke har været nødvendigt:   
 
”… vi rejser selvfølgelig overenskomstkrav over for de her [øst]virksomheder – det er det 
anerkendte middel vi har – det er at rejse overenskomstkrav. Det er konflikt – første konfliktsvar, 
andet konfliktsvar og sympatiblokader og det er som regel det der virker. Så det har været en hel 
klar strategi. Og det er såmænd ikke nogen speciel strategi for øst, det har jo været en strategi for 
dansk fagbevægelse i 100 år at overenskomstdække” (EKH, 42) 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af sympatikonflikter mod danske virksomheder også er 
steget markant siden østudvidelsen. Stigningen skyldes formodentlig, at de danske virksomheder 
anvender østeuropæisk arbejdskraft uden overenskomster. Ejner K. Holst bekræfter vores 
formodning: ”Nogen af dem – ikke alle – er folk der rekrutterer arbejdskraft andet sted fra” (EKH, 
45). Knyttes stigningen i antallet af sympatikonflikter sammen med antallet af nye små 
virksomheder på under 9 ansatte siden 2004 – både danske og udenlandske - fornemmer man, at 
østudvidelsen har tiltrukket nye aktører på banen, som netop har set en mulighed i billig 
arbejdskraft. Ejner K. Holst udtrykker: ”Jeg ved jo ikke, om det er stråmænd, eller hvad det er, men 
det er typisk virksomheder som vi ikke har set før, som dukker op i løbet af natten ligesom en 
champignon”(EKH, 45). Palle Bisgaard beretter også om, at mange af de nye virksomheder er 
decideret kriminelle og ikke typer, der normalt ses i den danske bygge- og anlægssektor:  
 
”Vi havde en sag på Tuborg Nord, med en virksomhed der hedder Alfield, hvor de havde tyske 
underentreprenører. Det var HArockere, der stod bag det, og det var rigtigt rigtigt kriminelt og de 
var skide bange de tyskere” og ” Der er rigtigt mange brodne kar i det her. Der er også rigtigt 
mange halvkriminelle og mafialignende.” (PB, 10) 
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Ifølge fagbevægelsen er det tydeligt, at det ikke kun er brodne kar fra Østeuropa, der er indtrådt på 
scenen, men i lige så høj grad danske spekulanter. Bo Rosschou kommer med et eksempel på en af 
disse nye aktører i byggebranchen:  
 
”Vi har kaldt dem gangstere, hvor en af de typiske – Schwartz-Thomsen, han har været hængt ud i 
Kontant flere gange som spekulant osv. ham har vi rendt ind i mange gange. Han er et typisk 
eksempel. (…)Han har brugt udlændinge i stor stil og på et tidspunkt har han tonsvis af sager. Palle 
har sager, vi har sager og 3f har sager mod ham. (…) Schwartz-Thomsen og alle de andre banditter 
som vi har fundet, bruger de samme metoder, nemlig at kombinere ejendomsspekulation og at 
opføre sig skidt i det hele taget i forhold til lejere osv. men også med østarbejdere, og bruger alle 
mulige sindrige systemer og konstruktioner for at få billig arbejdskraft (…). Den type har vi sloges 
med i alle årene. Vi er gået til politiet og har lavet tonsvis af anmeldelser. Ham Schwartz er der nok 
25 anmeldelser mod og det samme med de andre. Politi, skattevæsen sov. (…) På et tidspunkt bliver 
de [spekulanterne] presset til at tegne overenskomster, men så lukker det selskab og åbner et nyt” 
(BR, 25).  
 
Citatet viser, at Østudvidelsen har tiltrukket spekulanter til den danske byggesektor, både fra ind- og 
udland. Tendensen er ikke overraskende, da byggesektoren i mange andre lande er forbundet med 
lyssky aktiviteter (EHK, min 15). (Hansen og Andersen 2008, 69) bekræfter også tendensen til 
organiseret kriminalitet ved anvendelse af østarbejderne. 
   
Stigningen i antallet af sympatikonflikter kan ses som udtryk for at østvirksomhederne følger 
normerne om løn og arbejdsvilkår fra deres hjemlande. Derudover kan stigningen også tolkes som 
resultat af nye spekulative aktører i byggebranchen fra både Danmark og Østeuropa.  
 
7.2.2 Sanktionsmuligheder over for østtjenesteydere 
Stort set alle interviewpersonerne nævner problemer med sanktionering i forhold til 
overenskomstbrud (PB, BR, GO, EKH, SLN og SHN). Ifølge fagbevægelsen skyldes problemerne 
dels, at myndighederne er for passive, og dels at østtjenesteyderne kommer uden om bøderne.  
 
I forbindelse med østaftalen indgik arbejdsmarkedets parter samarbejde med politi og skat for at 
sikre arbejdsmarkedet (Lubanski 2004, 12). Samarbejdet var ikke en ubetinget succes: ”Det politi 
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og skat samarbejde, der har været, har ikke betydet noget. Der er ikke fulgt op på det. Vi sendte en 
masse anmeldelser, men fik dem retur pga. manglende opfølgning eller manglende ressourcer” 
(PB, min10). Palle Bisgaards udtalelser viser, at fagbevægelsen er utilfreds med myndighedernes 
indsats. Dette bekræftes af både Bo Rosschou, Gunde Odgaard, Ejner K. Holst og Søren Lange 
Nielsen, som alle beretter om store mængder af sager, der er blevet trukket i langdrag af 
myndighederne, fordi der ikke har været enten ressourcer eller vilje til forfølge dem. Ejner K. Holst 
giver direkte udtryk for, at parterne udfører ”politiopgaver”:  
 
”Når vi først tager fat i dem [østvirksomhederne] med løn og arbejdsvilkår, så kommer vi også tit 
til at kigge på om det overhovedet bliver betalt skat – når vi nu får lønsedler ind af mange 
uransagelige veje. Så kan vi se at der ikke bliver betalt skat, eller ATP og virksomhederne er ikke 
anmeldt til RUT registret. Og det er jo ikke os, fagbevægelsen, der skal sikre den slags. Og derfor 
synes jeg man overlader noget til os, der slet ikke har været tanken vi skulle lave” (EHK. 41). 
   
Fagbevægelsen mener, at lige som parterne gør deres arbejde i forhold til trepartssamarbejdet med 
at overenskomstdække østvirksomhederne og sikre at overenskomsterne bliver overholdt, så burde 
myndighederne også klare deres del. Dvs. i højere grad sikre, at østvirksomhederne lever op til 
lovgivningen ifht. arbejdsmiljø, skat og opholdstilladelser (Pedersen og Andersen 2008, 42).  
 
Det andet problem relaterer sig til fuldbyrdelse af fagretslige afgørelser for østtjenesteydere.  
Palle Bisgaard siger om muligheden for at inddrive sager: ”Vi har millionsager liggende, som vi 
forsøger at inddrive i andre EU-lande, og det fungerer ikke. Forkyndelsessystemet fungerer ikke. 
Og det er sindssygt besværligt, og det tager en krig, inden man kan få de mest elementære ting ud af 
det” (PB, 12). I forhold til om fagbevægelsen har svært ved at få sager ført igennem i 
tjenesteydernes hjemlande, svarer Ejner K. Holst: 
 
” Selvfølgelig vil en national myndighed altid sige, arhh er det nu en gangster der er efter en af 
vores virksomheder eller hvad er det. Men der er jo kun en vej, hvis vi ikke kan hente pengene i det 
danske system, så må vi jo ud i de nationale systemer. Men det øver vi os på, for det er ikke bare 
lige. Det kræver man forstår det enkelte lands lovgivning og kender hvordan det er skruet sammen 
og har juridisk kraft til at føre det igennem i det enkelte lands domstol og også få dem til at forstå, 
at når vi har et fagretsligt system, at så er en bod en bøde, og det har man at betale” (EKH, 48) 
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Som Ejner K. Holst beskriver, ligger problemet i forskellene mellem de nationale retssystemer. 
Udfordringen er, at det danske fagretslige system adskiller sig på visse områder fra de øvrige i EU, 
hvorfor udenlandske domstole kan være forbeholdne for at effektuere afgørelserne (Pedersen og 
Andersen 2008, 57). Stig Hansen Nørgaard erkender problemet og uddyber, hvad man fra 
ministeriets side har gjort: ”Der er en arbejdsgruppe i kommissionen, der arbejder med det, og man 
kan tage sager op. Og der har vi også taget initiativ til, at man drøfter ”hvad når virksomhederne 
tager hjem?” Bør de så ikke iflg. udstationeringsdirektivet følge reglerne?” (SHN, 76). Til 
nuancering af fagbevægelsens skeptiske holdning påpeger han, at der også er flere tilfælde, hvor 
den danske model har vist sig at være den stærkeste i sager om omstødelse i hjemlandet34. Det 
vurderes dog, at der generelt er stor risiko for omgåelse af de fagretslige afgørelser. Enten ved at de 
udenlandske domstole ikke anerkender dommen, eller fordi fagbevægelsens oplysninger om 
virksomhederne er så ringe, at de ikke har mulighed for at finde dem når de har forladt Danmark 
(Pedersen og Andersen 2008, 57). 
 
7.2.3 Institutionelle forandringer 
Siden østudvidelsen er der sket en markant stigning i antallet af sympatikonflikter fra to om året i 
2003 til 86 i 2008. Fastholdelsen af de traditionelle konfliktvåben over for østvirksomhederne viser 
fagforbundenes stiafhængighed. Ifølge fagbevægelsen skyldes stigningen i høj grad østarbejdere og 
tjenesteydere, og det er derfor fristende at klassificere forandringen som revolutionær. Ved nærmere 
gennemgang af antallet af konflikter fremgår det dog tydeligt, at godt halvdelen af konflikterne er 
mod danske virksomheder. Dette indikerer, at antallet af sympatikonflikter i høj grad kan kobles til 
det økonomiske opsving og den heraf følgende stigning i antallet af nye aktører i byggesektoren, 
som enten ikke kender eller ikke ønsker at følge passendehedslogikken i den danske byggesektor. 
Derudover er det endnu for tidligt at vurdere, om stigningen i antallet af konflikter kun er et 
overgangsfænomen. Østudvidelsen har altså været medvirkende til en inkrementel forandring mod 
flere konflikter generelt.  
 
                                                 
34
 Stig Hansen Nørgaard henviser til Gal-Met-sagen. Sagen omhandlede en polsk virksomhed der i første omgang 
betalte erstatning i forhold til et forlig i Arbejdsretten, men som efterfølgende i Polen krævede, at arbejdstageren betalte 
pengene tilbage (Pedersen og Andersen 2008, 56).  
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Analysen viser en klar tendens til, at fagbevægelsen har sværere ved at sanktionere de udenlandske 
virksomheder end de danske. Dette skyldes iflg. parterne både, at myndighedernes indsats over for 
østvirksomhederne har været utilstrækkelig, og forskelle i EU-medlemslandenes juridiske systemer, 
som gør det muligt at omstøde de fagretslige afgørelser i virksomhedernes hjemlande.  
 
Samlet vurderer vi, at Østudvidelsen har svækket dimensionen om konflikt, konsensus og sanktion i 
den danske aftalemodel. Østudvidelsen har således skabt forandringer i den regulative dimension i 
form af et stigende antal konflikter og lagt et funktionelt pres på aftalemodellens 
reguleringsmekanismer ved at forringe mulighederne for sanktionering.  
 
7.3 Voluntarisme: selvregulering med begrænset lovgivning 
Voluntarismen i den danske model omhandler selvreguleringen af arbejdsmarkedet, dvs. parternes 
mulighed for selv at forhandle og indgå aftaler der regulerer arbejdsmarkedet – uden statslig 
indblanding. Voluntarismen kan som udgangspunkt anfægtes fra to sider: EU-niveau eller nationalt 
niveau. I dette afsnit vil vi undersøge, om østudvidelsen har skabt øget intervention fra 
myndighederne på enten EU niveau eller nationalt niveau. For at undersøge om EU som følge af 
østudvidelsen i øget grad har influeret selvreguleringen i den danske aftalemodel gennemgår vi den 
væsentligste sag fra EF-domstolen omhandlende østudvidelsen. For at vurdere om myndighederne i 
Danmark har fået øget indflydelse undersøger vi myndighedernes rolle i forbindelse med 
østudvidelsen. Herigennem vil det være muligt at bedømme, om der er sket institutionelle 
forandringer i parternes mulighed for selvregulering.  
 
7.3.1 Intervention fra EU niveau – begrænsning af konfliktretten 
EF-Domstolen har afgivet kendelser i flere sager, der er opstået som følge af østudvidelsen og nye 
arbejderes indtog i de ”gamle” EU-15 medlemslande. Laval-dommen (sag C-341/05) vurderes til at 
være en af de mest betydningsfulde sager fra EF-domstolen, da den i meget høj grad har berørt EU 
arbejdsmarkedet, herunder i særdeleshed det danske35. Valget er truffet på baggrund af den omtale, 
sagen har fået af arbejdsmarkedets parter, politikere og medier. 
                                                 
35
 Viking- (sag C- 438/05), og Rüffert- (sag C-346/06) dommene er to andre sager som også vurderes at have betydning 
for konfliktretten. Begge sager vurderes dog af have haft mindre konsekvenser for den danske aftalemodel end Laval-
dommen.  
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Laval-dommen 
I 2008 afgav EF-domstolen sin kendelse i den såkaldte ”Laval-sag” (Sag C-341/05 også kendt som 
”Vaxholm-sagen”). Sagen omhandlede konflikt af svenske fagforeninger mod det lettiske 
byggefirma Laval. Laval havde udstationeret medarbejdere på lettisk overenskomst i forbindelse 
med en vunden entreprise på en skole i Sverige. For at opnå en svensk overenskomst indledte 
svenske byggefagforeninger konflikt mod Laval. Støttet af svenske arbejdsgiverorganisationer tog 
Laval sagen til den svenske arbejdsret. 
 
Arbejdsretten anmodede EF-domstolen om en præjudiciel afgørelse om, hvorvidt konflikten var 
lovlig i forhold til EU-reglerne om fri bevægelighed af tjenesteydelser (EF-traktatens § 49) og 
reglerne for udstationering af arbejdere (direktiv 96/71/EF). Domstolens svar overraskede, da den 
fandt den svenske konflikt i strid med EU-reglerne – modsat generaladvokatens tidligere udtalelse. 
Dommen blev en anerkendelse af, at friheden til at yde tjenesteydelser på tværs af landegrænser i 
EU rangerer over retten til at indgå konflikter. Samtidigt understreger dommen, at arbejde udført af 
tjenesteydere skal udføres på værtslandets betingelser, men samtidigt at betingelser skal være 
tilstrækkeligt præcise og tilgængelige (EF-domstolen 2007)  
 
Sagen blev ført under stor bevågenhed fra både fagforeninger, arbejdsgivere og lande, da det fra 
starten var givet, at udfaldet kunne få konsekvenser for nationale arbejdsmarkedsvilkår (LO 2008). 
Således afgav 15 EU medlemslande bemærkninger til sagen – herunder Danmark. Den danske 
bemærkning blev underkendt af domstolen, eftersom den sigtede mod, at retten til at konflikte 
rangerede over tjenesteydelsernes fri bevægelighed:  
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Indlæg fra den danske regering i domstolens sag C-341/05.  
 
 
77. På baggrund af ovenstående er det regeringens opfattelse, at Fællesskabet 
hverken direkte eller indirekte har kompetence til at regulere fagforeningers ret 
til at konflikte for at opnå overenskomst med en arbejdsgiver.  
 
78. Hvis Domstolen imidlertid måtte finde, at konfliktretten er omfattet af 
fællesskabsretten, finder regeringen i øvrigt, at fagforeningers ret til at konflikte 
hverken er i strid med reglerne om den fri udveksling af tjenesteydelser, 
forbuddet mod nationalitetsdiskrimination eller udstationeringsdirektivet.  
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Arbejdsmarkedets parter og staten vurderede efter domsafsigelsen, at sagen ville få konsekvenser 
for den danske model. Derfor blev der nedsat det såkaldte Christiansen-udvalg, der skulle arbejde 
med sagens følger for det danske arbejdsmarked36. Udvalget bestod af repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter og relevante offentlige myndigheder. Resultatet af udvalgets arbejde blev 
en betænkning om dommens konsekvenser, der efterfølgende førte til ændring af 
udstationeringsloven.  
 
Af nedenstående boks fremgår tilføjelsen til lov om udstationering:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Tilføjelse til lov om udstationering, som vedtaget i Folketinget 18. december 2008 
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20081/lovforslag/L36/index.htm 
 
Betingelserne for at kunne konflikte, der er fastsat i stk. 2, kan beskrives som: repræsentations-, 
national-, præcisions- og formidlingskravet (Pedersen 2008, 1). Repræsentationskravet betyder, at 
der kun kan konfliktes for at opnå overenskomster indgået af de mest repræsentative parter. 
Nationalkravet betyder, at der kun kan konfliktes om overenskomster, der gælder hele Danmark. 
Præcisionskravet betyder, at det skal fremgå tydeligt, hvad den udenlandske tjenesteyder skal betale 
og formidlingskravet betyder, at de skal være informeret herom. Laval-dommen medførte derved en 
mindre grad af forandring, i form af at udstationeringsloven nu indholdsmæssigt specificerer, hvad 
overenskomsterne skal indeholde, for at der kan konfliktes.  
 
Parternes frihed til at indgå overenskomster, dækkende stort set alle aspekter af 
arbejdsmarkedsreguleringen, er blevet udfordret af Laval-dommen. Ved at udspecificere hvordan 
lønforholdene skal beskrives i overenskomsterne, fraviger lovgivningen den norm, der er for at 
                                                 
36
 Udvalget blev opkaldt efter formanden, Michael Christiansen, teaterchef for Det kongelige teater (Pedersen 2008, 1) 
§ 6 a. Med henblik på at sikre udstationerede lønmodtagere løn svarende til, hvad danske 
arbejdsgivere er forpligtet til at betale for udførelsen af tilsvarende arbejde, kan der på 
samme måde som over for danske arbejdsgivere anvendes kollektive kampskridt over for 
udenlandske tjenesteydere til støtte for et krav om indgåelse af en kollektiv overenskomst, 
jf. dog stk. 2. 
Stk. 2. Det er en betingelse for iværksættelse af kollektive kampskridt som nævnt i stk. 1, 
at der forinden over for den udenlandske tjenesteyder er henvist til bestemmelser i de 
kollektive overenskomster, der indgås af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i 
Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med 
den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsterne skal betales. 
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overenskomsterne selv har udfyldt det processuelle, proceduremæssige og materielle grundlag for 
arbejdsmarkedsregulering (Due og Madsen 2006), 29). Grundlæggende er det dog ikke en 
skelsættende forandring, da de tydelige lønkrav ikke i sig selv er nogen stor ændring fra, hvordan 
systemet har fungeret hidtil. Ikke desto mindre er det, at udstationeringsloven specifikt nævner hvad 
der skal fremgå af overenskomsten, før fagforeningen kan konflikte, et skridt mod mere lovgivning 
på arbejdsmarkedet og dermed mindre voluntarisme. 
 
Umiddelbart vurderes den danske løsning på Laval-dommen som værende god og tilstrækkelig til at 
sikre den danske model af flere forskere og fag- og arbejdsgiverforeninger, men tiden mangler 
endnu at vise, om dette passer (Pedersen 2008, 2). Jurist og forsker Ruth Nielsen udtaler: ”Enligt 
min mening har utredningen mycket bra lyckats kombinera de EU-rättsliga reglerna och de 
traditionella arbetsrättsliga reglerna i Danmark, så att man samtidigt iakttar EU-rätten och 
bevarar huvuddragen i den danska modellen” (Nielsen 2008). Som Nielsen beskriver, er der meget 
der tyder på at den danske Laval-løsning har formået at kombinere EU regler og de danske regler. 
Stig Hansen Nørgaard siger om løsningen: ”Den mangler stadig at stå sin prøve i arbejdsretten ved 
nogle konkrete sager. Jeg tror i vidt omfang den holder” (SHN, 78). På trods af optimisme omkring 
at lovændringen er tilstrækkelig vil en sag ved EF-domstolen være den afgørende prøve.  
 
Betænkningen lå udarbejdet mindre end 6 måneder efter domsafsigelsen og bekræfter derved 
arbejdsmarkedets parter og det politiske systems evne til at arbejde sammen (Pedersen 2008). Stig 
Hansen Nørgaard udtaler om dommen: ”Den[Laval-dommen] blev løst meget behændigt. Det er en 
meget minimalistisk løsning i forhold til f.eks. Sverige. På den måde er det løst behændigt, hurtigt 
og effektivt. Det lykkedes at få DA og LO enige” (SHN, 78). Citatet udtrykker, at 
Beskæftigelsesministeriet også var godt tilfreds med en nem løsning inden for rammerne af 
modellen samt at løsningen kunne findes i konsensus.  
 
På sektorniveauet er Gunde Odgaard meget klar om Laval-dommen: ”Den var ubehagelig, men jeg 
synes det var en udmærket øvelse. Den gav os mulighed for at reflektere over vores 
tiltrædelsesoverenskomster – at vi faktisk kan forklare vores arbejde over for virksomhederne” 
(GO, 38) BAT-kartellet havde naturligt nok helst været Laval-sagen foruden, men ser ikke sagen 
som et større problem. Laval-løsningen er lavet for at komme evt. danske sager ved domstolen i 
forkøbet, og på baggrund af forudsætningerne er man tilfreds med løsningen (EU-fagligt.dk 2009).   
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På lokalt niveau er man utilfredse med Laval-løsningen, da repræsentationskravet og nationalkravet 
gør, at man kun kan konflikte om den generelle overenskomst og ikke lokallønsdelen (Pedersen 
2008, 2). Derved ”er lønniveauet efter EU's politiske indgreb bombet ned til mindstelønnen” ifølge 
Bo Rosschou, hvilket Palle Bisgaard er enig i (BR, 16; EU-fagligt 2008)37. De konkrete 
konsekvenser af dette diskuteres under analyseafsnit 8.4 kollektive overenskomster.  
 
Beskæftigelsesministeriets overordnede bekymring i forhold til EU-dommene er begrænset, da 
embedsmanden fremhæver, at EU ikke vil kunne overtage arbejdsmarkedets parters rolle ”… man 
kan aldrig sige, at EU overtager den rolle at give arbejdsgiverne nogen rettigheder, for 
overenskomsterne går meget hurtigere og der bliver hele tiden lagt på. Så de ting EU regulerer, er 
meget små”(SHN, 77). Man ser altså at EU lovgivningen som regulerende meget små dele af 
arbejdsmarkedet og ikke som værende en afgørende faktor for, hvordan den danske model fungerer.  
 
Det er svært at afklare, om graden af voluntarisme i den danske model er forandret som følge af 
Laval-dommen. Men det fremstår tydeligt, at dommen i hvert fald ikke har støttet det 
voluntaristiske princip i den danske model. Dommen viser, hvordan de individuelle rettigheder i EU 
har forrang for de kollektive rettigheder, som den danske model bygger på (Larsen, Navrbjerg og 
Søndergaard 2009, 129). FAOS beskriver problemet:” I forhold til EU-reguleringen i 
almindelighed er den danske aftaleregulering med sit kollektive udgangspunkt ’en ø i et 
hav af lovgivning og individuelle aftaler’” (Larsen et al. 2009, 138). Laval-dommen har altså 
konkret betydet, at for at sikre kollektive rettigheder skal de stadfæstes i lov. 
 
7.3.2 Intervention fra nationalt niveau – mod erga omnes ved lov 
For at vurdere om myndighederne i Danmark har fået øget indflydelse på 
arbejdsmarkedsreguleringen undersøger vi myndighedernes rolle i forbindelse med østudvidelsen 
og vurderer, om den har haft betydning for parternes selvregulering af arbejdsmarkedet.  
 
 
                                                 
37
 TIBs skeptiske holdning til Laval-løsningen skal ses i lyset af forbundets generelle skepsis over for dansk 
medlemskab af EU 26.11.2008. HØRING I FOLKETINGET - ÆNDRINGER I UDSTATIONERINGSLOVEN. In Af 
formand for bygningsgruppen Palle Bisgaard, TIB København og Byggefagenes Samvirke i København. 
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Myndighedernes rolle ved østudvidelsen 
Beskæftigelsesministeriet er det ministerium, der arbejder tættest sammen med arbejdsmarkedets 
parter. Beskæftigelsesministeriet har været ”primus motor” i forhold til at udarbejde 
beslutningsgrundlaget for politikerne i forhold til østudvidelsen (SHN, 71). Eksempelvis lavede 
ministeriet i 2003 en undersøgelse af betydningen af udvidelsen af EU for de danske sociale ydelser 
(BM 2003, Danske sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU). På politisk niveau er der enighed 
mellem hovedorganisationer og beskæftigelsesministeriet om, at de problemer, der måtte følge med 
EU-udvidelsen, skal løses af parterne inden for rammerne af den danske model. Stig Hansen 
Nørgaard beskriver arbejdsdelingen: ”Vi har holdt fast i, at løn- og arbejdsvilkår er parternes 
ansvar. Så har der været, pga. den store udvidelse, overgangsudfordringer, derfor har vi som 
myndigheder hjulpet”(SHN, 72). Men SHN understreger, at det hele tiden har været meningen, at 
parterne skulle bruge overgangsperioden til at forberede normale vilkår ved overgangsperioden 
ophør. 
 
Beskæftigelsesministeriet og parterne nævner særligt tre tiltag fra myndighedernes side, som skulle 
hjælpe arbejdsmarkedets parter: Østaftalen, RUT og bevillinger til information.  
 
Østaftalen vurderes som værende vigtig politisk: ”Overgangsordningen vurderes generelt at have 
været et vigtigt politisk signal om, at arbejde i Danmark bør finde sted på overenskomstmæssige 
eller på anden måde sædvanlige vilkår”(Østaftalen 2006). På trods af at BAT-kartellet i første 
omgang ikke var tilhængere af overgangsordninger, er Gunde Odgaard enig i, at Østaftalen har haft 
en central politisk betydning: ”Østaftalen var sådan en ”politik støttestrømpe” omkring vores 
overenskomstsystem og aftalesystem. Den var god at have, og den var også et eller andet sted 
nødvendig af flere årsager – den var politisk nødvendig” (GO, 30). Henning Gade beskriver også 
Østaftalen som primært havende politisk betydning: ”Vi havde ikke brug for den [Østaftalen]. Men 
vi kunne bare se, at for der skulle stemmes om de nye medlemslande, kunne vi se det skabte ro” 
(HG, 70). Dette giver Ejner K. Holst ham delvist ret i. Til spørgsmålet om østaftalen har haft en 
virkning svarer han: ”Ja, det har den jo på sin vis. Men det var jo ikke sådan verden faldt sammen 
da østaftalen udløb, men det giver selvfølgelig lidt større udfordringer. Men den har givet os den tid 
til lige at forbedrede os på det, så det var fornuftigt nok at lave østaftalen” (EKH, 48). 
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Ved revideringen af Østaftalen i 2007 blev reglerne for adgang til det danske arbejdsmarked endnu 
engang lempet, som beskrevet i afsnittet om lovgivning. RUT-registret blev introduceret som et 
redskab til fagbevægelsen, som skulle give overblik over antallet af østarbejdere og tjenesteydere 
(Beskæftigelsesministeriet 2008b). Men siden registret blev oprettet 1. maj 2008, har det ikke fået 
meget ros. Bo Rosschou udtaler til Licitationen:  
 
”Vi er blevet snydt. Det var klart og tydeligt en del af Østaftalen, at der skulle ske en effektiv 
registrering af de udenlandske virksomheder i Danmark. Men som det ser ud nu og har set ud 
igennem længere tid, virker registreringerne ikke, og der er intet initiativ fra politikernes side for at 
forbedre det” (Byggefagenes Samvirke 2009)  
 
Søren Lange Nielsen har også kritiseret RUT-registret: ”I dag er der reelt med RUT’s ineffektivitet 
så godt som intet overblik, og det betyder, at der ikke er kontrol med virksomhederne og moms og 
afgifter. Det er dybt kritisabelt” (Solberg 2009). LO udtrykker enighed med de øvrige respondenter: 
”Vi forsøger stadig at presse BM til at få især RUT registret til at fungerer, for det er ja – de 
behøver ikke de store ram-kapacitet for at have det kartotek liggende nogen steder” (EKH, 40). 
 
Som endnu et led i forliget om Østaftalen har myndighederne afsat midler til information af 
udenlandske arbejdstagere og virksomheder i Danmark (Beskæftigelsesministeriet 2009). Der er 
afsat fem mio. kr. årligt i perioden fra 2008 til og med 2010, som kan søges af arbejdsmarkedets 
parter samt andre med interesse for området. Pengene skal gå til informationsprojekter til 
udenlandske arbejdstagere og tjenesteydere. Hermed skal puljen medvirke til, at de udenlandske 
arbejdstagere og virksomheder får kendskab til det danske arbejdsmarked og medvirke til ordnede 
forhold. Eksempelvis er Malerforbundet og Danske Malermestres introduktionskurser til 
østarbejdere finansieret gennem puljen (Beskæftigelsesministeriet 2009). Ejner K. Holst udtrykker 
dog ikke videre begejstring for puljen, da han grundlæggende mener at man ikke kan informere folk 
til at overholde spillereglerne i aftalemodellen, men at der derimod skal skrappere konsekvenser til 
(EKH, 51) 
 
Hverken Østaftalen, RUT-registret eller bevillingerne beskrives som havende en afgørende effekt, 
og myndighedernes rolle må samlet vurderes som tilbageholdende i forhold til østudvidelsen. 
Traditionen tro, var der enighed om, at parterne selv skulle finde en løsning på reguleringen af 
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arbejdsmarkedet, såfremt der var behov for det efter østudvidelsen. De tre beskrevne initiativer fra 
myndighederne er alle udarbejdet i konsensus med arbejdsmarkedets parter og ligger derfor i tråd 
med den herskende norm om både selvregulering og konsensus. Spørgsmålet er, om 
myndighedernes rolle i virkeligheden har været så begrænset, at den er udtryk for en manglende 
interesse i aftalemodellen opretholdelse. En ting er i hvert faldt sikkert, arbejdsmarkedsparter har så 
svært ved at dække de udenlandske arbejdstagere og tjenesteydere, at de er begyndt at lede efter nye 
løsninger – også uden for aftalemodellen rammer. 
 
Erga Omnes 
Efter Laval-dommen blusede en gammel diskussion atter op: Hvorvidt der er et behov for 
mindsteløn ved lovgivning og hel eller delvis almengyldiggørelse af overenskomsterne (Pedersen 
2008). Den officielle holdning fra Beskæftigelsesministeriet er ikke til at tage fejl af. Direkte 
adspurgt, om de har arbejdet med erga omnes i forhold til almengørelse gennem lov, svarer Stig 
Hansen Nørgaard fra Beskæftigelsesministeriet: 
 
”Nej, det er igen et udspil der skal komme fra parterne. Det vil vi ikke røre ved med en ildtang. Det 
har været drøftet inden for 3F. Den første betænkning må i hvert fald være om LO ønskede det selv 
og det næste skulle være om DA også var med på det. Altså, jeg kan ikke sige hvordan man politisk 
ville reagere hvis de kom og sagde det. Men det er også ret utænkeligt..” (SHN, 78).  
 
Stig Hansen Nørgaard giver altså udtryk for den samme holdning, som politisk bliver udmeldt – at 
parterne skal klare skærene selv. Og ser vi på udtalelserne fra DA og LO, så er det også meget 
utænkeligt, at de selv vil foreslå almengyldiggørelse. Direkte adspurgt, om man skal indføre erga 
omnes i Danmark svarer Ejner K. Holst: ”Det er ikke en vej vi ønsker at gå. Vi har diskuteret det, 
men det er ikke en vej vi ønsker at gå. Vi tror stadig på den danske model og arbejdsmarkedsparter 
kan løse det og så må vi tage de slagsmål der er for at sikre overenskomsterne” (EKH, 43). 
Henning Gade er rørende enig: ”Aldrig - og heller ikke mindsteløn. Det ville være dræbende for 
interessen i at organisere sig i fagforeninger. Hvis polakkerne ikke gør det nu, så gør de det slet 
ikke [hvis man indføre erga omnes]” (HG, 68). Hovedorganisationerne er således rørende enige om, 
at almengyldiggørelse af overenskomsterne ved lov ikke er en farbar vej i forhold til at sikre en 
højere overenskomstdækning. 
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På mere decentralt niveau bliver holdningen til almengyldiggørelse mere fragmenteret. Gunde 
Odgaard afviser brugen af lovgivning, mens Søren Lange Nielsen er mere positiv. ”Jeg har den 
holdning – det er ikke husets holdning [DB]– at vi sagtens kan bevare den danske model, hvis vi 
tilpasser den. Og mit oplæg er, at når vi har forhandlet overenskomsterne færdigt, så skal de gøres 
alment gældende af lovgiverne” (SLN, 55). Om end det ikke er DBs officielle holdning, anser vi det 
som interessant, at en ledende medarbejder lægger op til en diskussion af erga omnes ved lov, da 
det kan tolkes som en grad af velvilje til at diskutere emnet internt i DB. Søren Lange Nielsen 
argumenterer for, at så længe parternes rolle i selve forhandlingssituationen ikke ændres, så er den 
danske model ikke truet:  
 
”Jeg mener nemlig ikke det [almengyldiggørelse] fratager os vores rolle. Det vil stadig være 
interessant for virksomhederne at være medlemmer af en arbejdsgiverorganisation. Man kan 
diskutere, hvordan man får overbevist medarbejderne i Danmark om, at de skal blive medlemmer af 
en fagforening. Men dem der er medlemmer af fagforeningerne, gør det vel også for at få 
indflydelse på overenskomsterne. Og det vil man jo stadig have, hvis parterne stadig har 
overenskomstretten og kan forhandle overenskomsterne på plads. Og derefter kan man så gøre dem 
alment gældende ved lov, så de gælder for alle der arbejder i det her land”(SLN, 55). 
 
Søren Lange Nielsen udtrykker derved forståelse for bekymringen om øget politisk indblanding, 
men ser altså en forskel i at politikkerne kun almengøre overenskomster frem for indholdsmæssigt 
at få indflydelse på dem. På lokalt niveau er Bo Rosschou enig i dette:  
 
”Når jeg går ud og siger: ’lad os kigge lidt på den norske model og lad os drøfte en dansk variant 
af den’, så siger alle bosserne i BAT: ’FY, det må man ikke. Hvis vi overhovedet begynder at 
diskutere en politisk indgriben, så rækker vi en lillefinger til dem, og straks vil de tage hele 
hånden’. Så siger jeg: ’facto er, at vi har ligget brak i over et år, fordi politikkerne allerede de facto 
har begge hænder dybt begravet i kagedåsen. Der er politisk styring af vores overenskomster 
allerede” (BR, 16). 
 
Bo Rosschou referer til, at fagforeningerne siden Laval-dommen har haft svært ved at 
overenskomstdække de udenlandske virksomheder, fordi man først har skullet finde en løsning som 
ville holde ved EF-domstolen. Fagforeningerne har derfor været tilbageholdende med at konflikte 
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mod udenlandske tjenesteydere efter Laval-dommen, netop fordi de er bange for at få en sag ved 
EF-domstolen (Pedersen 2008, 2). Derved har EU allerede haft store konsekvenser for en af 
fagbevægelsens helt essentielle redskaber, nemlig konfliktretten. Derudover argumenterer han for, 
at der allerede eksisterer en form for almengørelse i praksis: ” Når virksomheden er medlem af en 
arbejdsgiverorganisation, så skal de her folk [de ikke organiserede] aflønnes efter samme model 
som medlemmerne. Så vi har faktisk en almengørelse” (BR, 17). Og det må man jo i hvert fald i 
praksis give ham ret i.  
 
Men selv på lokalt niveau, hvor de ellers generelt udtrykker behov for nye initiativer, er der 
forskellige holdninger. Palle Bisgaard udtrykker således, at han ikke tror at myndigheder ville have 
nemmere ved at håndhæve overenskomster, hvis de blev almengyldiggjort end fagforeningerne kan 
nu. Derfor ser han ikke noget formål med at gøre det.  
 
Som vist er der delte holdninger til anvendelsen af almengørelse ved lov – både mellem 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne, men også internt i organisationerne. Bo Rosschou 
kommenterer situationen i fagbevægelsen med:  
 
”Almengørelse er slet ikke til diskussion i fagbevægelsen. Det er den jo så alligevel. Jeg bliver 
ringet op af licitationen, der er byggeriets dagblad, de er faldet over en nordmand der har været på 
besøg hos os og fortælle om den norske model. Det fortæller jeg så om. Den artikel reagerer BAT-
kartellet så på, med fyfy-skamme, det må man ikke, så debatten er her jo og er offentlig – det har 
den ikke været før, der har den været intern. Vi har inviteret nordmændene hertil og få dem til at 
forklare, hvad modellen indeholder” (BR, side 3).   
 
Bo Rosschous udtalelser viser, at diskussionen om almengyldiggørelse af overenskomsterne ikke 
kan tysses helt væk. Fagforbundene på lokalt plan er ikke afvisende overfor løsningen og er meget 
opmærksomme på, hvad der sker i Norge.  
 
The tipping point 
Uanset holdningen til almengyldiggørelse af overenskomsterne, kommer flere af 
interviewpersonerne ind på det vi – inspireret af Bo Rosschou – kalder the tipping point. Flere af 
interviewpersonerne påpeger således, at de tror der er en politisk smertegrænse for, hvor ringe 
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overenskomstdækningen kan være. Bo Rosschou taler om ”the tipping point”, en teori om at i stedet 
for at udviklingen i medlemstal falder med samme hældningstakst, så vil der på et tidspunkt 
indtræde et ”tipping point”, som gør at medlemstallet falder dramatisk. Han refererer til Thatchers 
skatteændringer i England, som han mener medvirkede til markante fald i fagforeningerne. Til 
spørgsmålet om, hvorvidt politikkerne i Danmark kunne forårsage et sådan tilsvarende ”tipping 
point” svarer Bo Rosschou:  
 
”Sagtens, det nærmer vi os. FAOS siger i dag (…) at vi på det private område er nede på 63 pct. 
organiserede. Hvis det holder – og det tror jeg – så er det yderligere ammunition til højrefløjen 
politisk at sige, nu kan det snart være lige meget, nu sætter vi fuld hammer på for at få smadret den 
der arbejderbevægelse” (BR, 22). 
 
Bo Rosschou mener derved, at der er en stigende risiko for politisk indgriben. Gunde Odgaard giver 
også udtryk for bekymring for politisk intervention: ”Problemet er jo på lang sigt, at hvis vi ikke 
kan dække det her hjørne af arbejdsmarkedet [de uorganiserede], enten i fællesskab eller ved at vi 
laver tiltrædelsesoverenskomster, så er der jo nogen [politikkerne] der på et eller andet tidspunkt 
begynder at kigge på om de evt. kunne gøre det bedre” (GO, 34). Gunde Odgaard giver altså også 
udtryk for en politisk smertegrænse om end vi tolker den som længere væk end i Bo Rosschous 
forståelse. Selv Ejner K. Holst, som ellers forholder sig meget kritisk over for erga omnes, erkender 
at der er en politisk smertegrænse: ”Ja selvfølgelig er der det. Vi implementerer en masse direktiver 
i kraft af høj dækningsgrad på vores overenskomster. I det øjeblik vi ikke kan øjensynliggøre over 
for kommissionen, at vi kan implementere direktiver i kraft af overenskomsten, så står vi i den 
situation at så bliver det lovgivning” (EKH, 49). 
 
Denne frygt for politisk indgriben er også støttet af Due og Madsen (2006, 744), som beskriver, at 
den dobbelte implementeringsmetode gennem brugen af erga omnes, har lukket det nationale 
politiske system ind på parternes territorium. Som beskrevet skabte den dobbelte 
implementeringsmetode et mindre brud med den rene aftaleimplementering af EU-lovgivning, og 
siden da har der åbnet sig en mindre sti mod politisk indblanding.   
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7.3.3 Institutionelle forandringer 
Med Laval-udvalgets løsning viste parterne, at de i denne omgang var i stand til at klare 
udfordringer ved det udvidede EU ud fra de gældende principper om selvregulering og konsensus. 
Men det, at de kollektive rettigheder skal sikres gennem lovgivning, er trods alt stadig en 
inkrementel forandring mod mere regulering ved lov.  
 
Fra hoved- og sektorniveau udtrykkes der tilfredshed med Laval-udvalgets løsning med at ændre i 
lov om udstationering, selvom ingen egentligt har ønsket at skulle regulere arbejdsmarkedet med 
mere lovgivning. På lokalt niveau er man mere skeptisk, da man mener EU har bevæget sig ind på 
parternes domæne.  
 
Spørgsmålet er, om EF-dommen i virkeligheden har styrket hovedorganisationernes positioner, 
fordi de havde en afgørende rolle i forhold til forhandlingerne om Laval-løsningen og generelt har 
en afgørende funktion i forhold til implementering af EU-direktiver med betydning for 
arbejdsmarkedet. På den anden side er der tegn på at Laval-sagen har lukket de nationale 
myndigheder yderligere ind på parternes område. Ved indførslen af den dobbelte 
implementeringsmetode i 2001 accepterede partnerne en mindre grad af lovgivning på området og 
Laval-løsningen kan derfor ses som endnu et eksempel på anvendelsen af lovgivning for at sikre 
overenskomsterne og derved som en inkrementel udvikling. 
 
Alt i alt efterlader Laval-sagen et indtryk af et konsensuspræget dansk arbejdsmarked, der ganske 
vist har været nødsaget til at bryde med traditionen for begrænset lovgivning, men samtidig har 
gjort det i enighed og sammen fået udarbejdet en løsning der er acceptabel for alle parter. Centralt 
er det dog, at de kollektive rettigheder skal beskyttes gennem lov. 
 
Ser man på de tiltag, der fra myndighedernes side er taget siden 2004, kan man roligt sige, at der 
ikke har været tegn på den store intervention. Der er derimod tegn på direkte passivitet, hvor 
parterne sætter spørgsmålstegn ved om myndighederne varetager deres rolle tilstrækkeligt. På 
nuværende tidspunkt har myndighederne altså ikke taget nogen tiltag, der har skabt formelle 
institutionelle ændringer i den danske aftalemodel. Derimod viser den stigende interesse for brugen 
af almengyldiggørelse af overenskomsterne, at der er ved at ske skift i de normative og kognitive 
dimensioner. Parterne på decentralt niveau udtrykker spirende interesse for supplerende løsninger i 
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forhold til at dække de udenlandske arbejdere og virksomheder. Samtidig er der en voksende 
bevidsthed om, at politisk indgriben er en reel risiko, hvis ikke parterne selv løser problemerne. 
Derfor er det blevet normativt acceptabelt at lede efter andre løsningsmodeller, og her lader parterne 
på lokalt niveau sig naturligt nok inspirere af fagbevægelsens initiativer i andre EU-lande, som står 
over for samme problem. Der kan derved konstateres et stigende socialt pres internt i arbejdsgiver- 
og fagforeningerne, som følge af øget uenighed på centralt- og decentralt niveau om presset på 
aftalemodel.  
 
7.4 Kollektive overenskomster 
Som beskrevet i operationaliseringen er de kollektive overenskomster også et af de centrale 
karakteristika ved den danske model. I dette afsnit vil vi derfor undersøge østudvidelsens 
påvirkning på parternes forhandlingsposition i forhold til de kollektive overenskomstforhandlinger i 
byggesektoren. Derefter vil vi vurdere om østudvidelsen har ydet indflydelse på den måde, 
overenskomsterne anvendes i form af både minimallønnens betydning og betydningen af brugen af 
underleverandører. 
 
7.4.1 Østudvidelsens indflydelse på parternes forhandlingsposition  
På lokalt niveau i fagforeningerne betragter man østarbejderne som en faktor, der påvirker 
overenskomstforhandlingerne negativt.  
 
”Ved forhandlingsbordet er vi i en svækket situation som følge af østudvidelsen – det er der ingen 
tvivl om. Om arbejdsgiverne vil udnytte det er en anden sag. Det er jeg ikke i tvivl om at de vil i en 
vis udstrækning, men de skal også tænke på at hvis vi bombes alt for langt tilbage, så vil de være i 
en situation hvor de ikke har en partner at hænge systemet op på” (BR, 24). 
 
Bo Rosschou mener, at østarbejderne har medført en forringet forhandlingssituation for 
arbejdstagerne, men udtrykker tvivl om det vil have en reel betydning i forbindelse med 
forhandlingerne, fordi arbejdsgiverorganisationerne er afhængige af forhandlingerne med 
fagforeningerne for at kunne opretholde den danske model. Heroverfor mener Palle Bisgaard, at det 
entydigt har forringet forhandlingssituationen.  
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På sektor- og hovedorganisationsniveau er holdningen mere fragmenteret. Dansk Byggeri ser 
østarbejderne som en faktor, der har dæmpet efterspørgslen efter arbejdskraft i byggeriet – uden den 
ressource ville det sandsynligvis have krævet højere lønstigninger at få den seneste overenskomst 
igennem: ”Det er klart at uden import af arbejdskraft havde lønstigningerne ved sidste 
overenskomstforhandling været endnu større. Det var fagforeningerne også klar over, for de kunne 
jo ikke true med ikke at arbejde; for så kunne vi jo bare hente arbejdskraft i udlandet” (SLN, 61). 
BAT-kartellet deler ikke DBs opfattelse af forhandlingssituationen, da man rent faktisk betragter 
østudvidelsen som en god inflationsregulator. GO giver udtryk for at staten ville have blandet sig, 
hvis lønstigningerne var blevet for store, og derfor er de sidst indgåede overenskomster gode:  
 
”Hvis man ser på vores sidste forhandlinger fra 2007, så er det nogen af de pæneste og bedste 
overenskomster forbundene har lavet… Måske kan man opstille den hypotese, at hvis vi ikke havde 
haft den reservearbejdskraft som vi havde, så havde reallønsstigningerne været mindre - fordi så 
havde nogen [staten] været nødt til at sige stop... [Det er] ikke nogen urealistisk hypotese” (GO, 
37). 
 
Ved at anskue problemstillingen fra et mere makroøkonomisk perspektiv vurderer Gunde Odgaard, 
at østarbejderne har været nødvendige for at tillade den lønstigning der er set. Alternativet havde 
været en situation med høj inflation, som næppe var blevet tilladt fra statens side. Selv om Gunde 
Odgaard beskriver overenskomsterne i positive vendinger, er der belæg for at tro at lønstigninger er 
påvirket. Pedersen og Andersen (2008, 21) argumenterer for, at en lønstigning på 5 pct. er 
begrænset, i betragtning af at byggesektoren i 2007 var på sit højeste (se evt. figur 6A). 
. 
DA ser heller ikke Østudvidelsen som havende afgørende betydning på 
overenskomstforhandlingerne, men ser derimod den økonomiske krise som afgørende: ”Jeg tror 
ikke det har påvirket forhandlingerne voldsomt, men det er klart at sidder du som fagforeningsmand 
og medarbejderne bliver fyret, så er det jo ikke lige der man beder om 10 pct. lønforhøjelse” (HG, 
66) 
 
Ud fra de gennemførte interviews er det svært at vurdere, om østudvidelsen har påvirket 
overenskomstforhandlingerne, da parternes fortolkning er markant forskellig. På lokalt niveau 
vurderes forhandlingssituationen som forringet, på sektorniveau er meninger delte, mens 
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hovedorganisationsniveau vurderer forhandlingssituationen som uændret. Umiddelbart tyder det 
dog ikke på, at østudvidelsen har påvirket parteres forhandlingspositioner38. 
 
7.4.2 Østudvidelsens påvirkning på anvendelsen af overenskomsterne 
Vi vil nu undersøge, om der er sket forandringer i den måde overenskomsterne anvendes i bygge- 
og anlægssektoren. To forskellige faktorer gør sig gældende for, om overenskomsterne har fået en 
ny anvendelse. For det første opstår spørgsmålet, om minimallønnen anvendes som normalløn i 
branchen. For det andet opstår spørgsmålet, om virksomheder har fundet en vej til at omgå 
overenskomsterne ved at udlicitere opgaver.  
 
Minimalløn som den reelle løn 
Østaftalen har sikret, at langt størstedelen af østarbejderne har været ansat på overenskomstdækkede 
virksomheder, hvilket burde have sikret dem sektorens minimumssats. Reelt betales 15 % af 
østeuropæerne dog under sektorens minimumssats på ca. 100 kr. Medlemskab af en fagforening og 
tilstedeværelse af en tillidsmand på virksomheden forbedrer signifikant østeuropæernes løn, hvorfor 
underbetalingen kan forklares med østeuropæernes ringe kendskab til forhandlingssystemet og den 
lave organiseringsgrad (Hansen og Hansen 2009, 69). 
 
Fagforeningerne finder det i almindelighed problematisk, at østeuropæerne underbetales, men i 
særdeleshed problematisk, at sektorens minimumssats overhovedet anvendes som østarbejdernes 
reelle løn. Fagforeningernes tilgang til den overenskomstfastlagte minimalløn er, at den skal ses 
som udgangspunkt for den lokale lønforhandling og ligger derfor langt under gennemsnitslønnen i 
byggesektoren (PB, EKH). Modsat eksempelvis detailhandlen, hvor minimumsløn er vejledende for 
den reelle løn. Palle Bisgaard fra TIB udtaler:  
 
”Vores minimalløn bruges ikke til noget som helst. Det forstår de udenlandske virksomheder ikke. 
(…) I vores overenskomst er minimallønnen et forhandlingsudgangspunkt. Vi har en akkordbaseret 
løn, hvor du har ret og pligt til akkord. (…) Det er det der har ført vores lønudvikling. Derfor 
forhandler vi også prislisten hvert år, fordi den er en del af overenskomsten. (…) Derfor er vores 
minimalløn - og har aldrig været en bekymring. Vi har reguleret masser af overenskomster, hvor 
                                                 
38
 Resultatet var fremgang i minimallønnen på 2,5 – 3 pct. pr år frem til 2010, samt markant fremgang i 
søgnehelligdagsbetalingen (LO 2007). 
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minimallønnen er reguleret 2-3 pct. til trods for at lønudviklingen har været 4 eller 5 pct. (…) Men 
lige pludselig får vi en hel ny kultur ind på vores arbejdsmarked, som sætter en standard for hvad 
minimallønnen er” (PB, 8). 
 
Ved at anvende minimallønnen som den egentlige løn bryder østvirksomhederne i TIB’s forståelse 
ikke overenskomsterne, men derimod en norm om hvad minimallønnen er i bygge- og 
anlægssektoren, der har tradition for at arbejde på akkord. Ifølge Palle Bisgaard så flere af 
østvirksomhederne en fordel i medlemskab af DB, da de herved har kunnet anvende minimallønnen 
(PB, 8). Bo Rosschou er enig med Palle Bisgaard og uddyber, at fagbevægelsen vidste, at 
østeuropæerne ikke ville kunne finde ud af at gå på akkord, og at de ville blive problematiske fordi 
de er multihåndværkere og derved falder uden for faggrænserne i de danske overenskomster. Derfor 
lavede Byggefagene i København, som beskrevet, fra start fælles BAT-tiltrædelsesoverenskomster, 
hvor østeuropæerne arbejdede på timeløn til ca. 130-180 kr. (BR, 15). Men Laval-dommen 
begrænsede, som beskrevet, fagforeningernes muligheder for at konflikte for lønninger over 
minimallønnen angivet i den generelle overenskomst.  
 
På det centrale plan giver Dansk Byggeri udtryk for, at fagforeningernes tilgang til minimallønnen 
er misforstået: 
 
”Fagbevægelsen har det synspunkt, at den minimumsløn man skal aftale, er den gennemsnitsløn der 
bliver udbetalt i Danmark.(…). Den gennemsnitlige timeløn lå på 157,15 kr. i timen i 2006. Så det 
var jo 30-35 % over minimumssatsen – der er ingen danskere der arbejder til minimumssatsen – og 
det var så den løn fagbevægelsen ville have der skulle stå i overenskomsten. Det kan de ikke. De 
kan kun gå ud og forlange den overenskomstmæssige løn der står i overenskomsten” (SLN, 58). 
 
Søren Lange Nielsen udtrykker klart, at fagforeningerne kun kan kræve den fastsatte løn i 
overenskomsten. BAT-kartellet ser heller ikke anvendelsen af minimallønnen som et stort problem; 
 
” Palle [Bisgaard] og andre siger A og B overenskomster. Det har vi ikke. Den eneste forskel, der 
er, er at, at vi ikke tager uddannelsesbidrag fra de udenlandske virksomheder. Det er 520 kr. om 
året. Det er højeste lille A og lille B. Vi må gå ud fra at en dansk gennemsnitlig arbejder er bedre til 
at benytte en akkord til at hæve sin løn over minimumslønnen end en polak. (…) Vi fraviger nok 
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ikke minimallønsoverenskomster og går tilbage til mindsteløn. Hvis man godt kan lide akkorder, 
prislister og at lønnen er udtryk for det man præstere, så får vi lønforskelle. Alt andet ville være 
fuldstændig umuligt. Du kan ikke sige hvad lønnen er i DK og du kan ikke bruge gennemsnittet til 
en skid” (GO, 38). 
 
Lokalforbundenes bekymring om minimallønnen ledte ved overenskomstforhandlingerne i 2007 til 
et krav om minimallønsstigninger på 25 kr/t. Hermed kunne lønforskellen mellem danskere og 
østarbejdere delvis udlignes. Forslaget kom dog ikke igennem – iflg. Palle Bisgaard pga. blokering 
fra Dansk Industri, der frygtede for den afsmittende effekt (PB, 8). Søren Lange Nilsen var også 
meget afvisende over for at hæve minimallønnen:  
 
”Nej, og det [en stor stigning i minimallønnen] får de heller ikke næste gang. Vi har den holdning, 
at vi dækker et minimumsniveau. (…) Og så har vi individuelle lønforhandlinger i virksomhederne, 
fordi arbejdsgiveren skal have mulighed for at belønne de folk der yder et godt stykke arbejde. (…) 
Og den tradition mener vi man skal fastholde. Hvis man hæver minimumslønnen, hæver man jo 
også gennemsnittet – og så ender det jo med at vi ikke er konkurrencedygtige” (SLN, 58). 
 
DB mener, man skal holde fast i de lokale lønforhandlinger, og derfor ville en hævelse af 
minimallønnen udelukkende hæve gennemsnittet og derved skade konkurrenceevnen. Dette er DA 
helt enig i: 
 
”Man kan jo ikke sige at alle skal have det samme, hvis den ene laver det halve. Hvis den ene 
stabler sten og den anden murer. Murere er et vidt begreb … Byggeriet er meget konjunktur 
bestemt og der er meget meget større spændvidde. Ideen med minimalløn er at det svinger. Ideen 
med vores decentralisering af lønningerne er at det kan svinge. Hvis det går godt for 
virksomhederne kan de give lidt mere” (HG, 66). 
 
DA ønsker frihed for aflønning i forhold til den indsats, der bliver ydet på de forskellige 
arbejdspladser. Især i byggeriet ønsker man, at markedskræfterne skal være styrende for lønnen pga. 
den store forskel i arbejdsopgaver, og fordi branchen er konjunkturfølsom. LO er også enig i, at 
fastholde den lokale frihed til at fastsætte lønnen af hensynet til den enkelte virksomheds situation. 
LO ønsker overenskomster, der sætter de bredest mulige rammer for at kunne fastsætte lønnen på 
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lokalt niveau – herved kommer hele fagforeningssystemet fra hovedorganisation til tillidsmand til at 
have indflydelse i systemet. Samtidig erkender man dog at systemet er svært forståeligt for 
udefrakommende:  
 
” Det er jo rigtig svært at forstå, hvis man ikke er født i systemet. Det kræver at der på 
virksomheden, at der er et ligeværdigt forhold så man kan forhandle. … det er jo egentlig en tanke 
der bliver mere gældende. Vi laver nogen rammer og rammerne bliver fyldt ud på lokal behov. Og 
vi har nogen tillidsmænd der er så stærke at de både kan magte, forstå og bliver respekteret.” 
(EKH, 44). 
 
Om end hovedorganisationerne er enige om at beholde minimallønnen som udgangspunktet for de 
lokale lønforhandlinger, er deres begrundelser forskellige. DAs markedstilgang accepteres kun, 
fordi LO har en stærk tiltro til at tillidsmændene lokalt kan sørge for at reallønnen er højere end 
minimallønnen.  
 
Udlicitering ud af overenskomsterne 
I bygge- og anlægssektoren er der tradition for, at hovedentreprenører udliciterer arbejdsopgaver, og 
at der opstår lange udliciteringskæder. Dette gør sig særligt gældende for de østeuropæiske 
tjenesteydere, der typisk optræder som underentreprenører. Fagbevægelsen ser derfor flere 
eksempler på, at overenskomstdækkede virksomheder får arbejde udført af ikke 
overenskomstdækkede virksomheder, og derved i realiteten liciterer sig ud ad overenskomsten. 
Palle Bisgaard kommer under interviewet med et eksempel omhandlende NCC:  
 
”Problemet er, at NCC havde hovedentrepriserne – de havde entreret med LokalByg, der havde 
Alfield, der havde det tyske firma. Det er så langt ude, at de [NCC] ikke vidste hvem der var ansat. 
NCC’s juridsike forhold var til LokalBYG – som var organiseret. Kæden bliver så lang, at man ikke 
kan følge den. NCC liciterer sig ud af overenskomsten og fralægger sig ansvaret (PB, 10). 
 
Fagbevægelsen hentyder til, at problemet med viderelicitering særligt gælder de store entreprenører, 
men dette er DA ikke enig i:  
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”I byggesektoren har der altid været tradition for at bruge underleverandører. Det er også derfor 
byggesektoren altid var relevant at diskutere når det handlede om regelomgåelse. Det er et 
vanskeligt felt. Der er mange operatører. Mange små, mange store, mange udenlandske. Og derfor 
har byggesektoren et problem, det er jeg ikke i tvivl om.” (HG, 66). 
 
Det tyder derfor på, at problemet om udlicitering er generelt. Ligesom lønstigningerne indgik 
tredjepartsforpligtigelsen som et af TIBs ønsker ved overenskomstforhandlingerne i 2007, men 
heller ikke dette krav kom igennem. Der er derfor i princippet ikke noget til hinder for, at 
hovedentreprenørerne udliciterer opgaver til virksomheder, der ikke er overenskomstdækket, og 
hermed udliciterer sig ud af overenskomsterne. 
 
På det centrale niveau er man bekendt med ønsket om at få tredjepartsforpligtigelsen indført i 
overenskomsterne, men både BAT-kartellet og DB ser problemer ved at indføre den. Gunde 
Odgaard ser en potentiel forringelse i muligheden for at konflikte overfor virksomheder, der ikke 
selv har overenskomst, og derfor skal arbejdsretten inddrages med mulig underkendelse af 
konfliktskridt:  
 
”Man skal også passe på, det er et tveægget sværd. Der er nogen der gerne vil have at 
overenskomsten følger arbejdet. Hvis nu overenskomsterne følger arbejdet, så er jeg ikke sikker på 
at vi har samme mulighed for at konflikte over for virksomheder der ikke vil tegne overenskomst. 
Vores arbejdsretslige system er meget meget fint tunet. Så fint tunet, at ingen forstår det. Og Slet 
ikke uden for landets grænser. Hvis man begynder at introducere et nyt princip, så kan det jo godt 
sket at en arbejdsrets kendelse begynder at sige: nu har i jo det der, så er der jo ikke grund til i har 
alt det andet.” (GO, 34). 
 
På hovedorganisationsniveau ser man problemet som værende af forskellig karakter. LO ønsker at 
finde en løsning på udliciteringsproblemet med indførslen af tredjepartsforpligtigelse, selvom det 
ikke lykkedes i 2007: ”Det er ikke et redskab vi har opgivet. Vi kom ikke igennem med det dengang, 
men argumentet for at bruge det er der stadig. Det handler om politisk vilje. Nu er der kommet ny 
beskæftigelsesminister, så må vi tage en tur til” (EKH). Ejner K. Holst udtalelser indikerer, at 
fagbevægelsen vil forsøge at få tredjepartsforpligtelse indført ad politisk vej. Til spørgsmålet om 
LO vil prøve at få tredjepartsforpligtelse indført ved lov og ikke gennem overenskomsten, svarer 
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Ejner K. Holst: ”Ja, formodentlig vil vi prøve ved lov. Det kunne jeg forestille mig det ville blive. 
Det er i hver fald det vi vil prøve. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi prøve ad den vej hvor vi 
selv har magtet [overenskomst]” (EKH, 47). Udtalelserne fra LO viser, at de tager 
problemstillingen omkring udlicitering alvorligt. 
 
7.4.3 Institutionelle forandringer 
Der er delte meninger om, hvorvidt østarbejderne har spillet en rolle i forbindelse med de seneste 
overenskomstforhandlinger. Flertallet af de interviewede giver udtryk for, at østarbejderne 
sandsynligvis har dæmpet lønstigninger, men sammenfaldet med højkonjunkturen gør situationen 
uigennemsigtig. 
 
Mht. brugen af overenskomsterne opridser flere af interviewpersonerne to dominerende 
problemstillinger. Den ene er som beskrevet, at østarbejderne har medført en ny norm om at 
minimallønnen er den reelle løn, og det andet er, at virkosmhederne – bevidst eller ubevidst - 
udliciterer sig ud af overenskomsterne. Laval-dommen stadfæster at tjenesteyderne kun kan tvinges 
til at opfylde minimumskravene. Herved sker der et formelt brud på, hvad fagforeningerne har ret til 
at konflikte om. Der er dog stor uenighed om, hvorvidt denne konsekvens er betydningsfuld eller ej. 
Lokalforbundene ser gerne minimallønnen hævet som konsekvens, da fagforeningerne på lokalt 
plan er for svage til at kræve akkord. Dette skyldes de udstationeredes lave organiseringsgrad og 
den deraf følgende mangel på tillidsmænd på østvirksomhederne. Arbejdsgiverne hælder som 
forventet til en mere markedsorienteret tilgang. DB vil på ingen måde gå med til at hæve 
minimallønnen, hvorfor fagbevægelsen står alene tilbage med problemet. Østvirksomhederne 
bryder altså med logikken om at lokale lønforhandlinger bestemmer lønnen, hvorved der er sket en 
forandring mod, at minimallønnen i princippet er blevet til østarbejdernes og de udstationerede 
mindsteløn. For parternes side må man dog sige, at de holder sig på den givne sti, da ingen af dem 
ønsker centralt fastsatte mindstelønninger eller et brud med tradtionen om lokale løndannelse. 
 
Med hensyn til problemet med licitering ud af overenskomster, så ser de lokale fagforeninger 
tredjepartsforpligtigelse som et vigtigt redskab, hvilket der også er forståelse for fra LOs side. 
Derfor er LO og fagforeningerne klar til at bryde med stien, og indføre tredjepartsforpligtigelse, 
mens arbejdsgivere og BAT-kartellet er mere skeptiske, da de er bekymret for følgerne for 
arbejdsretten og i øvrigt ikke ser problemet som nyt. Det er særligt interessant at LO vil søge at få 
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tredjepartsforpligtelsen indført ved lov, hvilket indikerer en øget accept af lovgivning og derved en 
ændring af den normative forståelse af aftalemodellens virkemidler. 
 
Samlet må vi konkludere, at parternes forhandlingssituation på hovedorganisationsniveau ikke 
umiddelbart er påvirket. Fagbevægelsen fremstår som svækket på decentralt plan, da østudvidelsen 
har medført et brud på anvendelsen af overenskomsterne, hvor virksomhederne uden risiko for 
konflikt kan anvende minimallønnen som realløn.  
 
7.5 Opsamling på østudvidelsens påvirkning af den danske model 
Som ovenstående analyse viser, har Østudvidelsen skabt flere inkrementelle forandringer i den 
danske model i byggesektoren. Dette afsnit vil diskutere teoretiske forklaringer på forandringerne i 
de fire analysedimensioner og vurdere forandringernes konsekvens for den danske aftalemodel i 
byggesektoren som helhed.  
 
7.5.1 Generelle tendenser 
Efter at have gennemgået den danske models fire kritiske dimensioner kan vi konstatere, at 
østudvidelsen har ledt til inkrementelle forandringer i alle dimensioner, som samlet har svækket 
aftalemodellens i byggesektoren.  
 
Figur 7.5 Østudvidelsens betydning for den danske models 4 dimensioner i byggesektoren 
1. Organisationsprocenter og 
overenskomstdækning 
Faldende organisationsgrad og overenskomstdækning 
 
2. Konflikt, konsensus og 
sanktion 
Stor stigning i antal sympatikonflikter 
Svækkelse af sanktioner 
3. Voluntarisme: selvregulering 
med begrænset lovgivning 
Eksogent pres fra EF-domstolen 
Passivitet fra de nationale myndigheder 
Diskussion af erga omnes ved lov 
4. Kollektive overenskomster  Parternes forhandlingssituation er uændret på centralt niveau 
Parterne er svækket på lokalt niveau 
Minimalløn anvendes som mindsteløn  
Udlicitering ud af overenskomster bliver problem 
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Den danske aftalemodel byggeri i høj grad på en logik om voluntarisme, og heri ligger kernen til de 
udfordringer som østudvidelsen har medført. For det første bygger modellen på en høj grad af 
voluntarisme i forhold til medlemmernes frivillige organisering. Grundet kulturelle og socio-
økonomiske forskelle adskiller østeuropæernes kognitive logik omkring, hvad fagforeninger er, sig i 
høj grad fra danskernes. Østeuropæerne føler sig heller ikke i samme grad moralsk forpligtet til at 
melde sig ind i fagforeningerne som danskerne, da østeuropæerne i højere grad handler efter en 
konsekvenslogik i forhold til fordele og ulemper ved medlemskab, eksempelvis at de kan blive 
sendt hjem. Disse anderledes kognitive og normative opfattelser leder til østeuropæernes 
umiddelbare uvillighed til at følge de danske passendehedslogikker på arbejdsmarkedet i forhold til 
organisering, anvendelse af akkorder og overholdelse af overenskomster,  
 
For det andet bygger modellen på en høj grad af voluntarisme i forhold til selvregulering og 
begrænset lovgivning. Nationalt er modellens reguleringsmekanismer effektive, men østudvidelsen 
viser tegn på, at modellens særheder skaber udfordringer i forhold til EU’s indre marked. Modellens 
kollektive rettigheder, fastsat gennem overenskomster, kolliderer med EU’s udgangspunkt i 
individuelle rettigheder sikret gennem lov. Laval-dommen viste, at EF-traktatens bestemmelser om 
det indre marked rangerede over konfliktretten, og der derfor ikke kan stilles spørgsmålstegn ved 
EU-rettens forrang. Konsekvenserne kom til udtryk ved Laval-løsningen, hvor de kollektive 
rettigheder blev sikret gennem lov.  
 
7.5.2 Deinstitutionalisering på lokalniveau  
Af figur 7.5 fremgår det, at østudvidelsen har skabt et funktionelt pres, som har svækket 
aftalemodellens reguleringsmekanismer, forringet mulighederne for sanktionering og resulteret i 
stigende overtrædelser af reglerne i byggesektoren. På lokalniveau opleves forandringerne og 
udfordringerne som størst. Det er her parterne har direkte kontakt med østeuropæerne og mærker 
konsekvenserne af østudvidelsen. Det funktionelle pres skaber derfor en mindre grad af 
deinstitionalisering af aftalemodellen på sektor- og lokalt niveau. Aktørerne ser entydigt 
aftalemodellen som den foretrukne IR-model, og deres tilgang til østudvidelsen er i høj grad præget 
af stiafhængighed, men presset på modellen er blevet så stort, at flere stiller spørgsmålstegn ved, om 
modellen er tilstrækkelig til at sikre ordnede vilkår. Aftalemodellens udfordringer i forhold til at 
regulere arbejdsmarkedet siden østudvidelsen har altså legitimeret diskussionen af andre løsninger 
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på lokalt niveau, Her er særligt brugen af følgelovgivning, det såkaldte erga omnes princip, kommet 
på tale. Stort set alle interviewpersonerne omtaler modellen i Norge, hvorfor vi tolker diskussionen 
af almengørelse ved lov som et resultatet af spredning. Der er altså tegn på, at 
deinstitutionaliseringen af den regulative dimension af aftalemodellen har påvirket modellens 
normative og kognitive dimension. Afgørende er det dog, at der hidtil kun er taget tiltag, som ligger 
inden for aftalemodellens rammer.  
 
7.5.3 Stiafhængighed på centralniveau 
Hovedorganisationerne vurderer aftalemodellens funktionalitet i forhold til hele arbejdsmarkedet og 
ikke kun byggesektoren. Begge repræsentanter fra hovedorganisationerne anerkender problemerne i 
byggesektoren som følge af østudvidelsen, men ser aftalemodellens reguleringsmekanismer som 
tilstrækkelige til at regulere arbejdsmarkedet. Hovedorganisationernes kontante afvisning af brugen 
af almengørelse ved lov viser, at det funktionelle pres på hele modellen altså ikke er tilstrækkeligt 
til, at aftalemodellen er deinstitutionaliseret på nationalt niveau.  
 
Ses der bort fra diskusionen af erga omnes ved lov, er det slående, at parternes tilgang til 
østudvidelsen er præget af stiafhængighed. Parterne har stået over for et nyt problem, som de 
vælger udelukkende at tackle ved brug af aftalemodellens traditionelle redskaber eller bricolage. Vi 
sporer et paradoks i forhold til den danske aftalemodel. På den ene side er institutionen så stabil og 
fasttømret, at parterne ikke kan se andre måder at regulere arbejdsmarkedet på. Samtidig sporer vi 
en tendens til, at parterne er så bevidste om aftalemodellens særhed, at man ikke tør afvige fra den 
sti, der er tilrettelagt for de enkelte institutioner af frygt for, at man så vil tippe hele modellen, 
hvilket indikerer, at den er meget skrøbelig. Afslutningsvis må vi dog konkludere, at der trods 
modellens udfordringer som konsekvens af østudvidelsen og en mindre grad af 
deinstitutionalisering på sektor- og lokalt niveau ikke er sket en deinstitutionalisering af den danske 
aftalemodel som helhed.  
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8 Konklusion 
Hvordan har østudvidelsen påvirket de industrielle relationer i byggesektoren og kan der spores 
forandringer mod deinstitutionalisering af aftalemodellen? 
 
Igennem specialet er det påvist, at det danske arbejdsmarked er et af de mest organiserede i verden. 
Arbejdsmarkedet reguleres af arbejdsmarkedets parter gennem kollektive overenskomster, mens 
myndighederne spiller en begrænset rolle. Arbejdsmarkedsreguleringen beskrives typisk som den 
danske aftalemodel. I byggesektoren fungerer den danske aftalemodel traditionelt godt. Sektoren 
har i mange år været kendetegnet ved høje organisationsprocenter og høj overenskomstdækning 
samt stærke arbejdsgiver- og fagforeninger på både sektor- og lokalniveau. 
 
Byggesektoren hører blandt de mere konjunkturfølsomme sektorer. De gunstige tider i branchen 
faldt sammen med EU's østudvidelse i 2004 og medførte ankomsten af et stort antal østarbejderne 
og østvirksomheder, som sidenhen har udgjort en betydelig del af sektorens aktivitet. Østarbejderne 
og tjenesteyderne har kunnet arbejde på det danske arbejdsmarked via artikel 39, 49 og 50 i EF-
traktaten. Primo 2008 udgjorde østeuropæerne ca. 20.000 af arbejderne i den danske byggebranche 
og derved op mod 10-13 pct.  Mangelfuld registrering af arbejdere og virksomheder fra de nye 
medlemslande gør dog, at tallet er behæftet med store usikkerheder.  
 
Østudvidelsen har betydet faldende organisationsprocenter og dækningsgrad og udgør derved et 
eksogent pres på parterne. Særligt tjenesteyderne og de udstationerede har udgjort et problem for 
arbejdsmarkeds parter, da de har haft begrænset incitament til at lade sig organisere. Arbejdsgiver- 
og fagforeningernes tilgang til rekruttering af østeuropæere er i høj grad præget af stiafhængighed. 
Fagforeningerne rekrutterer efter samme strategier, som de altid har gjort, og har ikke tilpasset 
hverken medlemstilbud eller tiltrædelsesoverenskomster i nævneværdig grad i forhold til 
østarbejderne og tjenesteydernes behov. Arbejdsgiverne forholder sig traditionen tro relativt passivt 
til rekrutteringsspørgsmål, eftersom virksomhederne hidtil har meldt sig ind på et relativt stabilt 
niveau. Siden østudvidelsen har arbejdsgiverorganisationerne på lokalt niveau oplevet et stigende 
behov for aktiv rekruttering for at sikre fair konkurrence for deres medlemsvirksomheder og har 
derfor medvirket i nogle af de lokale forbunds tiltag. Problemerne med at rekruttere medlemmer har 
eksisteret i flere år – også før østudvidelsen. Den faldende organisering kan derfor klassificeres som 
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primært et endogent pres på parterne. Østeuropæernes manglende organisering bliver derved kun en 
yderligere udfordring med hensyn til det generelle medlemsfald i fagbevægelsen.  
 
Østudvidelsen har ledt til en signifikant stigning i antallet af sympatikonflikter og sager. Samtidig 
udtrykker interviewpersonerne fra fagbevægelsen, at de har svært ved at få sagerne afsluttet og 
sanktioneret, fordi det ofte drejer sig om udenlandske virksomheder. Bemærkelsesværdigt er det 
dog, at en stor del af de virksomheder, der er konfliktet imod, er danske. Dette tyder på, at 
østudvidelsen og den økonomiske højkonjunktur har tiltrukket både østtjenesteydere og danske 
aktører, som ikke ønsker at følge den gældende norm på arbejdsmarkedet. Selvom antallet af 
konflikter er steget dramatisk, vurderer vi, at stigningen i antal kan være et overgangsfænomen frem 
for et permanent skift. Sammenfaldet med en generel stigning i konflikter mod virksomheder fra 
EU-15 gør det svært at afklare om stigningen skyldes østudvidelsen eller højkonjunkturen. 
 
Dommene fra EF-domstolen har lagt et stigende pres på voluntarismen i den danske model. Indtil 
videre har parterne kunnet lave mindre ændringer, uden at rykke grundlæggende ved den danske 
model. Vi vurderer dog ændringen i lov om udstationering som et mindre brud med traditionen for 
selvregulering, da parterne har måttet ty til lovgivning for at sikre konfliktretten. Situationen er 
udtryk for oversættelse, hvor den eksisterende tilgang til arbejdsmarkedet i Danmark kombineres 
med lovgivningstankegangen, der er dominerende i andre europæiske lande. Med perspektivet om 
en mulig retssag for EF-domstolen kan forandringen karakteriseres som resultatet af en 
konsekvenslogik. Anvendelsen af lovgivning har, siden indførslen af den dobbelte 
implementeringsmetode, lukket myndighederne ind på parternes territorium. Laval-løsningen er et 
yderligere skridt ned ad denne sti. Myndighederne har dog hidtil, traditionen tro, forholdt sig meget 
passivt til arbejdsmarkedssituationen, og der er kun få tegn på, at de kan få større indflydelse på 
sigt. På lokalniveau spores nemlig tendenser til deinstitutionalisering af den rene aftalemodel, 
grundet problemer med østudvidelsen, og derfor en søgen efter nye ideer, eksempelvis 
almengyldiggørelse af overenskomster.  
 
I forhold til de kollektive overenskomster er det vanskeligt at vurdere, om overenskomsterne er 
påvirket og fagforeningers forhandlingsposition svækket. Hovedorganisationerne giver ikke udtryk 
for at være svækket som følge af østudvidelsen, og umiddelbart har østarbejderne højst haft en 
begrænset påvirkning på den centrale lønudvikling de seneste år - om nogen overhovedet. Derimod 
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er der enighed om, at fagbevægelsen på lokalt niveau er svækket, hvilket særligt skyldes 
østarbejdernes lave organiseringsgrad og Laval-dommens konsekvenser for konfliktretten. Det 
betyder, at overenskomsternes effektivitet og funktionalitet svækkes. Konsekvenserne er, at 
minimallønnen som følge af Laval-dommen reelt er blevet østarbejdernes nye mindsteløn. 
Derudover er der stigende tendens til, at virksomhederne udliciterer sig ud af overenskomsterne. 
 
Efter at have gennemgået den danske models fire kritiske dimensioner kan vi konstatere, at 
østudvidelsen har ledt til inkrementelle forandringer i alle dimensioner, som samlet set har svækket 
aftalemodellen i byggesektoren. Dvs. østudvidelsen har skabt et funktionelt pres, der har svækket 
aftalemodellens reguleringsmekanismer, forringet mulighederne for sanktionering og resulteret i 
flere overtrædelser af reglerne i byggesektoren. Derfor er der på sektor- og lokalniveau sket en 
mindre grad af deinstitutionalisering af aftalemodellen. Aktørerne ser entydigt aftalemodellen som 
den foretrukne IR-model, men flere stiller spørgsmålstegn ved, om modellen i sin nuværende form 
er tilstrækkelig til at sikre reguleringen af arbejdsmarkedet. Voluntarismen, som modellen er baseret 
på, er under pres af østeuropæernes anderledes logikker, og samtidigt fremhæver østudvidelsen de 
eksisterende problemer i forhold til voluntaristisk selvregulering og EU-lovgivning. Derfor 
observerer vi søgen efter nye programmer, der bedre kan sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet 
– både inden for aftalemodellens rammer, men også tiltag som ligger udenfor. Her er særligt brugen 
af følgelovgivning for at sikre erga omnes-princippet kommet på tale, et redskab som anvendes 
inden for statsmodellen. Afgørende er det dog, at der hidtil kun er taget tiltag, som ligger inden for 
aftalemodellens rammer. 
 
Hovedorganisationerne oplever ikke det funktionelle pres i samme grad som sektor- og 
lokalniveauet, da de vurderer aftalemodellens funktionalitet i forhold til hele arbejdsmarkedet. 
Begge repræsentanter fra hovedorganisationerne anerkender problemerne i byggesektoren som 
følge af østudvidelsen, men ser aftalemodellens reguleringsmekanismer som tilstrækkelige til at 
regulere arbejdsmarkedet, hvorfor modellen ikke er deinstitutionaliseret på nationalt niveau. Trods 
den mindre grad af deinstitutionalisering af aftalemodellen på sektor- og lokalniveau må vi altså 
konstatere, at aftalemodellen som helhed ikke er deinstitutionaliseret.  
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9 Perspektivering  
Igennem specialet har vi påvist, at østudvidelsen på nuværende tidspunkt – godt 5 år efter 
ikrafttrædelsen - kun har forårsaget inkrementelle forandringer af den danske aftalemodel, og at 
disse ikke har været store nok til at lede til deinstitutionalisering af modellen. Denne 
perspektivering trækker linjer til østudvidelsens mulige fremtidige betydning for den danske model 
– i retning af erga omnes ved lov.  
 
Inspirationen til at sikre erga omnes-dækning af overenskomster ved lov hentes i flere af 
interviewene fra Norge, hvor man har taget skridtet fra en frivillig aftalemodel til brugen af 
lovgivning. Problemstillingen er den samme i begge lande: Østudvidelsen har medført stor tilgang 
af østarbejdere og tjenesteydere, som har påvirket overenskomstdækningen i negativ retning. Trods 
denne lighed er det bemærkelsesværdigt, at den danske og norske byggesektor har vidt forskellige 
udgangspunkter for at skulle sikre erga omnes. Modsat den generelt høje organisering i den danske 
byggesektor er organisationsprocenten i Norge ca. 42 pct. og dækningsgraden ca. 58 pct. Dvs. de 
norske byggefagforeninger organiserer halvt så stor en andel af sektoren i forhold til de danske, og 
dækningsgraden er ca. 20 pct. lavere. Herudover har Norge været udsat for en væsentlig større 
indvandring end Danmark – fra 2004-2008 er 144.000 arbejdstilladelser udstedt til østeuropæiske 
arbejdere i Norge mod 43.000 i Danmark (Eldring og Hansen 2009, 29ff).  
 
Selv om behovet for at sikre erga omnes altså har været større i Norge, prægede samme argumenter 
debatten her, som nu bliver fremført i Danmark. For det første argumenteredes der for, at 
lønmodtagerne mister incitament til at melde sig ind i fagforeninger, når lønnen er sikret. For det 
andet, at en lovpligtig mindsteløn alligevel vil være lavere end den reelle løn for hovedparten af 
arbejdsmarkedet, hvorfor erga omnes ved lov ikke fjerner lavlønskonkurrencen. Alligevel vurderede 
de norske hovedorganisationer, at erga omnes ved lov var et nødvendigt tiltag som følge af 
østudvidelsen (Ibid. 34f). 
 
Hvis forholdene i den danske byggesektor skal nærme sig situationen i Norge, før 
hovedorganisationerne begynder at ville overveje erga omnes ved lov, så er der stadig lang vej igen. 
To udviklinger i forhold til østudvidelsen ville sandsynligvis få hovedorganisationerne til at ændre 
kurs. Den første er en påvirkning fra flere sektorer end kun fra byggeriet. På nuværende tidspunkt er 
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denne påvirkning ikke til stede. De dårlige statistiske opgørelser gør det endnu en gang svært at 
bedømme den østeuropæiske arbejdskrafts påvirkning af andre sektorer, men et kvalificeret estimat 
lyder på, at 75 pct. af østeuropæerne har været ansat i byggeriet – med andre ord er kun 25 pct. 
beskæftiget i alle øvrige sektorer, herunder i landbrug og fiskeri (Pedersen og Andersen 2008, 3). 
Det er derfor usandsynligt, at de øvrige sektorer vil komme under pres fra østudvidelsen. 
 
Den anden mulige udvikling vil være en stadig stigende tilstrømning af arbejdstagere og 
tjenesteydere til byggesektoren, som ikke organiserer sig, og derved trækker den samlede 
organisationsprocent og dækningsgrad ned. Men med østlandenes økonomiske udvikling for øje 
kan der stilles spørgsmåls tegn ved, om dette vil ske. Socioøkonomiske forskelle mellem de 
østeuropæiske lande og Danmark beskrives nemlig typisk som østarbejdernes og tjenesteydernes 
vigtigste motivation for at tage til Danmark (Hansen og Hansen 2009, 22). Ejner K. Holst forklarer: 
”For 10 år siden der var der vel en faktor 7 mellem en dansk og en ungarsk løn, den er vel nede på 
en faktor 3 nu …”(EKH, 41). Med østlandenes indtræden i EU er der udsigt til at levevilkårene 
forbedres, hvilket vil gøre det sværere at tiltrække arbejdskraft fremover. Henning Gade forudser, at 
behovet for udenlandsk arbejdskraft bliver så stort, at rekruttering fra Østeuropa ikke er nok: ”I 
2040 vurderer vi, der kommer til at mangle over 200.000 i den private sektor på grund af 
demografien, med mindre der sker nogle markante ændringer i pensionssystemer mv. … Der er 
Østeuropa interessant, men Østeuropa er ikke nok.” (HG, 64). Derudover forventes den 
demografiske udvikling i de østeuropæiske lande at føre til fald i arbejdsstyrken, hvilket også 
indikerer, at Danmark får sværere ved at tiltrække østeuropæisk arbejdskraft39 (EU-Kommissionen 
2008, 50). 
 
Der er altså ikke meget der tyder på, at østudvidelsen alene vil lede til introduktion af erga omnes 
ved lov. Derimod er der mulighed for, at generel migration til Danmark og det generelle 
medlemsfald i arbejdsgiver- og fagforeninger kan lede til, at overenskomstdækningen falder, med 
risiko for intervention fra enten nationalt eller EU-niveau. Nettomigrationen til Danmark forventes 
at være ca. 9.000 personer om året frem til 2030 (Ibid. 53). Hvis ikke parterne formår at organisere 
migranterne i højere grad end det ses nu, vil det være en yderligere forstærkning af tendensen til 
faldende organiseringsgrad og overenskomstdækning. LO-forbundene har i forvejen haft et 
nettofald på ca. 18 pct. af medlemmerne de sidste fem år (LO 2009). Situationen kan passende 
                                                 
39
 I 2008 lå fertilitetsraten i Danmark på 1,85, men fertilitetsraten i EU-8 landene lå på ca. 1.35. 
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beskrives med Gunde Odgaards ord: ”Problemet er at vi mister medlemmer. Det er et badekar, 
hvor en har fjernet proppen” (GO, min 37). Dermed er problemerne med at sikre 
overenskomstdækning og aftalemodellens legitimitet gennem høj opbakning til organisationerne en 
situation, der skal arbejdes med af fagforeningerne, uanset om østarbejdere og tjenesteydere 
forstærker effekten. 
 
Om det kan lykkes fagbevægelsen at stoppe de danske medlemmers flugt samt hverve nye 
medlemmer blandt de udenlandske aktører, er afgørende for, om den danske model kan overleve i 
sin nuværende form. I det tilfælde, hvor den danske aftalemodel ikke længere kan sikre 
implementering af EU-lovgivning og tilstrækkelig reguleringen af arbejdsmarkedet pga. for lav 
dækningsgrad, kan nye løsninger – eksempelvis almengørelse ved lov - blive nødvendig, uanset om 
de er ønsket af arbejdsmarkedets parter eller ej. 
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